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A L E M A N I A ORDENA LA DESTRUCCION DE SUS BARCOS INTERNADOS 
E N P U E R T O S A M E R I C A N O S , E N C A S O D E H O S T I L I D A D E S . 
A G T U A L I D A D F S 
Las noticias cablegráficas has-¡dirá el Jefe de la Nación Norte ta ahora recibidas solo acusan el Americana. ¿Que declaremos la guerra a Alemania e invitemos a las naciones neutrales a que ha-gan lo mismo? ¡Bella manera se-ría esa de laborar por la paz uni-versal ! Por otro lado ¿qué auxilio po-
desconcierto que en todas partes produjo el anuncio de la nueva campaña submarina. Los aliadófilos de las naciones neutrales que vieron como la co-sa más natural del mundo las di-ficultades con que el comercio de * día Mr. Wilson prestar a Inglate-sus respectivas naciones tropeza-. rra ? c El de su poderosa escuadra ? Si en eso consistiera el remedio ¿qué escuadra más potente que la de la Gran Bretaña? ¿Manda-ría un ejército a pelear a Europa? ¿Por dónde que no tropezara con los submarinos? Y si no pudo sal-var a Carranza ¿cómo iba a sal-var a Mr. George? Los perjuicios que el bloqueo de los submarinos ha de ocasionar a los Estados Unidos y a todas las naciones neutrales serán enor-mes, seguramente; pero eso, le-jos de ser motivo para lanzarse desatinadas y locas a aumentar la actual conflagración, parécenos que debe de serlo para que se unan con el fin de imponer la paz. Mr. Wilson tiene trazado su ca-mino: al día siguiente de haber-se presentado como apóstol pa-cifista, no va a lanzarse, furioso, a una guerra despiadada. Y si lo hiciera, sobre él, más que sobre nadie, recaería la responsabilidad de cuanto pudiera ocurrir. 
ba a causa del bloqueo estableci-do por Inglaterra contra Alema-nia, ponen ahora el grito en el cielo y excitan a los Estados Uni-dos a que den el ejemplo a todos, lanzándose, sin más vacilaciones, a la guerra contra Alemania. En Inglaterra también se espe-ra la salvación, en este momento angustioso, de la actitud que adop-te Wilson. El Cable, como manejado por los aliados, apenas si nos trasmi-te otras noticias que las hostiles a Alemania y a las probabilida-des de ruptura entre los Estados Unidos y las naciones centrales. Y a todo esto en la Casa Blan-ca guardáse una reserva absolu-ta. Y la cotización de los valores acusa una baja enorme. Y los seguros marítimos han aumentado un 75 por ciento so-bre los. tipos ya crecidos de la última semana. Esa, a grandes rasgos, es la si-tuación. Nosotros creemos que, pasados lô pfTmeros momentos que, en circunstancias como las actuales, siempre son desconcertantes, se verá que ni los aliadófilos de ca-fé ni los angustiados ingleses pue-den esperar auxilio alguno de los Estados Unidos. En primer lugar porque las de-claraciones pacifistas de Mr. Wil-son adquieren una fuerza moral muy grande con los horrores que se avecinan de la campaña sub-marina. —Para evitar esos y otros males semejantes, dirá él» me he decidido yo a disertar amplia y profundamente ante el Senado de mi nación sobre la necesidad ur-gente de concertar la paz y de hacer imposible la guerra para lo sucesivo. 
la ley Marcial en Bélgica, ¿fué hundido el 
corsario Alemán? 
Mr. Wilson juega al <<go!fo,, para distraer 
su espíritu ALEGAMA OKDENA LA DESTRUC-
CION' PE LOS BARCOS EX-
TERNADOS 
"Washington, febrero 2. 
El Gobierno de los Estados Unidos 
tiene Informes de que el Almirantaz-
go alemán ha ordenado a las tripu-
laciones de todos los barcos alemanes 
internados en puertos americanos, qne 
destruyan las embarcaciones en caso 
de hostilidades. A esto se debe el ha-
berse cerrado anoche el puerto de >'ueTa York a todos los barcos que 
pensaban hacerse a la mar. Setenta 
CO>TL\CA LA RESERTA EX 
WASHINGTON 
Washington, Febrero 2. 
Continúa manteniéndose en el ma-
yor secreto la actitud que asumirán 
los Estados Unidos ante el problema 
planteado por Alemania. La atmósfera 
está caldeada con distintos rumores, 
pero nada se sabe en concreto. Sin 
embargo, créese en todas partes que 
t-l Alemania lleya a cabo su anuncia-
da y despiadada campaña submarina, 
los Estados Unidos entrarán en el 
conflicto. Hay esperanzas de que la 
tmbarenciones enarbolando banderas I tnérgica actitud beligerante desarro-
auslriacas y alemanas han sido Inter-
nados en distintos puertos de los Es-
tados Unidos. 
;Iada en los Estados Unidos desde el 
recibo de la nota alemana, tal Tez ha-
(PASA A LA ULTiMA.) 
Diario de la guerra 
Capitán fallecido 
En el antiguo hospital de San Am-
brosio, ha fallecido el capitán del 
ejército Libertador Julián Parias, a 
quien la Secretaria de Gobernación 
ha ordenado se tributen los honores 
rpHitares correspondientes. 
E! pago de diferencias 
a los Maestros 
Según nuestras'noticias, tan pron-
to como la Secretaria de Hacienda re-
ciba de las Juntas de Educación las 
relaciones que justifiquen la dlferen-
cifi que se debe abonar a los maestros 
cen arreglo a la Ley votada, procede-
rá al pago de dichas diferencias. 
Salida espectacular 
A las once de la mañana ha salido 
para New York el vapor americano 
'"Tenadores" causando un efecto es-
p r tacú lar su salida por causa de la 
fuerte marejada y viento reinantes. 
Poco después salió para Key West 
el vapor correo "Governor Cobb" con 
n í s de cien turistas. 
El ferry boat "Parratt" suspendió 
su salida para Key West hasta que 
¿Ijue procede ahora?, ana-, c.aime el tiempo. 
ALEMAillA VISTA PQH UN F R M s 
POR MARCLAL ROSSELL 
Huroneando en los estantes do la 
biblioteca del DIARIO DE LA MARI-
NA, he dado con un número atrasa-
do de "La Lectura**, revista de cien-
cias y letras que se publica en Ma-
drid, bajo la dirección de D. Franciá-
co Acebal, novelista y crítico de filo-1 
eefía y literatura. 
E l número de "La Revista** desem-
polvado corresponde al mes de Octu-
bre de 1909, y en él se encuentra un 
artículo crítico de Julián Juderías, 
sobre el libro:En Alemagne; Rhln ot 
"Mestphalie, escrito por Jules Hurer, 
redactor de T^e Figraro**, de París. 
Hoy el señor Julláp Juderías es el 
P.edactor-Jefe de "La Lectura". 
El crítico dice así refiriéndose al 
etcrltor francés: "Creo que de todos 
les viajeros que recorren el mundo 
Se burlan de todo lo alemán; pero, 
en el fondo palpita un sentimiento di 
antipatía hacia el enemigo de ayer 
oue hace constar sus triunfos en las 
fichadas de sus cuarteles y de sus co-
legios. 
Por esta razón el libro del señor 
Huret, al constituir una excepción de 
esta regla general, causa un efecto 
agradable". 
Y ahora, cedamos la palabra al re-
dactor de **Le Fígaro.** 
Dice Jules Huret: 
"Al cabo de diez meses de viajes al 
La situación creada a los Estados 
Unidos por la campaña submarina 
que ha emprendido Alemania, es bas-
tante grave y no vemos una solución 
fácil, cualquiera que sea la decisión 
del gobierno de Washington. 
Según la prensa de New York, son 
tres los acuerdos que podrían tomar-
Be. 
Primero: advertir solemnemente a 
Alemania que no debe violar sus pro-
mesas. 
Segundo: una ruptura diplomática. 
Tercero: esperar los resultados del 
bloqueo y determinar la conducta que 
deba seguirse, de acuerdo con el desa-
rrollo de los acontecimientos. 
El primer punto me parece comple-
tamente Inocente, puesto que no se 
trata ahora de advertencias por muy 
solemnes que éstas sean. 
Lo mismo pensamos respecto de la 
mptura diplomática. Esto acercarla 
a los Estados Unidos al borde del 
abismo, pero tendría que tomar otro 
acuerdo después é e aquél, porque no 
es la diplomacia lo que más preocu-
pa ahora al imperio germano. Las co-
as han llegado a un extremo tal, que 
las únicas conversaciones posibles se* 
rán las que sostengan los comandan-
tes de los submarinos con los capi-
tanes de los barcos que violen las 
condiciones del bloqueo. 
Dé modo que, no haciendo caso los 
alemanes de la ruptura diplomática, 
tendría Estados Unidos que Ir a la 
ruptura de hostilidades. Y esto es so-
brado peligroso para no meditarlo do 
tenida y muy concienzudamente. 
El último punto es el que me pa-
rece má.s racional y diplomático; es-
perar a que los acontecimientos indt-
tmen los debidosMerroteros, siquiera 
para hacer, honor al mariscal Bu-
geaud que ténfa por lema, Réfléchlr 
ávant de se lancer dans l'executloní 
lema que no han tenido muy en cuen-
ta los tranceáles para lanzarse en bra-
zos de su enemiga tradicional, olvl 
dando odios de siglos y rindiendo 
honores a lazos afectuosos de meses 
* * • 
Muy duras son las condiciones exi-
gidas a los Estados Unidos; pero se 
advierte que no hay el menor propó-
sito de molestar con imposiciones ina-
ceptables, porque es la necsldad la 
que obliga a Alemania a dictar leyes 
tan severas. 
Imposible abarcar la magnitud del 
conflicto presente sin que el desarro-
llo de los sucesos abran cauce a la 
meditación y al cálculo; tanto más, 
cuanto que los gobiernos suelen ser 
de lo más ilógico y adoptan, general-
mente, medidas que están en abierta 
contradicción con el sentido común 
y en pugna con el general sentir de 
los pueblos que gobiernan. 
* * * 
"Londres, 1. 
"El Liberal", de Madrid, dice que la 
;»ctitud de Alemania amenaza a Espa-
ña no solamente en la ruina y el ham-
bre, sino que la pone en grave peli-
gro, y agrega: 
"Esperemos a ver qué línea de con-
ducta siguen los Estados Unidos y 
procedamos de acuerdo con ellos." 
Qué faltos de criterio andan en el 
colega madrileño cuando no se les 
ocurre otra cosa, que hacer aquello 
que haga Estados Unidos. Tal pare-
ce que España no tiene historia pro-
pia y necesita sujetarse a lo que diga 
mi papá. 
Pasa a la página cinco). 
PARTIDA DE AJEDREZ 
m 
¡¡MATE!! 
Las ciudades del Sur de los Estados 
Unidos vienen librando desde hace 
riucho tiempo una enérgica y activa 
campaña para atraerse el gran con-
tingente de turistas que durante los 
meses del invierno, cual bandadas 
inmensas de humanas golondrinas, 
abc.ndonan los fríos Estados del Es-
te y se dirigen a los lugares más cá-
lidos en busca de un clima más tem-
plado. 
E l C l u b R o t a r l o 
La interesante sesión de ayer 
Hasta ahora han hecho uso de dos 
grandes recursos: 
Legítimamente han procurado 
atraerse la corriente Inmigratoria con 
la construcción de encantadores re-
sortes de invierno, en los que el fo-
rastero encuentra cómodo hospedaje 
y numerosos lugares de recreación. 
De un modo menos legítimo, y bas-
tante censurable, han tratado de re-
tauer en sus playas ese contingente, 
desacreditando los lugares rivales y 
entre ellos a Cuba, a la que siempre 
MEDIO SIGLO ATRAS: 
Hojeando nuestra 
colección 
2 DE FEBRERO DE 1867 
EDITORL4L.—La situación pública^ 
de Francia. 
Folletín.— "Ramillete Habanero'V 
por Felicia. 
De Austria.—Comunican de Viena 
oue la Emperatriz Carlota continúai 
con síntomas de enagenación mental. 
Grandiosa idea.—Se hacen los estu-
dios preliminares para construir un 
puente gigantesco entre New York y 
Brooklyn Muchos dudan de que pue-
da realizarse, pero, ¿qué no se alcan-
za cuando hay mucho dinero y la» 
gente uo repara en gastos? 
De Londres.—Cuatro buques de 
guerra han salido para Irlanda a fin 
de sofocar el movimiento indepen-
diente. 
Los prisioneros de Irlanda serán i 
juzgados como reos de alta traición. 
Para el Bazar,—Doña Teresa Mcn-
talvo de Herrero ha mandado un go-
rrito y dos pares de funditas; la se-
ñorita doña Teresa Parodi un aba-
nico útilísimo para el verano; la se-
ñorita Perla de Colón una caprichosa 
cajita de galletlcas; don Pedro Jor-
dán, un alfiletero de Conchitas; la se-
ñoritas Adelina Navarrete un salero-
convoy; don Lorenzo de la Infiesta» 
un faldellín de muselina y un par de 
plumeritos de tocador. 
Un crimen.—Un individuo de porta 
decente se presentó en una fonda del 
paradero de Cristina. Hizo que entra-» 
ran en ella un baúl que traía en el 
carruaje, comió, salló y no regresó. 
Un perro empezó a dar vueltas por el 
baúl y la gente empezó a sospechar, 
porque iba saliendo sangre. 
^ Abierto el baúl se encontró el cadá-
ver de un extranjero con varias puña-
ladas. No han sido reconocidos el que 
llegó en el coche ni el que estaba 




La interesante sesión de ayer 
A la última sesión asistieron los se-
ñores Arresti, Secretario de la Lega-
ción Española, encargado de negocios 
tn Bogotá, el señor Croayes, Ingenlí-
ro en Jefe de la Provincia de la Ha-
bana y el conocido literato señor Her-
rí.ndez Catá. 
El señor Presidente hizo uso de lá 
ûe considera inútil que el Club siga 
res Dearborn, SUárez, Skilton, y Er-
nesto Zaldo, por motivos ajenos a su 
voluntad, han presentado ¿u dimisión 
como socios del Club. Por otra part-j, 
se ha dado de baja, por faltas de asis-
teiiCia a los señores Arozarená, Colli, 
Alfredo Longa, Throll y Gobín, que-
dando en la actualidad 83 socios ac-
tivos del Club. 
Enseguida hizo saber a los bocks 
*a muerte del señor padre del señor 
Wassaguer, y sugiere la idea de qy* 
en nombre del Club se envíe un men-
taje de condolencia a dicho señor. 
Haciendo aso de la palabra el se-
ñor Alzugaray manifiesta que aunque 
uo hay puntos esenciales que/tratir, 
apiovecha la presencia del señ^r 
Groayes para que se sirva informal 
al Club de lo que se haya podido 'le-
var a cabo en lo que respecta a la 
reposición de la Calzada de Columbla, 
así como los proyectos existentes pa-
ra la reparación y construcción de 
otras calzadas no menos importantes. 
Agrega que estando en plena estaci3n 
de carreras de caballos y en víspera 
del certamen caballar, sería de gnu 
utilidad el poder, desde luego, tener 
eeas calzadas conducente al campo de 
lau carreras, reparadas convenienti-
mente para que el tráfico se facilite. 
El señor Croayes a continuació.i 
1 ace uso de la palabra manifestando 
que sin desconocer la utilidad de ;.o-
ner en buenas condiciones la calada 
de Columbla, hay otras calzadas de 
más imperiosa necesidad; que p/r 
ara parte, considera un despilfarca 
el reparar una calzada de una mane-
ra provisional, para que dentro de 
muy corto lapso de tiempo tenga que 
'•ol-verse a emprender igual trabajo. 
El señor Alzugaray en lo referente 
a la carretera de Columbia, Insiste 
í iurgicamente en que se procedd. dê -
de luego, a ponerla en condiciones, 
manifestando que el pavimento rio ̂ ra 
nilo es de un costo exorbitante, par > 
que contando, como se cuenta coa 
otros materiales suficientemente bue-
nos para el objeto, no ve la razón ps-
la que el trabajo se haya Interrumpi-
do, siendo de la importancia que es. 
Agrega que se debe entrevistar a l i 
(PASA A LA ULTIMA.) 
lian hecho aparecer como 
explotación unas vec 
ma fo<̂ o de. irû umeriiJiflefA trÁ- . ir 
des infecciosas o contagiosas. 
Pero ahora surje un nuevo recur-
so, un nuevo adversarlo que debemos 
combatir con todas nuestras fuerzas, 
si no queremos ver disminuir de día 
en día el número de los que a pesar 
de todas esas campañas, nos visitan. 
Los Estados del Sur, siguiendo el 
ê omplo que le han dado los ricos 
Estados del Norte y del Oeste, han 
aceptado de una manera franca y de-
cid; da la política de la Construcción 
de Rueños Caminos y dando una sor-
presa a los que se ocupan de estas 
ci ostiones ha pasado de la noche a 
la mañana a ocupar uno de los pri-
meros rangos como estado construc-
tor de caminos. 
Durante los dos últimos años. La 
Florida, esa tierra baja, arenosa, in-
hospitalaria, que no puede comparar-
se con nuestra rica Isla de Cuba, ha 
empleado 13 millones de pesos en el 
mejoramiento y en la construcción 
d»". nuevas carreteras, lo que teniendo 
en cuenta su escasa población (un 
millón de habitantes,) da la crecida 
Pasa a la página cinco). 
' S £ UN P&ljáffANq 
ILUSTRE. 
Sobre el Problema del Divorcio 
Sr. Director del 
MARINA. 
DIARIO DE LA 
rruy señor mío: 
No soy amigo de 
Presente, 
exterioriar mis 
través del Imperio Alemán quedo opiniones sobre los asuntos públicos 
sorprendido \¿e interés generaJ. pero a1 ver ahora, 
Hace algunos años leí los gruesos CCn ia alarma consiguiente, que se-
tomos de estadísticas que demostraban , ̂  anuncian todos los día-s los pe-que Alemania, después de habernos 
dejado atrás en casi todas las ramas 
per gusto o por necesidad, el que me- del comercio y de la industria, se de-
nos fruto saca de sus peregrinaciones 
por tierras extrañas ea el francés. 
Los ingleses viajan por cambiar el 
ambiente; los alemanes viajan por 
Interés, por estudio o investigaciones 
ciontíficas o comerciales; los france-
ees no viajan más que por tener el 
dicaba a aventajar a Inglaterra. Los 
Ingleses que pierden terreno en sus 
colonias, están a punto de ser derro-
tados en su propia isla. 
Pero no son las cifras las que me 
sorprendieron, sino la extensión, la 
seriedad, la persistencia de la labor. 
gusto de criticarlo todo y de encou-1 Alemania trabaja colosa!Ínente, con-
trario todo deficiente. La imparcia-
lidad, la serenidad de juicio, el don 
de hacerse cargo de las cosas, les fal-
ttv en absoluto. Todos estos defectos 
procedentes de la alta idea que de si 
mismos tienen los franceses y del 
desdén con que contemplan a los 
otros países, se complica con sent'.-
riódicos estamos amenazados de que 
el Senado de la República apruebe de 
un momento a otro el proyecto de 
Ley por el cual so establece el divor-
cio entre nosotros, creo yo que falta-
ría a un deber elemental si no hicie-
re, aunque sea a vuela pluma, algu-
ras consideraciones contrarias a la 
impiantacón del divorcio en Cuba., me 
óida que estimo anticientífica y retró. 
gra^a. En efecto, señor Director, yo 
iío voy a combatir el divorcio desde el 
punto de vista católico: ello no me in-
cumbe, y cr^o, además, que todos los 
tinuamente. En las enormes fábricas 
do la provincia renana y de la de 
Wesfalla, en sus establecimientos 
comerciales, en sus almacenes, en sus , 
puertos, no he oído más ruido que el i argrumentos de orden religioso que se de las máquinas y el del acarreo de i hagan contra, el mismo no serán su-
materiales. I fitientes a impedir su Implautación, 
Hace diez meses que no tropiezo i P«es siempre resultará verdadero lo 
mientes de muy distinto género cuan- con un mendigo y me han asegurado | flue dicon nuestros más apasionados 
do viajan por Alemania. Entonces se | que es imposible morirse de hambre ¡ tliv0rc,síta,s: V1* los católicos no tie-
vuelven por extremo agresivos. La en Alemania porque "la ley no lo 
permite", y obliga a los municipios a 
atender a las necesidades de los po-
bres con sujeción a tarifas previstas 
y proporcionadas al número de Indi-
viduos de cada familia necesitada. 
derrota del 70 parece que fué ayer; 
tan vivo late aún en los franceses ol 
odio al vencedor. He podido com-
probar este hecho en no pocos caso.», 
y observar el disgusto que produce 
en los franceces el adelanto innega-
ble, evidente de Alemania. 
nen nada que ver con la adopción de 
(;sa medida, que solo de orden ci-
vil, y que no afecta por tanto, ni 
puede afectar a los que comulgando 
en la Iglesia Católica (para la cual 
guardo todos mis respetos,) conside-
AI lado del obrero inglés, que va! ran el matrimonio como un saexa-
(PASA A LA PAGINA SE1SJ i mentó. 
Carta Abierta 
Estimo, y esta cerá la tesis que. sus 
tentaré en los renglones que sigan, 
que, de acuerdo con las enseñanzas 
dtl Positivismo y de la Sociología, el 
d.vercio es antisocial y contrario a Id 
civilización, y que por tanto, todos los 
hombres de buena voluntad que nos 
interesamos por el presente y el por-
venir de e8ia tierra, menos afortuna-
da en la obligación de tratar de im-
pedir que caiga sobre ella calamidad 
tsn grande como la que significaría 
ei eetabiocimáento del divorcio. Es 
antisocial el divorcio porque que-
bianta por su base la institución ma-
fimonial, fundamento de la familia 
que lo es a la vez do la sociedad, que 
no es, como parecen creer algunos, la 
suma desordenada de las individuali-
dades anárquicas, sino el conjunto 
ordenado de lag familias que la com-
ponen. Es contrario a la civilización 
porque esta no ez más quo el estado 
social en el que el mayor número de 
los Individuos que k> constituyen, pre 
sentan los rasgos distintivos del hom. 
bie descollando y dominando sobre 
los rasgos <'.3l animal humano: es de-
cir hombres en quienes los apetitos 
estén subordinados a los sentimlen-
tce, y éstos a la razón. Cuando esto 
no ocurre, cuando exicte, en gran nú-
mero de individuos a la vez, lo que 
se ha llamado en frase elocuentísi-
ma "una desorganización entusiasta 
do la naturaleza humana.;" cuando la 
eousibilidad y Ja imaginación usur-
n o t i c i a s d e l 
P u e r t o 
m FUERTE >ORTE 
Esta mañana poco después de las 
siete, se ha destapado un fuerte vien-
ta norte que ha levantado gruesas 
marejadas. 
Créese que los efectos del nortazo 
sean sentidos por los ruques que es-
tán próximos a entrar en puerto, los 
que sufrirán las consiguientes moles-
tias. 
Los vapores entrados en la mañana 
de hoy no han sufrido novedad de im-
portancia. 
Con las embarcaciones menores de 
bahía se ha ntomado las debidas pre-
cauciones para evitar que sufran da-
ño. 
LAS ENTRADAS DE ESTA MALAXA 
De Boston llegó esta mañana el va-
por americano "Saramacca" de 3.283 
toneladas., perteneciente a la flota 
blanca y conduciendo un cargamento 
general de mercancías, entre ellas pa 
pas, papel de periódico v otras. 
Este buque atracó ni muelle de Ca-
ballería para verificar su descar-
ga. 
El ferry boat "Joseph Parror llegó 
á£! Key West con 28 carros de carga 
general de mercancías. 
El vapor danés "Orkild" llegó esta 
mañana de Filadelfia conduciendo un 
raigamento completo de carbón mi-
neral para la "Regla Goal Compa-
bien obrar en los hombres, tenemos nv" 
pan la hegemonía legítima de la inte-
ligencia y la razón, entonces no hay 
civilización, aunque los ferrocarriles 
crucen on todas direcciones el terri-
ttrio que strve de asiento a ese pue-
blo primario, aunque los teléfonos y 
¡os telégrafos permitan el traslado 
rápido de todas la.s palabras con que 
realice su pobre comercio intelectual; 
aunque las bombillas eléctricas ilu-
minen fastuosamente los cabarets en 
oue pretenda disipar su tedio. Y co-
mo el divorcio permite la satisfac-
c'on rápida y fácil de apetitos que, 
sin él, tendrían que -er dominados y 
vencidos; como el divorcio al«ja del 
hombre y de la. mujer las graves 
preocupaciones que trae consigo un 
Ci tado conyugal que se considera de-
fiñitlvo; como el divorcio ayuda a ol-
voar los deberes para con la prole, 
que son y han sido siempre uno de 
ios resortes más poderosos para el 
que el divorcio es contrario a la el 
villzaclón verdadera. 
Y no se nos repita el sofisma tan 
sobado de que la Ley del divorcio no 
tería coactiva, y que por tanto a él 
acudirían los que lo necesitasen, pues 
los bien hallados en el estado ma-
trimonial pueden desentenderse da 
que ©1 divorcio exista; no se nos re-
pita, decimos, porque no lo acepta-
n'os. Tal sofisma, indica o sobrada 
mala fe, o impenitente ignorancia de 
(PASA A LA PAGINA CUATRO) 
E l vapor inglés "Santa Teresa," lle-
gó también de Bellze.. Honduras, con 
carga general v abono. 
EL «REINA MARIA CRISTINA* 
Hasta hoy a las once de la mañana 
no se había recibido el acostumbrado 
aerograma del vapor "Reina María 
Cristina," fijando la hora de su arri-
bo. 
No obstante se espera mañana. 
E l "ManueJ Calvo" entrará hoy so-
bre el medio día y ei "Montserrat" de 
Méjico, mañana. 
HUMBOLDT. 
La historia de las ciencias y de sus 
adelantos puede popularizarse de 
una manara grata y completa por el 
tstudio biográfico de los sabios emi-*. 
u^ntes, que han trabajo sin descansat 
pat-a vulgarizar Ideas abstractas, 
grandiosas concepciones y maravillo-5 
sos hechos. La autoridad que loa va-
len es insignes en la esfera científica, 
pi están a la misma, toma origen en, 
gran parte y con sobrada justicia, ea 
•/sos mismos sabios que las descubren 
y por lo mismo, el estudio biográfi-
co de tales eminencias, a quienes so-
mos deudores de revelaciones lumino- ! 
sas y de útiles e importantísimos dea 
cubrimientos, es adecuado elemente»; 
para despertar ei afecto bacía el es-
tudio, porque a'l conocer su vida pú-
bijea y privada, sus días de continua-
das faenas, sus esfuerzos para des-
cubrir y extender verdades oculta» 
hasta que su genio les dió vida paraí 
b>en de la humanidad y honra pro-
pia, los hechos que leemos, los con-
tratiempos que nos relatan, los triun^ 
fps que nos describen nos interesan 
doblemente, puesto que a la simpa-» 
tía hacia el sabio, se une el afecto 
pura con la ciencia, y los hechos des-
cubiertos, ilos progresos realizados, 
las verdades formuladas se Identifi-
can con un nombre, con un Individuo, 
cuya vida puede servirnos de salu* 
dable ejemplo y de fructífera lec-
ción. 
Estas consideraciones me las su* 
giere una simple hoja de almanaque 
puesta com0 señal en una novela de 
mi admirado Tolstoy, y que aún na 
pude terminar de leer su contenido» 
por no abundarme el tiempo. 
, • • • 
En 1760, en Tegel, a dos leguas 
Berlín, nació Alojandro de Humboldt, 
Era su padre uno de los gentilhom-
bres que ofrecieron por completo su 
fortuna a Federico el Grande, para 
el_ sosten d© la guerra de los siete 
años. Su madre pertenecía a una de 
las 'amilias francesas emigradas a 
Alemania, a consecuenci del Edicto 
ce Nantes. y que conservaron religio-
samente aunque en tierra extraña, 
su idioma natal. E l joven Humboldt, 
después de terminar su educación dá-
fdca en compañía de su hermano ma-
yor Guillermo, célebre filólogo, bajo 
la dirección de Fos^r, compañero y' 
naturalista de las expediciones de' 
(PASA A LA PAGINA SEIS ) \ 
revista 
Hemos recibido el primer nUmera, 
de "Hermes", revista del país vasco. 
Su aspecto, su presentación es desdo 
la artística portada hasta la ültima 
l ágina un primor de elegancia y de 
buen gusto. 
Al traje corresponde el contenido 
de la publicación. No aparece en sus 
páginas ninguna firma vulgar. Las 
llenan de doctrina orientadora ya en 
cuestiones económicas, ya sociales y 
políticas, ya literarias y artísticas, las 
firmas de Maeztu, Unamuno, Salabe. 
irla, Balpárda, Aínar, Sánchez Maza-
(PASA A LA ULT3M4.Í 
rAGiNA DOS. 
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E D I T O R I A L 
La Cámara de Comercio 
En el pasado año esta Corporación f No tratamos de hacer una vez más 
ha establecido nuevos e importantes 
servicios para sus asociados: la Con-
sultora legal y el despacho de mar-
cas industriales y de comercio, los 
cuales han comenzado ya a ofrecer 
los brillantes resultados que se espe-
raba al organizados. Así consta en 
la Memoria de los trabajos realizados 
durante el expresado año, que acaba apéndices en donde se reproducen los 
de repartirse. Si no hubiera la Cá- informes legales emitidos por la Con-
mara realizado mas que esa labor,, sultoría, las exposiciones referentes a 
la historia de tan prestigiosa corpo-
ración, que hecha está y de manera 
brillante en la exposición de sus tra-1 
bajos desde que fué creada; sino re- j 
ferirnos a su Memoria del pasado año, 
en que de manera brillante se expo- i 
nen las tareas realizadas en dicho j 
período social, completándola con I 
ella bastaría para demostrar su in-
discutible utilidad para el comercio, 
la industria y la navegación. Pero 
además de ellos, y así puede verse 
en la expresada Memoria, ha atendi-
dido a otras cuestiones de indiscuti-
ble importancia, no sólo para sus aso-
ciados, sino para el país. 
La Cámara de Comercio ha estu-
diado siempre con interés todos los 
problemas económicos que afectan a 
la República, apoyando aquellas so-
luciones que ha estimado convenien-
tes para su mejoramiento y progre-
so; y en las cuestiones entre sus aso-
ciados y la administración pública ha 
procurado mantener el criterio que ha 
creído más ajustado a la ley y a la 
equidad, tratando de recabar solucio-
nes que harmonicen, en casos de du-
da, los intereses del Estado con los 
de los contribuyentes. 
El prestigio que debido a esa línea 
de conducta ha llegado a alcanzar, 
no sólo en las esferas oficiales sino 
en el concepto público, lo revela la 
atención que se presta a todo proble-
algunas materias que se indican y da-
tos estadísticos importantes. 
Los servicios que al ĉomercio en 
general y al país presta la Cámara 
de Comercio son evidentes. Sus cons-
tantes esfuerzos por recabar solucio-
nes que contribuyan a la prosperidad 
nacional son de todos apreciados. Su 
labor en pro de la reforma arance-
laria, que apoyando la solicitud de 
la Sociedad Económica de Amigos 
del País, estima como una necesidad 
que debe ser atendida inmediatamen-
te, ha sido consignada en diversos1 
escritos dirigidos al Gobierno y al j 
Congreso. Sus gestiones en las ma- ( 
terias de protestas de aduanas para 
que el comercio de importación no 
vea cerradas las puertas legales para 
reclamar contra aforos mal practica-. 
dos por erróneas interpretaciones de 
las tarifas, han sido constantes y ra-
L I Q U I D A C I O N 
D E 
B l u s a s y V e s t i d o s 
SOLAMENTE HASTA E L 15 D E F E B R E R O . 
Blusas de C r e p é de C h i n e 
Las de $ 5-75 se liquidan a $3-95 
Las de „ 7-75 se Kqmdan a ,,5-75 
Las de ,,10-00 se liquidan a ,,6-90 
Las de ,,11-75 se liquidan a ,,8-75 
Blusas de Georgette C r e p é 
Las de $ 6-50 se liquidan a $4-50 
Las de „ 7-50 se liquidan a ,,5-50 
Las de „ 7-75 se liquidan a ,,5-75 
Las de „ 8-50 se liquidan a ,,5-90 
Las de ,,10-50 se liquidan a ,,7-50 
HAY EN ROSA, BLANCO Y AZUL PALIDO 
V E S T I D O S D E S E D A 
Los vestidos de $25, se dan en $18; los de $35, en 
$25; los de $40, en $28 j los de $55 en $40. 
Son modelos de esta temporada, tipos muy en boga, a 
la última moda y las telas de superior calidad. 
Es el momento de aprovechar esta oferta especial, que 
.solo dura unos días. 
M a i s o n 
Obispo, 99, 
d e B l a n c 
Teléfono A.3236. 
C976 lt.-2 
E l Triunfo, en su editorial "Ente-
¡ rradores de repúblicas," recuerda los 
zonadamente expuestas. E! aaerto con doloros06 incidentes de 1905 y dice 
que ha apoyado diversas peticiones de 
sus asociados lo demuestran las re-
soluciones favorables que a las mis-
mas han recaído. A esta útilísima la-
ma que ella plantea, a toda solicitud j bor deben corresponder ios comercian-
que promueve, a toda iniciativa que tes, industriales y navieros prestando 
apoya. Su aspiración es la de atender a la Cámara de Comercio el concur-
y velar por los intereses de sus aso-
ciados, ajusfándose a las^leyes, y de 
cooperar a la acción cj| Est^vlo en to-
4© lo', que conv¿ífga int^fés social 
y contribuya al desarreglo de 16$ in-
tereses económicos, apoyando con no 
so que merece y la cooperación que 
necesita para que se robustezca cada 
vez más su importancia, mantenga 
el prestigio de su crédito, ya arrai-
gado, y cuente con el apoyo decidido 
de todos los elementos que represen-
de la venOraible figura que duerme el 
sueño eterno bajo un poco de tierra 
oriental: 
"Al pronunciar el nombre de Es-
trada Palma debemos descubrirnos 
con respeto. Estrada Palma fué un 
hombre engañado por Dolz y otros 
de su escuela, y cuando se dió cuenti 
del engaño, si llamó sigilosamente al 
extranjero, fué temiendo que los; que 
habían traído acpiella situación 1© im-
pidieran cumjpllr su finalidad noble 
y levantajda de restablecer el orden, 
sin que la guerra civil ensangrenta-
ra el suelo de la patria." 
calma los espíritus y da a cada hom-
bre bu merecido en las páginas de la 
historia. 
Algunos meses hace ya; algunos 
años—desde la desaparición del pa-
tüarca-presldente—que veces cuba-
Las vienen honrando la memoria del 
pnciano generoso, injustamente acu-
sado de traidor, villanamente Insulta-
do durante la campaña reelccclonts-
ta y después, como si hubiera sido po 
sible que aquel corazón sin hlel hu-
biera querido deliberadamente entre-
gar al extraño la patria amada, por 
cuyos ideales había vivido tanto tiem-
po en la expatriación y el ostraidsmo. 
De la honradez personal de nues-
t\t> primer presidente, por mí com-
batido, lo confieso, cuando su can-
didatura nos fué impuesta por ei tu-
tor; de su alteza de miras y su culto 
a la paz y al progreso de Cuba, ya 
no duda nadie en mi país. Sobre los 
que mal le aconsejaron resuenan las 
Gracias a Dios que ha puesto, por I censuras, no tan crueles como las que 
encima de todos los errores y a des- fueron merecidas. Esta pluma mía, 
r;echo de todas las paisiones de los flageladora y cívica, harto condenó la 
1 * 1.. :n̂ a»ív»« nrívadas 'ta ¡hombres, el tiempo, ese gran factor h.itransigoncia de loa que no quisieron 
menor calor las iniciativas privadas, ta. justicias que restablece la. verdad,»e nsayar un gobierno provisional cu-
N O T A S D E 
R E G L A 
LOS PROPIETARIOS PROTESTAN 
CONTRA E L NEGOCIO CON E L 
AGUA-
E l Centro de Propietarios de este, 
pueblo ha solicitado audiencia ^ del i 
Honorable Presidente de la RepúbU- 1 
ca pao-a establecer sus quejas ante 
los acuerdos del Ayuntamiento de ese 
lé'-mlno, que contrariando la Ley y 
<on grave perjuicio a sus Intereses, 
ha cedido a una empresa particulair 
ei suministro de agua. 
De estos acuerdos ya el Centro de 
Propietarios estabíeció recursos de 
reformas ante el Gobernador, pero co 
mo el asunto pasó una vez, entrevis-
fâ o con el señor Presidente de la 
República llevarán su protesta hast* 
io Contencioso Administrativo. 
ANTECEDENTES 
E l pueblo de Regla, se surte de 
agua de los manantiales de Vento. 
E l Ayuntamiento de la Habana co-
bra al Ayuntamiento de Regla a dos 
centavos el metro de agua. Y el a.yun- ¡ 
tam lento de Regla, efectúa el cobro al i 
consumo de la población calculando I 
a razón de 4 centavos el metro. 
Do esta manera el Ayuntamiento 
de Regla, debe abonar al de la Ha-
bana) próximamente siete mil pesos 
anuales en promedio. 
el Ayuntamiento de Regla, hace ¡ 
según consignación presupuestal, ln- i 
grosoa ascendentes a diez y seis mil i 
pesos. 
La escasez de agua en Regla, ex- | 
citó las gestiones de los propietarios , 
hasta conseguir leí señor Presidente l 
de la República un crédito de c^co j 
mil pesos para la construcción de un 
tanque que depositará el agua sufi-
ciente para el suministro local. 
Y aquí surge lo que ha motivado i 
la protesta. 
E l Ayuntaoniento acordó y el Al-
calde sancionó, que se le cediera a I 
una compañía particular la concesión 
para ei abastecimiento de agua a! I 
pueblo. 
Este concesionario ofrecía trael el i 
agua de unos manantiales situados 
en Santa María. 
• A las pocas semanas de acordada | 
la concesión, pide el concesloriario al' 
Ayuntamiento de Regla, que le per-
mita traer agua de la finca "Eula-
cia," próxima al Río Almendares, por 
1 aber desechado log manantiales que 
creyó darían agua. 
En esos mismos días la secretaría 
tlfi O. Publicas ordena i3, construc-
ción del tanque y el concesionario 
«olicita y el Ayuntamiento de Re-
fr a lo acuerda, que en lugar de un 
ranqun, el concesionario construya 2 
tanques, y Re le dé derecho a la can-
tidad de $5.000 decretada por el se-
no'- Presidente. 
Comienza la construcción del tan-
quq el concesnonarlo y sesrún los ola-
toa, .o¿ dos tanques serán de menor 
C o n C a r e t a y S i n C a r e t a 
Como quiera que piensen ir a bailar en Carnaval, las muchachas elegantes, nos tienen que 
comprar las telas, ya vayan de sala, con trajes de capricho o con el sencillo dominó, porque 
sólo así podrán ir a la última moda, dando la nota de buen gusto y de distinción. 
Gabardinas de todos colores a 40 y 60 centavos. 
Para hacerse trajes vistosos, los más bonitos, les ofrecemos gran 
variedad de telas finas, como crepés de China, Georgette, Voiles, 
Tafetanes, Charmeuses, Chagres y otras. Para saber como vende-
mos, lean estos precios: 
baño que nos evitara el desembarco 
de loa marinos del "Denver" y tras 
ellos el odioso proconsulado. 
Y fué el DIARIO DE LA MARINA 
uno de los pocos periódicos de aejue-
Hos días ni obcecado ni egoísta, ni 
moderado ni agostino, que laboró por 
una reconciliación sincera y un alto 
ajemplo de abnegación y desinterés 
á*) unos y de otros, en salvación d» 
I^s nacientes Instituciones; como hoy 
mismo suspira por un acercamiento 
ccrdial de las partes en litigio, por 
soliusionos armónicas, y en último 
término, por sacrificios grandes, no 
importa de cuál de los factores, 3n 
aras de la tranquilidad y en honor 
do mi patria.. 
El tiempo, ese gran moderador de 
pasiones y agente de justicias, dirá 
mañana, sea cual sea la solución de 
esta honda crisis, que estuvimos los 
dei DIARTO en donde el deber y el 
amor a Cubai nos aconsejaron. 
* * * 
» 
Y recordemos a un español re-
cientemente asesinado: don Andrés 
Gómez Mena; es oportuno recordar-
lo. 
Cuando se iniciaron, en noviembre, 
estas intransigencias políticas, el ri-
co español concibió la idea, de un rue-
go, simplemente un ruego, a los par-
j tidos militantes, para que suavizaran 
fus diferencias y se entendieran en 
I bien de la riqueza pública. La reunión 
por él convocada tal vez cometió 
errores; tal vez no asistieron los que 
debíaai secundar la hermosa iniciati-
va; acaso debió susnenderse la pri-
mera junta y convocar nuevamente a 
otras personas de positiva solvencia 
Fero la Idea de don Andrés Gómez 
Mena, si tocada de logltimo egoísmo 
| personal, era oportuna y admisible; 
| no merecía los insultos y las tonterías 
i que se dijeron del iniciador y de los 
i concurrentes. 
Reclamo com0 entonces la nota de 
! haber sido mi "Baturrillo" defensor 
de la buena intención y censor de los 
Injustos ofensores. Porque Gómez 
Mena/ fuera gallego, y el cubano Me-
deros ciudadano americano, como si 
hubieran sido chinos, el propósito no 
dejaba de ser previsor y bien inspira-
do. 
Pues bien: ahora surge una nueva 
iniciativa salvadora en el hall del 
Vicepresidente de la República. El 
gian prestigio moral y patriótico de 
"Varona se suma a los nobilísimos dó-
reos de Torriente, de Maza y Artoia 
> de Coliantes. El insigne Lanuza, el 
insigne Wifredo, Raúl de Cárdenas y 
otros Intentan una solución puramen-
te cubana que del peligro nos aleje y 
la normalidad del país restablezca. Y 
Og triste cosa, que, en noviembre, la 
iniclatlvai no s ^ bien comprendida, 
las pasiones oscurezcan inteligencias 
y algunos políticos, más atentos a su 
bien personal que al de la patria, 
lastimen con frases de mal gusto a 
Vaorona, a Torriente, a Maza, de 
quienes no pueden decir como de Gó-
mez Mena y Mederos "extranjeros in 
trusos," pero con quienes se hom-
brean, como si no estuvieran muy por 
debajo de ellos en servicios patriótl-
coc y en condiciones de talento, de 
ecuanimidad y de altura moral. 
No, no es buen camino ese; el ca-
mino recto es el de la transigencia, el 
del perdón mutuo, el de la legalidad, 
ei de los sacrificios recíprocos y la 
cordial inteligencia en salvación de :a 
república. 
Lo dije el otro día en E l Comercio 
y lo repito: no me convence eso de 
que el Ejecutivo dispone de grandes 
fuerzas, porque mil veces mayores 
Ins tuvo España, y aunque con ayu-
da extraña, la vencimos. No me satis-
face eso del heroísmo y la esparta-
na resolución de los liberales; más 
eran, defendían causa más grande, y 
eran notoriamente más fuertes los 
boers, y fueron dominados. Ni el po-
der ni la rebeldía son elementos cons-
tituyentes de la felicidad de las na-
ciones. 
No ha de vencer nadie en lucha 
sangrienta, porque no debemos per-
mitir de ningún modo que la haya. Y 
cuando los Ideales y el sano patrio-
tismo no nos Inspiren, el egoísmo pro-
saico y el Instinto de conservación 
nos Impulsen. Si provocamos la defi-
nitiva dominación yanqui, adiós in-
fluencias, contratas, lotería, botellas 
y cacicazgos...! 
Piensen en eso los medradores. por 
si acaso no quieren pensar en lo alto 
los patriotas. 
* * * 
Con prólogo del doctor Arazoza, 
nuestro compañero muy culto, ha pu-
blicado un volumen. La Riqueza de 
Cuba, el infatigable escritor Fernan-
do Bereng-uer. Son estos ensayos de 
economía política y social, trabajos 
' muy Interesantes que pocos leerán. 
EL HIELO ES INNECESARIO 
S e p u e d e e c o n o m i z a r s u i m p o r t e y t e n e r a g u a f r í a , 
r e f r i g e r a c i ó n p e r f e c t a , e m p l e a n d o u n 
a p a r a t o " I s k o " 
En los países tropicales el hielo es 
rrtícul: de prlnu-ra necesidaJ e im-
prescindible, lo mismo en oí Jiogor 
que en el comercio y regularmente 
el hielo siempre es caro, l a refrige-
ración que necesitan los gran ««a al-
macenes de víveres qne íieneu iiece-
s-fdad de grandes neveraSf es s'jma-
lüente costosa, la cantidad do lijólo 
•rio consume un café, cualquiera (¡ue 
.«a su importancia, un rcsTaur.rit, un 
h tel. una casa de hnéspedcj, una car-
n cería, una tienda de fruta/!, las dro-
gaerías, farmacias y laboratorios, 
donde se conservan siempre on baja 
temperatura muchos productos y pee-
parados, hace que la cuenta de hielo, 
a fin de año, por lo crecida, signifique 
uno de los grandes gastos de la in-
dustria que se explota. 
La necesidad de rebajar esa cuent:i 
al limite, de reducirla tan (on>ldera-
i lilemente que la hace desaparecer, 
j preocupa a todo el comercio, a los 
i propietarios de esos establecimientos, 
t.ne no hallan solución, 
i l n consejo oportuno qua en seguida 
j se da, basta para qne todos los preo-
I e-upados por su excesivo gasto de hielo 
I qne figura siempre con suma alta en 
I el haber y jamás, ni una sola oca-
I slón se ve aparecer en el debe. E l 
j Meló se compra, se consume en gran-
| des cantidades, y nadie recuerda ha-
ber pasado una cuenta por hielo, co-
mo no sea el nevero que lo expende. 
£1 dueño de hotel, de restaurant, de 
café, de frutería, de almacén de víve-
res, paga hielo pero no lo cobra y si-
no tuviera hielo en su casa, quizá ni 
huéspedes tendría. 
Los señores J . A. Alfonso y Ca^ de 
¡ Lamparilla, 29, tienen la representa. 
I clón del "Isko", un aparato snmamen! 
| te sencillo, sumamente cómodo, su. 
i mámente económico, que se aplica a 
i toda nevera, a todo artefacto de en-
friar a base de hielo y con el pequeño 
1 consumo de electricidad que significa 
i tener una lámpara corriente encendí. 
I da, refrigera todo lo que se quiera, 
| Kníría toda el agua que se pueda con. 
' sumir en el establecimiento de ma-
I y>-»r consumo y además produce una 
¡ euutldad de hielo, que basta a cubrir 
I la necesidad de cualquiera de esos 
i t-stableclmicntos enumerados. 
El "Isko", es el asombro de qule. 
I res lo ven, convence a la primera ex-
plicaclón y se paga con la economía 
asombrosa que hace en los gastos, 
porque con un aIsko,, Instalado, no 
hay qne comprar hielo nunca y siem. 
pre se tiene agua fresca, frío más ba-
jo de cero en la nevera y además hie-
lo para servir a quien lo quiera. 
Todo Industrial que consuma hielo 
en cantidad para pensar en esa par-
tida del haber, debe visitar a los se-
ñores J . A. Alfonso y Ca., en Lam-
parilla, 29, y se le demostrará cómo 
con escaso dinero tiene una planta 
de refrigeración todo el año, capaz pa-
ra hacer baja temperatura inferior a 
<ero grados para conservar carnes, 
frutas, leche, mantequilla, embutidos, 
cnanto se quiera; agua fría y además 
hielo cuanto se necesite. E l gasto dia-
rio no llega a veinte centavos. 
Los señores J . A. Alfonso, tendrán 
sumo gusto en convencer a todo el 
que se interese por conocer el "Isko** 
y en probar que se pnede suprimir pa-
ra siempre la cuenta del nevero. 
fe Polvos* 
•* T í o m a s * 
DE J^BONIQUE Y C " . P A R I S 
Son los polvo; que gastan a las Muchachas Bonitas. 
S e a d h i e r e n ^ b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
Pídalos en cajas grandes y chicas. Exija la 
jCtiqueta que muestra este anun-
cio, porque es la legítima 
de BRONIQUE, perfu-





coi* IA Qetifre 
di/ Vit/toe-
G A B A R D I N A S d e t o d o s c o l o r e s a 4 0 y 6 0 c e n t a v o s . 
C R E P E S d e d e f e l p a , g r a n s u r t i d o , a 8 0 c t s . , v a l e $ 1 - 5 0 . 
C R E P E S f i n o s p a r a k i m o n a s - a 5 0 c e n t a v o s . 
R A T I N E S y c r e p é s ^ _ — d e 1 5 c e n t a v o s . 
O T O M A N O c o r d ó n g r u e s o , t o d o s c o l o r e s - . 5 0 c e n t a v o s . 
B A T I S T A S y O R G A N D I E S - _ - a 1 5 c e n t a v o s . 
También ofrecemos muchas ventajas en otros artículos, como 
creas 5000 30 varas, a $3.00; la misma en piezas de 15 varas 
$1.30; alemanisco dos varas ancho a 33 centavos y un gran sur-
tido de cintas de todos colores y de todas clases. 
En adornos tenemos el más completo surtido, así como encajes de oro y plata—la últímr 
nota de exquisitez en el vestir—de todos anchos y lo que más viste en trajes de salir, tea-
tro o de baile, artículo que hace lucir mucho, la gracia y cnctatos de las muchachas. 
LA NUEVA ISLA M O N T B 6 1 Esquina a Suárez. 
C975 lt-2 
capacidad que el que s© había do • concesión, puesto que el agua que se 
construir 
Pero no obstante, el concesionario 
pide al Ayuntamiento, que lo autorl 
suministraría, sería la misma de Ven 
to. 
Que no consideran el agua del Río 
ce la concesión por 30 años, para que I Almendares en condiciones para ei 
ei suministro de su concesión se lle-
ve a cabo por el tendido que actual-
mente tiene el pueblo-
Los propietarios formulan sus pro-
testas en lag razones siguientes 
suministro del pueblo. 
Que con el tanque a construirse con 
los cinco mil pesos habrá agua' bas-
tante. 
Que tanto el tanque, com© las ca-
Que con el agua no se pueden crear I f.erías son propiedad del Ayuntamien 
arbitrios; lo que resultaría con esta' lo y no Be pueden ceder. 
Qu© si actualmente, cobrando a ra-
zón de 4 centavos el metro, el Ayun-
•tamleffito tiene margen, consideran 
lesivo a los Intereses del pueblo que 
se autorice a un concesionario el co-
bro a razón de siote centavos. 
En próximas informaciones apor-
taremos máü razones que exponen 
íes propietarios part oponerse a ln 
acontado por ©i Ayuntamiento do 
Kcgla. I 
E L CORRESPONSAL. * 
peí o que deben leer todos los que en- j mis actividades ecoómicas y educán-
tiendan que un país no vive y progre- cese en el ejercicio de las virtudes 
ta con lucháis partidarias y necias ciudadanas-' 
intransigencias Bina desenvolviendo I J . N. ARAMBURU. 
Gran Ganea para Caballeros 
¡ a $ 8 5 2 ! 
Por Realización de Tenprada 
MAGNIFICOS T R A J E S EN C A S I M I R 
D E C O L O R E S f 0 EN T E L A S A Z U L E S 
0 N E G R A S 
¡¡Hay que aprivechar esta baratura!! 
R E C O M E N D A M O S 
n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e T r a j e s s o -
b r e m e d i d a , e n l a s e g u r i d a d d e d e j a r 
c o m p l e t a m e n t e s a t i s f e c h o a l c l i e n t e . 
C o r t e y c o n f e c c i ó n e x q u i s i t a . 
LAS GALERIAS 
O ' R e i l l y y C o m p o s t e l a 
FEBRERO 2 DE 1917. DIARIO DE LA MARIN» PAGINA TRES 
L Desde España 
H u e l g a J W d a . 
Dijimos de la huelga general del 
18 de Diciembre que "no resolvía na-
da" y que solo serviría "para que 
jos obreros españoles se quedaran un 
día sin jornal." Pasó la huelga.̂  y 
en vez de rebajar las subsistencia», 
los dueños del cotarro las subieron. . . 
El temor a los disturbios que les obli-
gó a cerrar el día 18, no les impide 
ahora resarcirse de esta falta de ga-
nancias. 
No hizo bien el señor Conde de Ro-
manones negando la importancia de 
la victoria que los organizadores al-
canzaron. Esta vez, parecióse el se-
ñor Conde a M. Anatole France, que 
prometía asegurarle al diablo si se le 
presentara ante los ojos: 
—Os veo, pero no creo en vos... 
El ingenio indudable del señor Con-
de hubiera brillado más y hubiera si-
do más justo, si hubiera repetido las 
palabras con que les respondía el rey 
de Francia a los que le felicitaban 
por la victoria de Ravena: 
—Esta clase de victorias son las 
que les debemos desear a nuestros 
enemigos. . . 
Los organizadores de la huelga con-
siguieron evidentemente patentizar la 
organización, la disciplina y la pujan-
za del proletariado español: pero hi-
cieron lo mismo que el hidalgo que 
alzó un molino de agua en una cum-
bre. Su demostración de fuerza no 
ha matado la codicia de los acapara-
dores, ni la usura de los contraban-
distas, ni la apatía de los gobernan-
tes... 
A fin de remover toda esta costra 
que impide que florezca bravamente 
nuestra vitalidad, recia y fecunda, 
• han pedido políticos ilustres la "re-
volución desde arriba:" el caer de las 
aguas regeneradoras desde las alturas 
!del gobierno; el conducir la reja ro-
• turadora desde las eminencias del po-
der. "España—aseguraba el señor Ga-
mazo—es una nación explotada, y no 
directora; sometida, y no goberna-
da." Y para gobernarla y dirigirla, te-
! nía Costa esta receta: 
—No leyes: hombres... 
Y Unamuno decía así: 
—No ideas: hombres. . . 
Pero faltan esos hcinbres entre los 
gobernantes que hoy la rigen, y creen 
Dr. Gonzalo Pedrosol 
CIKÜJANO DEJL HOSPITAIi DE EMER-genclas y del Hospital Número Uno. 
E8PECIAE1STA EN VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Clstoscopla caterlsmo de los uréteres y examen deí rlfión por los Rayos X. 
. JlfTECCIOIíES DE NEOSALVAKSAN. 
CONSUETAS DE 10 A 12 A. M. Y DE 3 a 0 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO, 69. 
Ni 25 clavos como éste ponchan la cámara 
Por su fabricación especial,—pro-
vista de una gruesa capa protec-
tora,—el aire no se escapa por 
la hendidura de los clavos. 
CAMARAS COCOTERO 
Vencen los imposibles; ni clavos, ni vidrios 
v. Ies hacen mella. Llegan sin ponche siem-
aunque les entren clavos. 
Gomas "Cocotero,, 
También tenemos gomas 
Cocotero, que son 
la confianza de los 
automovilistas. 
CORTE VERTICAL DÉLA CÁMARA 
MuraUa 42-44. Martínez Castro y C a . Tel. A-3470 
Cooperativas, haciendo desaparecer ai 
intermediario y convirtiéndose ellas en 
acaparadoras, no solo de los produc-
tos, sino también de los compradores. 
Las Cooperativas, factores hoy econó-
micos de saludable transcendencia, 
cada día más arraigados en Alemania, 
en Inglaterra, en Francia... en Es-
paña no han hecho más que albo-
rear. 
Los pobres curas párrocos de nu-
merosas aldeas españolas, sin más ri-
quezas que las de su celo, sin más 
recursos que los de su voluntad, han 
establecido muchas. En ellas venden 
el pan que fabrican tahonas propias; 
en ellas despachan carne; en ellas 
reparten vino. . . Todo lo que era 
antaño patrimonio del comercio al 
pormenor, lo venden ellas; y sus ta-
rifas, equitativas y prudentes, no sir-
ven solo para sus artículos, sino que 
también regulan el precio de los ar-
tículos que expenden las demás casas. 
Y esto lo han hecho los párrocos sin 
capital, sin apoyo de las autoridades, 
y a veces, oponiéndose al empuje 
del turbión que levantaban contra 
ellos los intereses creados. Si estos 
hombres dispusieran de todo este po-
der, este dinero, y esta cooperación 
que acaba de descubrir esta huelga 
general, los obreros tendrían leyes 
obreras, casas obreras, huertos obre-
ros, cooperativas obreras. . . Ten-
drían todas estas cosas que están re-
clamando siempre, pero que no les 
consiguen nunca sus directores socia-
listas. . . 
Al fin, lo de los dos versos: 
—Cuando pitos, flautas, 
cuando flautas, pitos.. . 
Constantino CABAL 
suplir la hombría que no tienen ati-
borrándola de leyes. Ahora mismo, le 
han dado una señalando los precios 
del carbón, para cortar los abusos 
de los carboneros. Y los carboneros 
se burlan de ella con lastimosa do-
nosura, porque a quien pide carbón 
por los precios de la tasa, le dicen 
que no lo hay, o se lo mezclan con 
tierra... No leyes: hombres. Hom-
bres que hagan cumplir las leyes an-
tiguas, que son bastantes y bastan-
temente sabias. Y como no aparecen 
esos hombres, a España no le queda 
otro remedio que organizar "la re-
solución desde abajo." 
Era demostrar la fuerza con que 
cuentan para ella, lo que pretendían 
los organizadores de la huelga del 18? 
Pues también en este caso fué un 
alarde inconveniente: primero, por-
que esa fuerza ya la habían demos-
trado en la pasada huelga de ferro-
carriles. Y después, porque el desplie-
gue de fuerza tan poderosa, acaba de 
evidenciar que el caso de los obreros 
españoles es el mismo ,que el de Es-
paña: les faltan hombres y les sobran 
charlatanes. Siendo tantos los obre-
ros, tan vigorosa su solidaridad y tan 
pronta su obediencia, solo puede atri-
buirse a falta de capacidades direc-
toras el malestar en que viven. Los 
"leaders" del proletariado español 
tienen en su mano un arma omnipo-
tente; se sabe que la manejan, pero 
el proletariado no recoge los benefi-
cios. Ni en la legislación, ni en las 
instituciones. En España, la transfor-
mación de las leyes es obra conserva-
dora; y la mayor parte de las institu-
ciones sociales establecidas, son obra 
de la Iglesia. Si un día llegara a ha-
cerse "la revolución desde abajo," 
los mismos caudillos que la dirigieran 
tendría que parirlos la revolución. 
Siendo tantos los obreros, tan vi 
gorosa su solidaridad y tan pronta su 
obediencia, el problema de las sub-
sistencias encarecidas por los acapara-
dores, los intermediarios y los espe-
culadores, no tendría razón de ser 
en cuanto se pusieran a estudiarlo con 
esta dedicación que emplearon en el 
estudio de la huelga general. Las So-
ciedades Obreras disponen de impor-
tantes capitales. Según Cristóbal de 
Castro, solo la Casa del Pueblo de 
Madrid representa un capital de 
624.452 pesetas. En menos de tres 
semanas, las Sociedades Obreras pu-
dieran salpicar todos los pueblos de 
R O P A M O J A D A 
Hoy empieza la liquidación de la 
S e p d a y úllima remesa Je los {4T.000 
de la m ercancía mojada del vapor <'G^ac¡a'̂  que hemos rematado. 
Esta segunda liquidación es una oportunidad para surtir su casa de ropa blanca, 
tan necesaria por muy poco dinero. 
Hay una ¿ran cantidad de creas de hilo, cotanzas, warandol de 
hilo, madapolán, olán de hilo blanco, creas catalanas, lienzo 
¿allego, cordellat de hilo para trajes de hombre y niño, servi-
lletas, toallas, manteles, alemanisco, batistas e irlandas finas, y 
algunas cosas más, que no detallamos. 
E S T A E S U L T I M A Y U N I C A O C A S I O N 
Para adquirir todo a muy bajo precio 
Las telas están mojadas, pero lavándolas, quedan flamantes, como 
nuevas, y ¡¡la economía es muy grande!! 
¡No lo deje para mañana, venga hoy mismo! 
A l m a c e n e s d e L A O P E R A 
G A L I A N O , 70, Y S A N M I G U E L . 60 
C CINES orreccionales 
(FUNCION CORRIDA) 
Después de tantos aipuroa, 
de tantas contrariedades, 
y de tantas Inquietudes, 
resulta que Floro Faes 
está envuelto en una estafa 
vulgar y que €3 muy probable 
que vaya a daq- con su honrada 
humanidad en la cárcel. 
¡El pobre! A lo que parece 
o ee desprende del parte 
a la policía, Floro, 
un mozo, guapo, elegante, 
no andaba muy bien de ropa 
interior, que es lo que hace 
mejor efecto. Los cuellos 
y los puños con señales 
de hemlplegia, por el roce 
continuo d« los enjuagues 
disimulados, denotan 
incuria, abandono, achaques 
monetarios, y si tienen 
hilachas y otros achaques 
de vejez, ya ©s cosa entonces 
de no s^Hr, de ocultarse 
do día, como las fieras 
en el monte. 
Pensó Faes 
en la forma de surtirse 
oe ropa blanca, con arte 
y circunspección, y un día 
cupo que Pedrito Sánchez, 
i;n joven amigo suyo 
que lleva siempre al alcance 
de su mano veinte pesos 
y viste como un mlalgnate, 
tenía en La Espuma, un surtido 
de ropa de todas ciases, 
ya lavada: Fluses blancos, 
camisas, pañuelos, pares 
de medias y calzoncillos 
con una postura-
—¡Tatel 
re dijo; si yo pudiera 
hacerme de ete equipaje 
me salvaba. Y dicho y hecho; 
fué al tren y habló muy amable 
con el dueño, que al minuto 
en una canasta grande 
colocó toda) la ropa 
de Pedrito y por delante 
envió con ella a un muchacho 
dependiente. El muy pillastre 
le siguió y en cuanto el chico 
dobló la esquina ¿qué hace? 
lo detiene, llama un auto 
entran en él los dos, parten 
v mientras la gasolina 
los lleva, combinai el lance... 
¡y adiós canasta, adiós ropa, 
adiós Florentino Faes! 
Bueno, pues, verán ustedes; 
el homihre, ya con sobrantes 
de cuellos y puños limpios, 
solo se ocupó en mudarse... 
a la casa de padrino 
dejando en ochenta reales 
toda la ropa. 
En el juicio 
al pobre joven le cae 
la parroquia: el lavandero, 
el chico. Pedrito Sánchez, 
el chaufer, el prestamista; 
todos en contrai y el ángel 
"con cuellos y puños sucios 
por 'alta de ropa". SaH 
condenado a ochenta días 
de reclusión. Cuando nacen 
las flores volverá Floro 
a dar su aroma en las calles 
y a ver dónde saca ro¡pa 
interior para mudarse. 
Una maíriieña bella y distinguida 
L a S r a . C a r a l B a r r e r o y B l a s c o , p r o f e s o r a m a s a -
g i s t a , c o n 15 a ñ o s d e p r á c t i c a e n l a s p r i n c i p a l e s 
c i u d a d e s e u r o p e a s , e n v a r i a s d e l a s c u a l e s s e 
l l e v ó p r e m i o s p o r o p o s i c i ó n , y q u e h o y a s i s t e a 
lo m á s s e l e c t o d e l a s o c i e d a d h a b a n e r a , 
* 
E s c r i b e lo siguiente: 
SR. ANGEL FERNANDEZ 
INQUISIDOR 15 
MUY SEÑOR mO: 
HABANA, DICIEMBRE 16 DE 1*16 
CIUDAD f 
NO PUEDO CALLAR MI SATISFACCION INMENSA ANTE E L 
EXITO QUE EN MI PROPIA PERSONA HA OBTENIDO E L A CU AR-
DIENTE DE UVA EITEEA. 
ESTA BEBIDA ES UN VERDADERO TESORO PARA E L BELLO 
SEXO. NO HAY NADA MEJOR PARA NOSOTRAS. 
NO TENDRIA NINGUN INCONVENIENTE EN QUE USTED PU-
BLICARA ESTA CARTA MIA. PORQUE CON ELLO TAL VEZ SE DE-
CIDIRAN MUCHAS DAMAS A TOAR E L AGUARDIENTE DE U ^ l 
MTERA, LO QUE INDUDABLEMENTE SERIA UN GRAN BIEN »̂A-
RA ELLAS. 
SOY DE USTED MUY ATENTA Y S. S. ' 
Esta carta debe ser leída por todas las 
señoras y señoritas. 
A G U A R D I E N T E 
D E 
U V A R I V E R A 
S E V E N D E E N B O D E G A S Y C A F E S . 
A l p o r m a y o r : 
Angel Fernández, Inquisidor 15. 




del Tocino y del Ja-
món de la Granja 
Escuela. 
Consecuente con los propósitos de 
la Secretarla de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo tendientes a propagar 
los conocimientos de la manufactura 
de industrias adaptables a esta isla 
por medio de Tas granjas escuelas es-
teblecidas en cada una de las provin-
cias de esta República, en la granja-
escuela de Colón se verificó el día 15 
del pasado mes el beneficio de un le-
chón de la raza Hampshlre nacido el 
17 de Abril del año próximo pasado. 
Desde que fué destetado fué some-
tido el referido cerdo a una sobreali-
mentación apropiada y conveniente, 
habiendo dado un rendimiento que en 
nada tiene que envidiar a ejemplares 
análogos en él extranjero. 
Medía un metro 70 centímetros des-
de la cabeza a la cola y un metro 40 
centímetros del perímetro toráxico 
con un peso bruto de 360 libras y un 
peso neto de 336; pesando la cabeza, 
a pesar de bu tamaño pequeño, 25 II. 
bras, y las visceras y los intestinos, 
Jí> libras. 
E l doctor Pérez, profesor de indus* 
trias rurales, separó las cuatro extre* 
nüdades a fin de dedicarlas a jamón; 
de la parte del lomo se extrajeron 
siete pencas grandes para tocino y el 
reeto fué dedicado a producir mante-
ca, habiendo dado unas cien libras de 
grasa, las cuales se dedicaban al con-
sumo de la alimentación de los alum-
nos. 
Los conocimientos prácticos qu? 
van adquiriendo los alumnos de esta 
granja; la elaboración del tasajo po-
co tiempo ha, la del tocino y jamón 
ahora, ambas de gran valor económi-
co y comercial para el futuro de la 
República, hace prever que los pro-
pósitos habidos en la creación de es-
tas granjas-escuelas serán un verda-
dero éxito en un porvenir no lejano. 
DESDE GUANAJAY 
Enero, 25. 
En la Colonia 
La Compañía de operetas que dlrije el 
popular attor señor Miranda, fué la en-
cargada de ejecutar el programa, integra-
do por las obras slguientca: Las Musas 
Latinas, La Niña de los Besos y Los Mo-
linos de Viento. 
Entrada ya la madrugada tcrmlnft la 
agradable fiesta, de la que guardmos to-
dos recuerdo imborrable y con la ine ha 
obtenido un tiempo más, la distinguida 
Spciednd. 
En el Centro 
Para el próximo domingo 4 da febnsro, 
prepara el Centro Progresista su primer 
baile de Carnaval. 
Será amenizado por la orquesta del se-
ñor Félix González, y a luzgar por el en-
tusiasmo que reina, sera una brillante 
inauguración de temporada. 
Occidente Pedag:6gico 
Con este sugestivo título empezará f»ti 
publicación el 15 de febrero próximo, una 
revista quincenal de carácter pedagógico, 
• a la que han ofrecido colaboración y 
apoyo, nuestros principales doctos en la 
materia. 
Los maestros pinareños, a los que va es-
pecialmente dedicada, tendrán un órgano 
en la prensa que contribuirá a hacer más 
efectiva la solidaridad profesional, y más 
fácil el intercambio de experiencias e ideas 
pedagógicas. 
La Revista será dirigida por uno de los 
más antiguos maestros de enta localidad. 
EL CORRESPONSAL. 
Con el doble objeto de festejar el ono- \ 
mástico del Monarca espnñcl, y solemni- i 
zar el aniversario de la fundación de la ] 
Colonia Española de esta localidad, la so-
dedad hispana celebtA una amena velula I 
teatral en la noche del 23 del corriente. 1 
Rebosantes los salones de distinguidisl- \ 
mas familias, ofrecían aquellos aspecto \ 
atrayente y deslumbrador. 
¿Cuál es el periódica que 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO DE LA. MASI-
NA. 
" C L A V E O R T O G R A F I C A " 
POR 
D . F r a n c i s c o S a n t i a g o M i l l a , P r o f e s o r N o r m a l 
Estudio de la ortografía por novísimo, sencillo y razonado procedi-
miento. Contiene además, catálogos abreviados que resuelven a primera 
vista cualquier duda ortográfica. Es do suma utilidad para los ssfiores 
Profesores porque su disposición clara y precisa simplifica muellísimo el 
estudio de la ortografía a los aulmnos. 
Imprescindible a cuantos deseen escribir con perfección ortográfica. 
Tercera edición. Un tomo encuadernado 40 centavos. ' 
Los pedidos a Pérez y Aguado, Librería y Papelería "La Reina", Rei-
na 41. Habana. 
1525 alt W ' 
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H a b a n e r a s 
P a d e r c w s k i 
Se avecina un acontecimiento. 
Paderewski. el gran pianista Igna-
ció Paderewski. dará su primer reci-
tal en la noche del martes próximo. 
Esto es. al día siguiente del estre-
no de Seila, la ópera del maestro cu-
bano Laureano Fuentes con que se 
despide del Nacional la Compañía de 
Bracale. 
Serán tres las audiciones del mag-
no Paderewski en la Habana. 
Abierto estará el abano para las 
mismas en la Contaduría de nuestro 
primer coliseo hasta la tarde del do-
mingo, habiéndose fijado el precio 
de los palcos, sin entradas, en cin-
cuenta pesos. 
A su vez el precio de la luneta, 
con su entrada correspondiente, será 
quince pesos. 
Los señores abonados a la actual 
temporada de ópera pueden avisar en 
todo el día de hoy al teatro, llaman-
do al teléfono A-3730. si desean se 
les reseñe sus localidades. 
Combinado ha sido el programa 
del primer recital de Paderewski con 
obras de las predilectas del magno 
pianista, predominando en el mismo 
Schubert. Liszt y Chopín. 
Un número de dicho programa es 
el Mmuet del propio Paderewski. 
¡Qué bellas promesas! 
SIGUE EN LA PAGINA CINCO 
Centro Asturiano 
Propaganda 
En la toma de posesión de la Sec-
ción de Propaganda esta quedó cons-
tituida en la forma siguiente. 
Presidente señor Ramón Infiesta 
García. 
Vicepresidente señor Francisco To-
yos. 
Secretario: señor Isidro Pruneda. 
Vicesecretario: señor Arturo Pra-
do. 
Comisión de Delegaciones: Presi-
dente: señor Darío Alvarez 
Vocales: señores Emilio López 
Rodríguez, Felipe Lebredo. Mod«sto 
luero, Adolfo F. de Arriba, Narciso 
Santa Eugenia, Ramón Robledo, Se-
rafín Fernández e Isidro Pruneda. 
Comisión de Altas y Bajas: Presi-
dente: señor Federico Marinas Ló-
pez. 
Vocales: señores Arcadio Villamil, 
Manuel Alvarez Fernández, José 
Cuervo, Francisco Cibrián Collia, Jo-
sé Corujo Blanco, Manuel Muñiz y 
Muñiz, Miguel Linares, José Alvarez 
Díaz y José Trabanco. 
Comisión de Reclamaciones: Presi-
dente: señor Donato Montequin. 
Vocales: señores Luis Muñiz, Ben-
jamín Fernández, Jesús Martínez, Sa-
bino Rodríguez, Modesto Alvarez, Be-
nigno Suárez José Cuesta Sarmiento, 
Benigno Alvarez. José Muñiz Alonso 
y Arcadio Castrillón. 
Comisión íle Estadística: Presiden-
te: señor Celestino Carref.o García. 
Vocales: señores José García Fer-
nandez, Arturo Prado, Antonio Mar-
cos, José Corratgé Medina, Juan Acos 
ta Piedra, Amando Arias, Venancio 
Ternández, Francisco Arredondo, Lu-
ciano Alvarez, José Ramón Muñiz y 
P.aíael Izquierdo. 
Vaya a todos nuestra felicitación. 
E L E N C A N T O 
TEATROS 
A M P L I A S U S 
Carta de un 
buen médico 
"Flamel Medicine Co.—Muy seBores míos. 
Ustedes puedeu publicar y les autorizo, 
que he usado los supositorios flamel en 
muchos clientes, en que no habían dado 
los mejores resultados muchas otras pre-
paraciones y creo que el rjue los usa, es-
tará dispuesto a recomendarlos con Jus-
tl'-Ia. Son inmejorables. De ustedes nfet-
tésimo S. S. (firmado) Dr. A. A. Avalo. 
Los supositorios flamel se indican con-
tra las almorranas y demás afecicones del 
recto. 
Von¿:a: cnrrS, Johnson, tflqaeohel. doc-
tor fr̂ nzález, majó y colomer y farmacias 
norcditíidas. 
DOCTOR J . A. TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de En-
fermos del Pecho. Médico de niños. 
Elección de nodrizas. Consultas de 1 
a 3. Consulado, 128. 
A L M A C E N E S 
Se extienden ésto», por !a parte de San Miguel, hasta ocupar 
totalmente el edificio de "Las Ninfas," el cual, después de la re-
construcción que se está realizando para elevarlo a cuatro pisos, 
será convertido todo él en un grandioso departamento de confec-
ciones para "EL ENCANTO." 3 C 
Este departamento de confecciones, por su inmensa amplitud y 
por la forma moderna y elegante en que quedará instalado, po-
drá rivalizar decorosamente con el de las mejores casas de los Es-
tados Unidos, a cuyo sistema ha de ajustarse fielmente, y colocará 
el comercio de Cuba a la altura del de cualquier otro país. 
S u i n a u g u r a c i ó n c o n s t i t u i r á 
u n m a g n o acontec imiento 
mercant i l y social . 
9C 
NO HEMOS SUBIDO LOS PRECIOS 
Papel de enrolTer CELULOSA, en 
rollos así como toda clase de impre-
sos para el Comercio. Editores de 
obras, folletos,, revistas y periódicos. 
VICTORIANO ALVAREZ, Hno y Cu. 
OBRARIA 99. HABANA. TEL. A.S578. 
c. 566 alt 12t-20 
ü 
¿Queréis tomar buen chocolate 7 
tdquirir objetos ¿o gran valer? Pedid 
e! clase ^A" de KESTRE Y MARTI. 
NICA. Se rende en todas partes. 
L O S U L T I M O S M 
En Joyería fina 1BK. y piedras preciosas. Relojes 
" G E R M I N A L " 
fijos y Elegantes Garantizados en oro 18K. Plata fina, líácar, 
Lámparas de Talenda, de bronce, pnia sala, coarto y come-
dor. 
MUEBLES DE TODAS CLASES Y PRECIOS, T LOS 
ULTIMOS ESTILOS CON MARQUETERIA. 
Precios como tiene acreditados 
" L A G A S A R U I S A N C H E Z " 
ANGELES 18 T ESTRELLA 29. TELEFONO A.2924 
Talleres de platería y ebanistería. Descuentos al por 
mayor. 
SOLIS. ENTRIALGO Y CIA. 
S . e n C . 
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que desee ingerir grandes cantidades 
de bebidas aleohórtica'S, ni con el que 
busque las engañosas sensacionea 
que le proporcione la Inyección d̂  
heroína, o la aspiración del éter, y 
cuenta que estas a/ifciones nocivas 
y penadas se extinguen (de momento 
al menos) en el mismo sujeto que las 
ejecuta, en tanto que el divorcio afec-
ta siempre a dos personas, de las 
cuales, por lo general, una no puedo 
recuperar íntegramente la condición 
en que se encontraba antes del ma-
trimonio; además de que trasciende 
más al público, por necesidad, la rea-
lización del divorcio, que la comisión 
de los actos viciosos antes menciona-
dos- Por no tener en cuenta es consi-
deración que acabamos de exponer, 
ordemos sorprendernos d,o la incon-
gruencia de la legisílación de much )8 
Estados de la Unión americana-, en 
que a la vez quo se prohibe bajo pe-
nas severísimas la venta de bebidas 
que contengan aicohol, consiente e'. 
divorcio bajo pretextos hasta fútiles 
a veces. 
Ni puede decirse, tampoco, que si 
se establece el divorcio entre noso-
tros con restricciones suficientemen-
te eficaces para Impedir que se abuse 
de esta medida, su implantación no 
afectará más que a un tanto por cieu-
restringido de matrimonios, pot 
oue aceptando hipotéticamente que ai 
principio se limite el alcance de la 
ley a un círculo reducido, hay que 
prever desde ahora, que aquí ocurri-
lía como ©n todas partes; cada día se 
ampliaría el círculo de los divorcia-
dos y el número de aspirantes al di-
vorcio; a la par que irían cayendo, 
una tras otra, las débiles barreras 
legales que impidiesen el divorcio fá-
cil, inmediato y por capricho, al cual 
iríamos a parar indefectiblemente, 
aunque otra cosa crean—o quieran 
creer—los espíritus contemporadiza-
dores que anhelan tranquilizarse a sí 
mismos, y a la vez temen ser moteja-
dos de antiprogresistas, coloniales o 
clericales. 
No deseo extender este deficienta 
«studio hasta el punto de hacerlo fa-
tigoso a líos que tengan la benevolen-
cia de leerlo, pero desearía no ter-
minarlo sin apoyar mis modestas opi-
n ones sobre unas cuantas citas do 
hombros de estudio que no vistieron 
rtl visten sotana, que han estudiado 
este asunto científicamente y quo 
croen—y demuestran—que el divor-
cio es un mal social A PESAR de 
que la Iglesia Católica o condena; co. 
mo somos muchos los que creemos 
que son males el robo y el asesinato 
A PESAR de que la Iglesia Católica 
I03 condena también, y hasta, según 
tengo entendido, los prohibe en ni 
Decálogo. 
Principiemos por copiar las inmor-
talea palabras del egregio fundador 
d'Ol Positivismo, del gran Augusto 
Comte, quo al tratar de esta gravo 
cuestión del matrimonio con alteza 
c,ur pocos publicistas han podidp 
igualar, ha consignado seténelas qué 
la experiencia posterior ha connrma-
do plenamente. Entre otras cosas, di-
ce Comte; "Ante todo, esta unión fuu 
daimental no ruede alcanzar su fin 
esencial más que siendo, a la vez, ex-
c'usiva e indisoluble. Estos doa ca-
carcterOs le son propios de tal mane-
ra que hasta las uniones ilegales tien 
den a manifestarlos. Sólo la falta ac-
taal do todos los principies mora'los 
y sociales, permite comprender que 
se haya osado erigir doctoralmente -a 
í'k onstancia y la frivolidad de los 
afectos en garantías esenciales de la 
felicidad humana. Ninguna intimidad 
puede ser profunda sin concentración 
y sin perpetuidad; PORQUE LA SO-
LA IDEA D E L CAMBIO LO PRO-
VOCA" Palabras estas últimas de 
admirable profundidad quo brindamos 
a la meditación de los c-eñores Sena-
dores que se Interesen de veras por 
el porvenir de Cuba. 
Por lo demás, 110 extenderemos de-
masiado este artículo con citas esta-
dísticas, que son, por otra parte, de 
sobra conocidas de las personas cul-
0 693 alt 10t-26 
Sobre el problema 
del Divorcio. 
(Viene de la primera.) 
la naturaleza humana. Todo el mun-
do sabe la recíproca y eficaz repercu-
sión que tienen las leyes sobre las 
costumbres y éstas sobre aquellas, y 
resulta ya ue erudición barata citar 
; a Moutesquleu, sobre el particular, 
pero, por si hay algún recalcitrante 
a quien cueste trabajo convencerse 
dy esto, le citaremos un libro recien-
tíslmo, que ha hecho mucho ruido en 
Francia y fuera do ella: Le Cuite do 
rincompetence, del inmortal Faguet, 
perdido ha poco para la humanidad 
culta. En ese libro, cita Fuguet el 
ca-so de la insinuación contenida en 
el Código francés en aquellas pala-
bras; "en cas Jo flagrant deiit (de 
adulterio) le meurtre as excusable;" 
y dice, con mucha razón ( que en esá 
texto el legislador no ordena el ho-
micidio de loa adúlteros, pero basta 
que esas palabras q t̂én inscriptas en 
el Código para que sirvan de "encou-
ragement affectueno," según sus iró. 
nicas palabras, para que el marido 
que sorprenda a su mujer 011 flagran-
te delito de adulterio la mate, así 
como a su cómplice. Y más adelante, 
en la misma obra y precisamente es-
tudiando de nuevo esta repercusión 
tío las leyes sobre las costumbres di-
ceestas palabras; "Se ha notado'que 
doepues de establecida la ley del di-
vencio. muy necesaria, por otra par-
te, per© necesidad triste, hay más 
Incoanparabltmente más demandas dé 
divorcio, que las demandas de sepa-
ración que antes había. ¿Débese es-
to a que como la separación no pro-
porcionaba más que una liberación a 
medias, se creía que nc valía la pena 
de ponerse en movimiento para tan 
poco? No lo creo; porque cuando se 
trata d© un yugo insoportable es na-
tural que so hagan tantos «Bfueraos 
por descargarse de él, como se harán 
por quitárselo del todo." 
"La verdad, creo yo, es que la ley 
civil y su concordancia, con la ley re. 
ligioea, daban a los individuos una 
1 mentalidad particular con respecto al 
I i»t>unto del matrimonio; hacían que la 
I gente lo considerase («1 luatrimonio) 
como aig0 sagrado, como un lazo quo 
•no podía romperse ^in pasar una 
gran vergüenza, y que no podía rom-
perse, en realidad, más que cuando a 
ello se estuviese completaimente cons-
treñido y forzado, casi, bajo pena de 
la vida. La ley que estableció el dl-
vercio ha sido lo que nuestros pa-
dres hubiesen llamado una "indiscre-
ción" legal; ella ha extinguido un 
pudor. Salvo cuando el sentimiento 
1 eJigiogo es fuerte no se tienen ya es-
crúpulos para divorciarse. La gente 
se divorcia sin pasar vergüenza por 
ello. Ha ocurrido una subversión: el 
pudor ha pasado al plano inferior; al 
superior ha venido el deseo de liber-
tad, o el de una nueva unión. De es-
ta suverslón ha sido causa una l©y# 
(subrayamos nosotros,) una ley-efec-
to, ciertamente, de las nuevas cos-
tumbres; pero que, a su vez, ha hecho 
costumbres nuevas, o a lo menos ha 
extendido y repartido las que solo se 
habían iniciado." 
Véase, pues, qué elegantemente 
i contesta Faguet, apoyado en un só-
I Udo razonamiento, y en las lecciones 
1 ¿e la experiencia tristemente reco-
I gida en su patria, el sofisma de quo 
j la l©y del divorcio, caso de impian-
j terse, afectaría solo a los "matrímo-
nios averiados." No, señores dlvorcis-
tas, afectaría a todas las clases so-
ciales de la actual generación cubana 
j y con gravedad y extensión crecien-
tes a las generaciones futuras. 
Ni vale tampoco decir que el pro-
blema del divorcio afecta solé a las 
personas que han de utilizarlo y quo 
por tanto los demás n© debemos Inte •• 
venir en la cuestión. Esto os un gran 
error, hijo de la ligereza con que sue-
len examinarse los problemas más 
uelicados, ligereza que r.o permite 
ver el enlace que no consiente resol-
verlos do manera fragmentaria. Apar 
te de la> repercusión social enorme 
que ya hemos dicho tiene el estable-
1 cimiento del divorcio en una sociedad 
cualquiera, no eg aceptable decir que 
el Estado y la Sociedad no tienen na-
da que ver con los oónyupres desave-
nidos que pretenden romper el víncu-
lo matrimonial que les Ufa, porque 
entonces tendríamos que decir tam-
bién que -el Estado y la Sociedad no 
t:enen nada oue ver con el Individuo 
J E t f ^ f L f -
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NACIONAL 
Celébrase hoy en el Teatro Nacional 
la nerata d' onore dft la notable artista 
Anna Fitzlu. 
Se representara parte de la opera o», 
tmc»r, con decorado propio, luciendo W 
beneficada el traje típico de las majas da 
^ AÍémás se cantará el seírundo y tere«r 
actos de la dpera Manon, de Puccini, por 
la Fitzlu y Taccanl. 
En el intermedio cantara la emlnenta 
artista la gran romausa da la ópef4 
Meflstolefe di Bolto. 
TAYBET 
En la primera parte de la fnnclrtn «fo 
hoy la Compañía de Rafael Arcos pondrá 
en escena la comedia en tres actos da 
Emilio FemAudez Vnhamondo, titulada 
El doctor Jiménez (estreno.) 
En la segunda parte La Argentina, ar-
tlsta notable, presentará nuevos número* 
de su repertorio. 
CAMPOAMOR 
Para hoy se anuncia un espléndido pr«« 
grama con polículas, comedia y conclo» 
nes modernas. 
MARTI 
Un estreno figura en el programa da 
hoy: Manette, n"e se representará en se. 
gunda tanda. En primera. Cantos de Es-
paña. En tercera, La última película. 
COMEDIA 
El crimen de todo, drama estrenado re-
cientemente en Madrid, se representará 
hoy por primera vez en este teatro. 
NfEVA INGLATERRA 
En primera y tercera tandas, la elntflt 
en cinco partes de la casa Ambrosio titu-
lada El voto o El sacrificio de una mon-
ja. En la segunda, reprlse de la película 
titulada Caín. 
PRADO . , 
Día de moda. Re estrenara en la a»< 
gunda tanda la cinta de la casa Nordlscfc 
titulada La muerte del rey de los dlaman-
tCEn primera tanda, Dramas subterráneos. 
TORNOS 
En primera tanda. El misterio del 13 
do Junio. En segunda. Fedora. 
APOLO (Jesús del Monte.) 
Esta noche se exhibirán dos notables po-
lículas: El corazfln no envejece, Terriblo 
angustia o El diarlo de un alma y la cinta 
cómica ?Iujer muy celosa. 
Pronto: Patria y Fedora. 
T.ARA 
Viernes, día de moda. En primera tan-
da. La bailarina de los Crisantemos; ea 
segunda, los episodios quinto y sexto do 
Los misterios de Nueva York. En tercera 
(doble). Las nventurua tle un periodista. 
En breve, Patria. 
FAI STO. * , . El Cine más concurrido de la Habana.—, 
Grandes estrenos. 
MAXIM 
Todos los días estrenos, pelícnlaa ctf* 
micas y dramáticas. 
MONTEO ARLOS.—El cine predilecto d« 
las familias. Todoi los día» aatrenoa. 
I N V I T A M O S A VISI-
T A R N U E S T R A 
E X P O S I C I O N P E R . 
M A N E N T E 
tes, pero no dejaremos de apuntar al-
gunas cifras con relación al divorcio 
t'n Francia. A este respecto bastará 
decir que en esa nación en 1850 la 
cifra mediaj de las separaciones era 
de 1,529 anuaUmente, mientras que 
en 1900, las separaciones eran 2,994 
y los divorcios ¡7,157! A partir da 
1904 la Administración de Justicia 
de aquel país ha dejado de publicar 
la cifra correspondiente a las separa. 
clones... en 1905, que es «1 año últi-
mo de que tenemos datos sobre ese 
particular, el número de divorcios as-
cendió a 10,019; cifra esta que es un 
índice terrible de verdadera disolu-
ción social, que se manifiesta, ade-
más, por estos datos: "En una ciuda<J 
com0 París, la cifra anual da los 
abortos sobrepasa todo Jo que las In-
ducciones más pesimistas permitirían 
conjeturar, y la extensión misma del 
mal ha llegado a constituir la mejor 
garantía de su impunidad." Paul Bu-
rean, La Crise Mócalo des TempsNou-
v<?aux," París 1908. — Y el doctor 
Cî un, decía ya en 1896 que en París, 
en 15 años, habían sido "ovariotomi-
ses" de treinta ai cuarenta mil muje-
res. Y en la obra que acabamos de 
citar se leen estas lamentables pala-
bras: "Hay que renunciar a evaluar 
ni siquiera, aproximadamente, el nú-
mero de adulterios cometidos cada 
año en nuestro país: solo puede afir-
marse, sin temeridad, de una. parte, 
que este número pasa, con mucho, de 
la tasa que parece inevitable en toda 
gran sociedad normal, y de otra par-
to que esta cifra está en aQza muy 
sensible desde hace cincuenta años." 
Y no se haga la objeción 'útil de quo 
el adulterio es cosa distinta del di-
vorcio, ni menos se repita la simnle-
za de que el "divorcio previene y evi-
ta el adulterio:" a esto contesta ad-
mirablemente el sabio conomista Bu-
rean diciendo: *"Este d'escenso d«I 
sentimiento moral colectivo, esta muí 
tipllcación de los ataques inferidos a 
la fidelidad conyugal son perfecta-
mente lógicos, en armonía con el es-
tado general de nuestras costumbroa, 
con la serle de los fenómenos del mis-
rao orden. En otros días, fué precisa 
toda la inexperiencia social de ios 
defensores del divorcio para anunda»" 
que "el primer efecto de la ley del 
divorcio será disminuir el númreo de 
los adufUerlos." En una socledaid en 
que la práctica del divorcio ha llega-
do a ser corriente y usual, un cierto 
número de esposos deben considerar 
i'^cesanamente que el adulterio no ea 
otra cosa más que un divorcio antici-
pado, un divorcio antes de lai senten-
cia, y en un tiempo en que el forma-
lismo ritual desaparece a justo título 
ce todas las instituciones, esta deduc-
ción es lógica." 
Consideren los Senadores cubano8 
estas resultantes del divorcio en 
í ranciai y mediten a solas con su con-
ciencia antes de destruir una de las 
cefas realmente buenas que hay ea 
Cuba: el matrimonio monogámico In-
cisoluble; ia meta más alta en la 
evolución de la sociedad humana, y 
aut*8 de hacemos retroceder al esta-
do social de las agrupaciones huma-
nas primitivas por medio del divor-
cio, que es la poligamia sucesiva, re-
cuerden que en Cuba no obstante las 
dificultades grandes de todo orden 
que pesado sobre élla en todo el siglo 
pasado y lo que va del presente; no 
c í-tante la heroica brega revolucio-
i'Sria de tres generaciones de cuba-
nos, no obstante las crisis económi-
cas y las vicisitudes de fortuna que 
todos hemos sufrido, una cosa se ha 
mantenido grande y ha merecido el 
respeto de los extraños y ha sido el 
más alto orgullo propio: la famlHa 
cubana. No hagan los Senadores de 
hoy que la familia de mañanarla qu' 
•van a constituir sus hijas y. sus lü 
jes, no sea uigna de igual respeto y 
no les produzca a ellos Igual orgu-
llo que a nosotros la lamilla de hoy. 
Gracias, señor Director, por la in-
Ferción de esta carta, si usted tiene 
a bien ordenarla. 
De usted atentamente. 
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N o c h e s d e O p e r a 
E l b e n e f i c i o d e l t e n o r L á z a r o 
Un doble éxito. 
En la escena y en la sala. 
He ahí lo que ha sido anoche la 
función en honor y beneficio del te-
nor Hipólito Lázaro. 
Complacidísimo debe sentirse^ el no-
table artista de la demostración ' de 
simpatía que le tributó el gran públi-
co de la Habana. 
Velada gloriosa para Lázaro. 
Digna del cantante que en la ple-
nitud de sus facultades y en el apo-
geo de su carrera escénica ha venido 
a hacer las delicias de espectadores 
que guardarán siempre por Lázaro el 
culto de una admiración inquebranta-
ble. 
Espléndida lucía la sala. 
El público de las noches de abono 
estaba, au grand complet, en el pri-
mero de nuestros teatros. 
La reseña de la concurrencia re-
sultaría demasiado extensa. 
Tengo que renunciar a darla. 
Me limitaré a señalar solamente la 
presencia de Esperanza Iris, acom-
pañada de Josefina Peral, en un pal-
co de primer piso. 
El público, al reconocerla, pro-
rrumpió en aplausos. 
Se le hizo una manifestación. 
A ella correspondió la artista, sa-
ludando desde el palco a todos con- i 
movida, emocionadísima. 
Vuelve la Iris tan airosa y tan \ 
gentil como siempre. 
Estaba anoche muy elegante. 
Resplandecían en sú cuello los bri-
llantes de un collar magnífico. 
Hoy estará de gala el Nacional. 
Anna Fitziu, la artista de hermo-
sa voz y hermosa figura, ofrece su 
función de gracia con un programa 
donde figuran los números más sa-
lientes que canta en Goyescas la be-
neficiada. 
Oiremos también a la Fitziu la 
romanza c'el Mefistófele de Boito. 
Va después de Mauon todo. 
Mañana, con la ópera Aída, ten-
drán término las veinte funciones de 
que constaba el abono de la tem-
porada. 
Y el lunes la despedida. 
H o m e n a j e a B o n i 
Lo rinde el Salón de Bellas Artes. 
Un tributo de recuerdo que dedican 
sus compañeros de la Asociación de 
Pintores y Escultores al infortunado 
escultor. 
Se ha organizado al objeto una ve-
lada para la noche del lunes próxi-
mo en el salón de actos de la Aca-
demia de Ciencias. 
Hablará el doctor Ferrara. 
Encomendado está al ilustre Presi-
dente de la Cámara de Representan-
tes el elogio fúnebre del pobre Boni. 
Habrá una parte de concierto. 
Dos distinguidos cantantes de la 
Compañía de Bracale, los señores Va-
lle y Bardi, llenarán selectos núme-
ros acompañados al piano por el 
maestro Ferrer. 
Y el maestro Alberto Falcón, direc-
tor de la brillante academia musical 
de su nombre, ejecutará en el piano 
la Sonata op. 35 de Chopín. 
Los miembros del Salón de Bellas 
Artes, y entre otros, de modo espe-
cial, los señores Federico Edelmann 
y Aurelio Melero, hacen todos los 
preparativos necesarios para el ma-
yor lucimiento de la velada del lu-
nes. í: jjji^ 
Un detalle. 
No se exigirá la invitación. 
* * * 
Algo sobre el baile belga. 
Los billetes de entrada, por los 
que vienen recibiéndose sobreprecios 
en cantidades diversas, se venden en 
proporción considerable. 
Su costo es tres pesos. 
Todos los billetes, sin excepción, son 
personales. 
Quedan en poder de la señora 
Mercedes Romero de Arango solo tres 
palcos disponibles de venta. 
Los tres de tercer piso. 
Las señoras de la Comisión se 
muestran muy agradecidas al empre-
sario de la Opera, señor Adolfo Bra-
cale, por las finas atenciones que a 
todas ha dispensado. 
Con la mayor generosidad ha brin-
dado para el baile del domingo to-
do género de facilidades. 
* * * 
Una nota de duelo. 
Ha muerto en el Cerro, en su re-
sidencia del Tulipán, el doctor Ig-
nacio O'Farrill. 
Un caballero excelente. 
Hermano era del doctor Juan Fran-
cisco O'Farrill, ex-Secretario de Es-
tado, y de la distinguida dama Ma-
ría Antonia O'Farrill de Zayas. 
Reciban mi pésame. 
Enrique FONTANILLS 
BOLSAS DE ORO PARA SEÑORAS 
"VANITY CASE" 
Acabamos de recibir el mayor y 
más selecto surtido. 
Joyería de brillantes y objetos de 
arte para regalo*. 
Muebles finos y Lámparas. 
"LA CASA QUINTANA" 
Galiano, 74-76. Tel. A.4264. 
VIDA OBRERA 
LA ASAMBLEA DE CARPINTEROS 
E n el Centro Obrero de Dragones y 
D U L C E S — H E L A D O S — L I C O R E S 
" L A F L O R C U B A N A " , G a l i a n o y S a n hsé 
C o n s e r v a s F r & n c e s & s , A l e m a n a s y E s p a ñ o l a s . 
Antes de hacer su compra, véanos. E l surtido es Tariadísimo y de 
primera calidad. 
i I 
APKOVEtHElA EN ESTA. 
Camisones Isleños bordados $0.60 
„ batista finos con encajes val en cien $1.10 
franceses bordados con pasa cinta $1.25 
„ franceses con encaje valencién, $1.10, $1.25í 
$1.40 y $1.55 
„ franceses bordados, con pasa-cinta, $5.50, $6, 
y $6.50 
la media docena. 
Camisas noche con pasa-cinta y encaje valencién $1.40 
noche, muy finas, con pasa-cinta y tira bordada. $2.50 
Pantalones con tira bordada y alforzados $0.75 
suizos bordados muy finos, $1.50 y $1.75 
Cubrecorsés con pasa-cinta y encaje valencién, $0.75, 
$0.90 y $1.10 
franceses bordados a mano, $ 1.25, $ 1.50 
y $1.75 
„ franceses con pasa cinta y encaje valencién, 
$2.25, $2.50 y $2.75 
Sayuelas batista finas con tira bordada muy ancha, $1.50, 
$1.75, $2.10 y $2.30 
Delantales bordados en blanco y color $0.35 
Caminos mesa bordados y festonados $0.35 
„ „ „ f» muy finos $0.75 
Tapetes cuadrados blancos festonados $0.35 
„ „ festonados fino • $0.75 
Camisetas de punto para señora $0.75 
Combinaciones de punto para señora, $1.00, $1.25 y. . . $1.50 
Camisetas y Cubrecorsés en blanco, rosa y azul de punto, 
mercerizado muy fino $0.95 
Sayas ratinée a rayas $2.40 
„ Warandol de hilo a rayas $3.40 
„ ratiné de hilo $3.60 
„ warandol y ratiné de hilo bordadas y caladas. . . $6.90 
„ piqué blancas $2.75 
„ Gerga de lana blancas $5.70 
Mamelucos para niño $0.40 
Kimonas crepé bordadas y festonadas $1.60 
Vestíditos de lana para niñas de 3 a 10 años $3.25 
Blusas de Voal $0.99 
„ francesas de nansú bordadas y alforzadas, $1.80 y $2.40 
Juegos de cama bordados, 1 sábana, 1 almohada y 2 
cuadrantes, $17.00, $2?.00, $24.00 y $27.00 
Otros muy finos hasta de $70.00 
Se liquidan unos cuantos estilos de los afamados corsés 
Kabo y Le Revo, a $1.50, $2.00y $2.50 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N ^ 
F i n d e S i g l o 
G A R C I A Y S I S T O . S e R A F A E L Y ¿ G Ü I L A 
C I N E é < F O R N O S ^ 
1 C P U K H X J L 9 A L A C A L L l í = = = = = 
H O Y , V I E R N E S , 2 , H O Y 
" F E D O R A " 
P O R L A B E R T I N I . 
El Dominoo. 4: "TIGRESA R E A L 
P O R P I N A M E N I C H E L L I 
C974 alt. 2t-2 
Se economiza mocho dinero, comprando ios viveres en 
LA ABEJA CUBANA, que es ia casa de confianza para las 
familias; n m la prueba en ios siguientes precios: 
AZUCAR EIFIFO CARDENAS SACO DE 1@ $l.€0 
IDEM IDEM A GRANEL ,,1.50 
SAQUITOS DE CI>CO LIBRAS ,,0-32 
FRIJOLES NEGROS FINOS DEL PAIS @ ^.00 
IDEM COLORADOS NUEVOS @ „4-00 
IDEM ESPECIAL BURGOS @ ,¿ .00 
BACALAO LANGA FINO @ „5.00 
IDEM TERRANOTA, @ w4.60 
idem sin espin as. paquete de a libra ,,0.25 
lomos de arenque, libra ,.0.35 
papas nuetas del pais, @ ,,1.30 
arroz de yalencia legitimo @ ,,1.90 
idem canilla tiejo, @ ,,1.90 
idem nuevo @ „1.60 
no oltedar las especialidades de esta casa como son 
macarrones italianos y otras pastas para sopas. legiti-
mos quesos parmesano, rom4no Y el rico «cacio cabalo^ | 
anchoas en sal t preparaciones finas con aceite i con 
Mantequilla. 
Pidan el Catálop de Febrero. Tel. A-4385. Habana. 
C 879 3t-31 
llgido celebraron anoche una asam-
blea los obreros carpinteros, bajo la 
presidencia del señor Cuétara. 
Asistió gran concurrencia. 
Hablaron en primer término algu-
nos comisionados, emitiendo juicios 
favorables a la huelga, asegurando 
que los tropiezos de los talleres que 
no han dado las ocho horas son cada 
día mayores, ante el apoyo que le 
prestan los obreros asociados recha-
zando las maderas de los mismos. 
Sobre este asunto dieron cuenta de 
nuevas adhesiones, figurando entre 
estas la de ios obreros de Pesant, en 
Ke^la. 
Se leyeron varias comunicaciones 
rscundando la huelga: una del «re-
mio de fundidores metalúrgicos de 
Regla y Casa Blanca, notificando que 
eatán prestos a ofrecer bu apoyo mo-
ral y material al movimiento. 
Los asambleístas se mostraron 
conformes en continuar la lucha cada 
día con más vigor y esperanza en el 
triunfo de la jornada de las ocho ho-
ras. 
A las nueve terminó la reunión en 
medio de gran entusiasmo. 
REPARTIENDO AUXILIOS 
Ayer se repartieron algunos auxilios 
a los huelguistas carpinteros y apa-
raeros. Esta semana alcanzaron unos 
cuatro pesos cada uno. Como los do-
nativos van abarcando mayor radio 
de acción cada día, espera el Sindica-
to obtener mayor recaudación en la 
presente semana, y que el auxilio sea 
n.»ás eficaz. Huelgan sobre unos cien-
to cincuenta obreros en el ramo de 
carpintería. 
ASAMBLEA MAGNA 
E l domingo a la una de la tarde ce-
lebrará una asamblea magna el Sin-
dicato del Ramo de Construcción en 
general. 
En dicho acto se tratará de la lí-
nea de conducta que dicho organismo 
debe seguir con las casas y talleres 
que no han admitido la jornada do las 
ocho horas. Además se tomarán otros 
acuerdos que se juzgan de gran Inte-
rés. 
UNA F I E S T A 
Loa obreros de la Sociedad Meta-
"úrglca de Regla y Ouanabacoa cele-
braron con una hermosa fiesta e| 
triunfo de la jornada de ocho horas 
obtenido en los talleres de Pessant y 
otro- en dichos parajes. 
OTRO GREMIO ACUERDA LA JOR-
NADA DE OCHO HORAS 
E n la Sociedad profesional de bar-
nizadores de la Habana, se reunieron 
ayer en junta general los asociados a 
dicha Inftitución, bajo la presidencia 
del tiefiov Manuel Regó, actuando de 
secretario señor José Fuertes. 
Aprobada el acta de la sesión ante-
rior, se accidó pedir a los dueños de 
tal lera 0 mueblerías la jornada de 
las ocho horas, para cuantos cobren 
jornal o sueido de un mi?mo patrón. 
En caso de que se concediera dicha 
jornada a los ebanistas y se negara a 
los barnizadores, éstos abandonarán 
el trabajo y serán secundados por los 
ebanistas. 
También se acordó que el taller 
donde los ebanistas se vieran preci-
sados a Ir a la huelga, los barnizado-
res les siguieran, quedando obligados 
todos los que trabajen por su cuenta 
a no ajustar trabajo alguno. 
Y que al solucionarse el movimien-
to, entrará todo el personal que ha-
bla en el taller a trabajar sin excep-
ción alguna. 
Se nombró en comisión a los seño-
res José Cándales y Santiago Lozano 
para que se entrevisten con la Direc-
tiva del Sindicato de ebanistas, para 
recorrer los talleres, enterando a los 
patronos de lo acordado. 
UnicdCasadeCambio 
par» cambiar moneda de todas las na-
ciones. Compra y vende pósitos oro 
nacionales y extranjeros. Obispo nú-
mero 15-A, Plaza de Armas. 
192 2mz. 
Muebles Baratos 
YENTA E S P E C I A L POR 80 
DIAS EN 
" L a Ideal" 
Angeles, ID. Tel. 11-5058 
Jnegos de cnarto, sala j reci-
bidor, esmaltados, marfil gris 
plata y gris Tersalles. Tam-
bién los hay para señoritas y 
niñas. Ultima noyedad a pre-
cios económicos. 
NOTA.—Se compran muebles 
de uso siempre que sean mo-
dernos y estén en bnen estado. 
A l e j a n d r o F e r n á n d e z 
O 850 10t-30 
L A Z A R Z U E L A 
Tiene 1̂ curtido siempre flamante. 
Mercancías recibidas rie París. Se-
das de todas clases. Boftones, cintas 
de seda y terciopelo, encajes, sombre-
ros, adornos. Todo cuanto se pueda 
necesitar por una dama. 
Neptuno y Campanario 
M\úi ile Sombreros 
Se solícita ana que sea bnena ador 
nndora y que tenga buenas referen-
clus^ 
a E L SIGLO X X " 
Galiano 126 
c 92} 6t-l 
Terminó la sesión señalándose la 
junta general extraordinaria que de-
be celebrar la Sociedad, para el día 4 
del corriente, domingo, a las dos de 
la tarde. 
LAS SOCIEDADES" QUE RADICAN 
EN E L -CENTRO OBRERO" 
E n el nuevo local del Centro Obre-
ro, radicado en Egido y Dragones, 
(antiguo Palacio de Villalba), tienen 
su domicilio las siguientes Sociedades 
Obreras: Unión de Dependientes do 
Cafés, Internacional de Dependientes 
del Comercio. * 
Gremio de Repartidores de Pan, Ley 
y Razón, Gremio de Vendedores do 
Billetes. 
Sociedad de Marmolistas. 
Sociedad de Fundidores de Hierro 
Sindicato de Ebanistas que com-
prende las secciones siguientes: Eba-
nistas, Escultores y Barnizadores. 
Sindicato de Obreros del ramo de 
construcción que se componen de las 
siguientes secciones: Albañiles, Ayu-
dante, Carpinteros, Aparateros, Ye-
rístas. Fundidores de Cemento y He -
rreros 
Sociedad de Zapateros, Montado-
res y demás similares 
Sindicato de obreros de construc-
ción de carruajes. 
Escojedores de tabaco en Rama. 
En estos días se Instalará el Grc-
nio de Panaderos. 
LOS AFILIADOS AL SINDICATO 
E l número de obreros afiliados al 
Sindicato Obrero en sus respectivas 
secciones es de seis mil ciento ochen-
la y cinco en la actualidad 
CONFERENCIAS SOCIALES 
E n breve será organizada una se-
rie de Conferencias Obreras, por las 
distintas corporaciones que residen 
en el Centro Obrero. 
En dichas conferencias se tratarán 
diversos problemas soclaler 
C. ALVARKZ. 
H u r t o e n u n a p o s a d a 
E l dueño de la Posada "La Gran 
Antllla," establecida en la calle de 
Oficios, denunció esta mañana que du 
rante la madrugada le sustrajeron de 
\.na carpeta que posee en dicho esta-
Meclmiento la cantidad de diez y ocho 
DfSOS. 
H u r t o e n O ' R e i l l y 21 
Juan Reina, vecino de O'Reilly nú-
mero 21, denunció esta mañana en la 
Jefatura de la Policía Secreta que de 
su domicilio lo han hurtado la canti-
dad de ochenta pesos que guardaba 
en efectivo. 
De esta denuncia se dió cuenta al 
señor Juez de Instrucción de 1» Sec-
f tn Primera. 
D i a r i o d e l a G u e r r a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
E n España hay vergüenzasuficiente 
para ajustarse a lo que dictan la dig-
nidad y el decoro nacional y si el 
gobierno no obrase de acuerdo con 
los hidalgos principios de otros tiem-
pos, no faltará un pueblo que sepa 
enmendar los yerros de los incons-
cientes. 
* * * 
"Londres, 1. 
Un despacho de Madrid dice que el 
Gobierno español ha decidido no ha-
cer caso de la advertencia de Alema-
nia y continuar traficando con los 
aliados, aun cuando sea necesario 
proveer a los barcos mercantes espa-
ñoles de fuertes medios de defensa." 
Procedente de Londres, preciso es 
mirar este cablegrama con las natu-
rales reservas. 
Si España y 1 as demás naciones 
neutrales respetaron el bloqueo d's 
Alemania por los ingleses, ¿cuáles ra-
zones se oponen a que respete el blo-
queo de Inglaterra por los alema-
nes? 
Hace bien Alemania: basta de con-
templaciones con nuestros enemigos 
que apelan a los más bajos procedi-
mientos para acorralarnos, y basta 
de contemplaciones con unos neutra-
les que nos sonríen mientras prestan 
ayuda a nuestros adversarlos. 
Quieren guerra a muerte. Implaca-
ble, pues sea. Ahora no es cuestión 
de una guerra de comadres con la 
calumnia por arma y la sonrisa co-
mo escudo. Ahora hay que salir a bus-
carnos al campo señalado como liza y 
veremos si son tan hábiles y tienen 
tanto coraje en el corazón como tu-
vieron en la lengua con que nos 
insultaron sin medida. 
Esta es la realidad de la situación. 
Y quines así discurren y así ejecutan 
después de un maduro examen, hay 
que convenir en que no les falta ra-
zón, porque tal parece que los ale-
manes son unos perros rabiosos y 
gue el mundo se había propuesto aca-
bar con ellos. 
He aquí las intransigencias de In-
glaterra y las humildades de sus alia-
dos. 
SI hubo ofrecimientos de paz, ¿por 
qué no aceptarlos, siendo así que no 
faltaría tiempo para rechazar aque-
llo que no conviniese? 
Ya lo dije hace tiempo y lo repi-
to otra vez para que se enteren los 
que todo lo quieren saber y solo sa-
ben que no saben nada. ¡Ay del mun-
do, si Alemania llega a verse aco-
rralada! 
En su hundimiento, nos tocaría el 
i;apel de filisteos. 
(i. D E L R, 
rjr******JTMW^JT*-*************jr^i*^.» 
L o s s u b m a r i n o s 
e n c a m p a ñ a 
E n todos los mares, los rsubrnarinoa 
teutones están operando. Ayer echa-
ron a pique más do veinte vapores. 
Ño respetaron más que aquellos 
narcos donde viajaban damas, y a és -
tas, además, las obsequiaron con 
aguardiente uva rivera, que alivia los 
dolores periódicos propios del bello 
sexo. Se vende en bodegas y cafés. 
U n f o r m i d a b i e . . . 
(Viene de la primera.) 
proporción de $13,000 por cápita. E s 
ciertamente la inversión más eleva-
da que se ha hecho en cualquier país 
y tn cualquier tiempo por ese con-
cepto. 
Merced al empleo de esa gruesa su-
mo la Florida proporciona a los tu-
ristas una red de carreteras que une 
a todas sus ciudades principales, que 
enlaza entre sí a todas las playas que 
baña el Atlántico y que permite visi-
tar todos los lugares de interés his-
tórico o panorámico. 
lia antigua ruta que trazaron los 
españoles (Oíd Spanish Trail) que 
i ne a San Agustín con Santa Rosa, 
el hermoso proyecto rival del Lincoln 
Higway, la interminable línea, "Mia-
ral Montreal Quebec Hlghway;" el 
"lazo del Paraíso," las hermosas Ave-
ridas de concreto en el "Winter 
Fark" y tantas otras cuya cita haría 
interminable este artículo, ofrecen al 
automovilista en esta época del año 
un especial encanto, tanto más efec-
tivo y poderoso si se compara con la 
pobreza de nuestra? vías y su cada 
día más deficiente estado. 
Y ahí está el verdadero peligro, 
que solo puede contrarrestarse exce-
diéndoles en el número y calidad de 
nuestras carreteras. 
En esa política está la salvación de 
r uba como estación invernal. "Mu-
chas y muy buenas carreteras," debe 
ser el grito de guerra de toda nuestra 
prensa, de todas nuestras autoridades 
y de todos nuestros comerciantes. 
No podemos quedarnos atrás, por 
que sería política suicida y síntomas 
de incapacidad administrativa. 
No debemos quedarnos detrás, por 
que no hay ninguna razón para ello. 
S?n aumentar nuestros Impuestos, sin 
crear nuevas fuentes de contribución 
dorante el año 1916, nuestras Adua-
nas han recaudado S I E T E M I L L O -
NES D E PESOS más que en 1915 y el 
año 1917 se presenta bajo los mismos 
favorables auspicios. 
Carlos ALZCGAlíAT. 
S i E s p a S a 
£1 mejor Licor que se conoce. 
Desconfiea de las imitarwoet. 
Carnet Salón 
Ya están repartidas las Invitacio-
nes para la gran fiesta de la Sociedad 
"Le Printemps." 
Fiesta suntuosa, elegante, con la 
que celebrará la toma de posesión su 
nueva Directiva. 
Esta fiesta será de trajes y tendrá 
efecto el día 26 de este mes. 
L a Sociedad "Le Printemps", que 
regularmente celebra fiestas diurnas 
y casi siempre lo hace en lo ssalones 
de la Sociedad E l Progreso de Gua-
nabacoa, a excepción de sus jiras, 
que dicho sea, siempre resultan muy 
elegantes, esta vez no loi hará así. 
Un distinguido y conocido caballe-
ro, el señor Ramón Cámara, que es a 
la vez entusiasta simpatizador de "Le 
Printemps", le ha cedido galantemen-
te, para que celebren esta fiesta, su 
elegante y espaciosa morada de San 
Rafael 88. 
Allí, pues, tendrá efecto esta fiesta, 
que indudablemente resultará sun-
tuosa. 
Hemos dicho al principio que es-
tiin repartidas las invitaciones, y con 
ese motivo, la Comisión organizadora 
i»os ruega hagamos saber que se cum 
plírá con todo rigor la nota que apa-
rece al final de la Invitación y que li-
teralmente dice: "Requisito Indispen-
sable para participar de la fiesta es 
la presentación de la Invitación." 
Nota que por sí solo se comenta. 
No necesita, por tanto, que la co-
mentemos. 
L a Comisión, podemos así asegu-
rarlo, interesada en que 'la fiesta re-
sulte lo más suntuosa y elegante po-
sible, ha distribuido con gran escru-
pulosidad las Invitaciones, a fin de 
que a ella no falte familia alguna 
perteneciente a la buena sociedad 
habanera. 
Y a está concertada definitivamente 
la boda de una distinguida pareja. 
Nos referimos a la de 1* graciosa, 
ilustrada e interesante señorita Ale-
jandrina Gómez y Benltez con el dis-
tinguido y culto joven señor Plácido 
González y Bernal. 
Está concertada, repetimos, para es 
día 10, a las nueve de la noche. 
E l templo del Monserrate ha sido 
el elegido para unir a esos enamora-
dos. 
De más. está decir que tratándose 
de boda tan distinguida, pues son los 
novios miembros de unas de las fami-
lias más distinguidas de nuestro 
mundo social, lucirá rica y primoro-
sa Iluminación. 
Basta para juzgar lo que será esa 
boda, que Alejandrina, la dulce y pu-
ra Alejandrina, es y ha sido siempre, 
para nuestro 'jardín social, flor deli-
cada de suave y delicado perfume, y 
deelegantes y exquisitas formas que 
le han mantenido siempre como la 
predilecta. 
Apadrinarán a los novios la distin-
guida y respetable dama señora Ma-
ría Josefa Bernal viuda de González, 
madre del novio, y al distinguido e 
ilustre hombre público. Senador elec-
to por la Habana, señor Juan Gaul-
berto Gómez, padre de la novia. 
\ Resumiendo: será una magnífica 
boda. 
Un triunfo ha sido para los Direc-
tores de la Academia de Música "Ral-
mundo Valenzuela", la fiesta benefi-
cio celebrada el lunes en el Cine 
Wonte Cristo. 
Triunfo del que nos alegramos, 
pues es merltísíma la labor que ellos 
realizan sosteniendo esa Acadentn, 
en la que figuran aventajados profe-
sores dispuestos a luchar por el me-
joramiento de enantes aspiran al re-
finamiento del divino Arte. 
Un amigo distinguido nos abando-
na hoy. 
Nos referimos al conocido "sport-
man" y estudioso joven señor Carlos 
Medina y Maclas. 
Esta tarde ,a bordo del vapor "Mé-
xico", partirá por la vía de los Esta-
dos Unidos con rumbo a Barcelona. 
Va allá el amigo cariñoso, deseoso 
de Ingresar en una escuela de Pntu-
ra, donde terminará sus estudios en 
el divino arte de Murillo y Miguel 
Angel. 
Que lleve feliz viaje y que pronto 
podamos abrazarlo nuevamente en su 
patria querida los que aquí quedamos 
esperando ver su nombre figurar en-
tre los artistas de verdadero mérito, 
le deseamos a Carillos. 
Agustín BRUNO. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARI-
NA y anónciese en el DIARIO D E LA 
MARINA 
i Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA. 
Es necesario limpiar e 
ESTOMAGO 
Todo lo que comemos pasa al esté-
mago, donde inmediatamente comien-
za el proceso de la digestión, o sea 
ta conversión del alimento en los di-
ferentes finidos vitales, separándo-
los de la musa fecal. Si se retiene és-
ta, los resultados serán funestos. L a 
•¡nasa fecal tiene que eliminarse de al-
guna maneru, pues, que sn estanca-
miento ocasionará dispepsia, indiges-
tión, agruras, eructos, dolores de vlei-
tre, ictericia, etc. 
Las Pildoras Indianas Tegetales del 
doctor TVrierht, las genuinas, fabrica-
das excluslTamente por Wright's In-
dian Yegctable Pili Co., de 872 Pcarl 
I Street, Ñctt York, N. T., tomadas en 
dosis apropiadas eliminarán las heces, 
¡ ayudarán el proceso digestivo y lo que 
| es más importante, no dejarán estre-
[ fiimlonto después de surtir su efecto, 
¡ pues que en su composición no entran 
más que ssutancias vegetales. Las Pil-
doras Indianas Tegetales dol doctor 
: Wright, limpian completamente el es-
tómago y lo dejan en condiciones asép-
licas, libre de renenos e impurezas. 
C824 alt St.-29 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARI-
NA y anuncíese en el DIARIO DE L A 
MARINA 
P A G I N A S E I S . R I O D E L A M A R I N A F E B R E R O 2 D E 1 9 1 7 . 
P l á t i c a O b r e r a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Cook, e s t u d i ó l a t e o r í a y la p r á c t i c a 
de 1 a m i n e r í a , cuyos progresos tan 
r i pidos en f í s i ca y q u í m i c a , en mine-
r a l o g í a , t e c n o l o g í a y a s t r o n o m í a , que 
eolo contando veinte y tres a ñ o s Be 
la e n c a r g ó de la d irecc ión de las mi -
nas situadas en Das m o n t a ñ a s d© 
Fichte lgdirge . 
P e r o y a en esta s a z ó n , dominado 
por el irresist ible deseo de v ia jar , v i -
s i t ó l a Holanda , F r a n c i a e Inglate-
r r a publicando l a descr ipc ión de sus 
excursiones por e lSRhin. 
E n Cottinge, se dedica a l estudio 
p r á c t i c o de la a n a t o m í a , a los a n á l l -
t i s q u í m i c o s m á s delicados y labo-
l iosos, dando a la estampa cuanto in-
vest igara sobre la g e r m i n a c i ó n , so-
bre l a r e s p i r a c i ó n de las plantas,, so-
bre la c o m p o s i c i ó n del aire y t a m b i é n 
respecto de l a irritabil idad de las f i -
bras nerviosas producida por el ga l -
vanismo, llegando en sus investiga-
ciones a las p r á c t i c a s propias de su 
• persona; anhelajba la verdad y l a 
t a s c a b a en toda su certeza emplean-
do sobre su piel vegigatorios que 
. p o n í a en contacto inmediato con el 
agente que debiera irri tarlos sm que 
el dolor le arredrase- E s t a s solo eran 
preparaciones para el porvenir que 
en su día le fuera dable presentar a l 
mundo f í s i c o . 
E n sus e m p e ñ o s aníTelaba conocer 
l a cuna del genero humano. 
E l A s i a meridional le cautivaba. 
Cuando Bonaparte preparaba la ex-
p e d i c i ó n al Egipto , su idea era la de 
a g r e g á r s e l e p a r a l legar a la India 
pi sando por t i erra de los Faraones , 
pero el gobierno f r a n c é s no accedió 
a su demanda- E s t a negativa s i rv ió 
p¿\ra enardecerle m á s , aumentando la 
inipBciencia sentida por emprender 
v iajes . Como se le cerraba el Medi-
t e r r á n e o , el A s i a y el A f r i c a , resol-
v i ó cruzar el Océano para l legar a 
A m é r i c a lo cual e f e c t u ó a l momento. 
Durante los cinco a ñ o s que per-
maneició, hubo de explorar los gi-
gantescos picos y los terribles volca-
nes de las cordilleras, las l lanuras 
que se e x t e n d í a n a sus pies y los r íos 
que l levan sus aguas por profundas 
c a ñ a d a s , visitando las islas principa-
les del golfo de Méj ico , y a l volver a 
E u r o p a llevaba consigo inmensos «s 
inestimables materiales para futuros 
trsbajos- Descansando de este su v ia-
j s y p a r a dar a conocer el resultado 
de sus sabias investigaciones, f u é a 
P a r í s en donde le acogieron como a 
uu hermano, Lapiace, Berthollet, J u -
ssie, Curier , Arago, Broagmart , G a y -
L u s s a c , Thenard y Biet m o s t r á n d o s e 
digno de alternar con esa bri l lante 
p l é y a d e de altas y reconocidas cele-
bridades. A l l í sin dejar de concurrir 
a i gabinete de Curier y a l í a b o r a t o -
rif; de G a y - L u s s a c , p u b l k í importan-
tf-s trabajos a cual m á s variados. 
L a a n a t o m í a de la laringe de los 
p á j a r o s , d« la lengua y del corazón 
dt-l cocodrilo; sobre el a n á l i s i s q u í m i -
co de los gases contenidos en la ve-
j iga natatoria de los peces; investi-
gaciones relativas a la r e s p i r a c i ó n 
a a i á t l c a ; observaciones dé cianome-
t r í a efectuadas a 600 metros sobre 
el nivel del m a r en las c ú s p i d e s del 
Pichincho y del Chimborazo; descrip-
ciones de plantas y a n í m a l e s antes Cl9 
fus trabajas completamente descono-
ckIos y finalmente dió a luz su E n -
sayo p o l a c o sobre Nueva E s p a ñ a y 
sus Cuadros de la Naturaleza, p á g i -
nas elocuentes, parecidas a las de 
Buffon, y que de niño tanto nos han 
deleitado con ese estilol claro, pene-
trante de suyo en cualquier inteli-
gencia, explicando la grandeza y lo 




D a m e M i B o m b ó n , A b u e l i t a ; N o E s p e r e s A l a N o c h e . 
A s í e s d e s a b r o s o e l 
B O M B O N P U R G A N T E 
D e l D r . M a r t i 
Todos •los niños, lo quieren a todas horas, cuando se 
Ies ha dado una vez. Es un bombón de ried crema, con 
una purga oculta. No sabe a medicina. * 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Depósito: " E L CRISOL", Neptuno esquina a JVlanrlque. 
T E R N D L I T P L A N I O L 
E n medio de ©sta vida consagra 
a las concepciones sublimes de las 
ciencias, Humboldt j a m á s pudo olvi-
dar los primeros proyectos de su j u -
ventud- S u a m b i c i ó n ora l legar a las 
Indias; con tal motivo se f u é a I n -
glaterra a c o m p a ñ a d o de M. Valen-
c i e n e s ; pero a pesar de la gran aco-
gida que le d i s p e n s ó su soberano F e -
derico Guil lermo, e n c a r g á n d o s e de to 
dos los gastos que or'ginase la ex-
pedic ión , no le f u é posible a nuestro 
sabio real izarla . 
L a p o l í t i c a envidiosa y estrecha de 
Inglaterra , se opuso a que explorase 
una parte del globo, sujeta a su do-
J A B O N L E G I T I M O D E 
C A S T I L L A 
e n H a b a n a , 7 9 , S o m b r e r í a " L o s A l i a - ^ 
d o s " , d e F e l i p e G a l l o . H a b a n a , 
C68t 15t-32 
m i n a c i ó n . ' T a l resultado no pod ía sor-
p r e n d e r á quien por experiencia co-
n o c í a y a el e g o í s m o del gobiej-ho bri- ' 
t á n i c o ; y sino v é a s e la prueba. 
Durante l a permanencia de H u m -
boldt en A m é r i c a , este h a b í a envia-
do su co lecc ión g e o g n ó s t i c a a la G u a -
flalupe, compuesta de minerales y ro-
cas que h a b í a recogido en las cúsp i -
des de los Andes. 
• Jjos ingleses se apoderaron de ella, 
la transportaron a Londres , en dbnde 
una parte adorna las g a l e r í a s del 
Museo B r i t á n i c o , permaneciendo el 
rosto en los s ó t a n o s del mismo esta-
blecimiento. E n vano r e c l a m ó v iva y 
repetidamente la d e v o l u c i ó n de esas 
riquezas g e o g ó l i g a s su l e g í t i m o pro-
pietario todo f u é inút i l , siendo im-
posible recobrar tesc/ros c i e n t í f i c o s 
adquiridos a fuerza de numerosos pe-
l igros e inauditas fatigas. 
L lamado a B e r l í n por negocios ur -
gentes, se v i ó rodeado por el afecto 
y ei aprecio de sus conciudadanos; 
Federico Guil lorm0 le c o l m ó de dis-
tinciones ya que siempre le hab ía t r a -
tado como amigo. E n esta s a z ó n y a 
entre los suyos e s t a b l e c i ó el curso 
públ i co m á s completo que el dado en 
P a r í s ; p r e s e n t ó un cuadro de los co-
nocimientos de la f í s i c a general del 
globo, y sus lecciones alcanzaron un 
é x i t o ta l que l a t c lases m á s distin-
guidas se agrupaban alrededor del 
sabio eminente, que a l describir los 
f e n ó m e n o s de la naturaleza en am-
bos emisferiois, p o d í a repetir a cada 
momento: "yo los he visto; mis ojos 
1' s han admirado." 
Po~ fin, aquel e n s u e ñ o de su vida 
en pisar el A s i a lo ve ante sí riente, 
pero no por hab©r conseguido el fa-
vor i n g l é s , sino debido a l a liberali-
dad rusa acogiendo favorablemente 
sa proyecto y contribuyendo a los 
gastos de la e x p e d i c i ó n . I b a al A s i a 
rusa pasando por la Siberia y as í 
pudo establecer comparaciones entre 
osa parte a s i á t i c a y las t ierras ame-
ricanas , establecer comparaciones en-
tre las estepas del Obi y las pampas 
del B r a s i l , las elevadas planicies del 
A l ta i y los llanos de las cordillerag 
y a l volver a E u r o p a publicar sus 
Fragmentos as iáMcos y su A s i a Cen-
tra l , en cuyas obras, dando a cono-
cer un gran n ú m e r o de hechos con-
cernientes a la g e o l o g í a y climatolo-
g í a de la parte del mundo a l a cual 
se refieren, p r o y e c t ó nueva luz so-
bre las cuestiones m á s importantes 
de la f í s i ca en general . 
Y a desde este momento, toda la 
actividad de Humboldt es p a r a su pa-
tr ia . L a P r u s i a le debe e! verse do-
S A B A N A S V E L M A 
tada de m a g n í f i c o s establecimientos; 
por él se crearon los jardines b o t á -
nicos, ios observatorios m a g n é t i c o s , 
preferente estudio comprobado luego 
por Arago y los bellos descubrimien-
tos de Oerotedt. 
E n su v iaje por el A s i a Septentrio-
nal , p r e c i s ó loe lugares adonde de-
bieran instalarse tales observatorios, 
a p r e s u r á n d o s e el gobierno ruso en 
aceptar sus sabias indicaciones; lue-
go la F r a n c i a , Suecia e I t a l i a y A l e -
mania constituyeron una a s o c i a c i ó n 
m a g n é t i c a cuyo c e n t r ó f u é Gottingne. 
U n a d é c a d a m á s tarde l a Ing la terra 
que se h a b í a mostrado indiferente a 
este movimiento c i en t í f i co , d ló me-
recido asentimiento a los consejos del 
sabio prusiano y e n c a r g ó a l c a p i t á n 
Roas que efectuase observaciones en 
el Canadá , en Santa E l e n a , en el C a -
bo, en la I s l a de F r a n c i a , en Ce i lán , 
y en A u s t r a l i a , y todo el globo se en-
contró , d i g á m o s l o as í , cubierto y en-
•arado por una inmensa red de esta-
ciones m a g n é t i c a s , gracias a la auto-
i i zada iniciat iva de este g lande hom-
bre, 
A U á por el a ñ o 1860, t e n í a este pa-
tr iarca del estudio 99 a ñ o s de edad, 
y no d e s d e ñ a b a el instruirse y el to-
mar consejo de un pobre aldeano 
cuando é s t e le presentaba observa-
ciones recogidas en ei libro de la v i -
da. E n busca siempre d® l a verdad 
c i en t í f i ca , la acepta cualquiera que 
«ea el que se la demuestre y eviden-
cie. A l contrario de los falsos a p ó s -
toles de las ciencias que establecen 
una barrea entre enos y las inteli-
gencias comunes, p a r a darse cierta 
importancia, s in duda p a r a no reba-
jarse el t í tu lo . 
E n su obra el Cosmos, e s t á el resu-
men de su inmensa doctrina. 
S i en la b o t á n i c a , en la z o o l o g í a , 
en la q u í m i c a y en la g e o l o g í a nu-
diera parecer inferior a Lavois ier , a 
Jess ien, a de Buhe y a Cuvier , consi-
derado como f í s i c o del globo, nadie 
puede disputarle l a honorable supre-
m a c í a que le corresponde, a l compa-
rarlo con los reyes de la inteligencia. 
J . A N T E L O L A M A S . 
Obrero manual . 
Marianao, enero 1917. 
A l e m a n i a v i s t a p o r . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
tan mal vestido durante seis d í a s de 
la semana, el obrero a l e m á n parece 
un rentista. L a s casas de los emplea-
dos m á s modestos l laman l a a t e n c i ó n 
por su comodidad y confort. 
E l aumento de p o b l a c i ó n osci la en-
tre 800,000 a 900,000 almas cada a ñ o 
y cuando haya disminuido l a morta-
lidad infantil el aumento l l e g a r á a 
un m i l l ó n . 
L a i m p r e s i ó n de discipl ina es sor-
prendente tan pronto se cruza l a fron-
tera. E n todas partes se ve el orden, 
la limpieza, l a p r e c i s i ó n . L a discipl i -
na a l emana se h a l l a difundida por to-
do el territorio y se ha l la en todos 
les ó r d e n e s de la vida. 
Desde n i ñ o el a l e m á n se acostum-
bra a obedecer. L o s n i ñ o s son obe-
dientes y buenas. L a discipl ina es-
colar es admirable. 
He visto escuelas de todas c lases; 
no me he limitado a comprobar que 
la l impieza y l a higiene de las es-
cuelas alemanes son muy superiores 
a lo que se puede ver en las nues-
tras, sino que quise asist ir a las c la -
ses y darme cuenta exac'a del siste-
ma p e d a g ó g i c o de los alemanes. 
L a p e d a g o g í a a lemana sorprende 
a l extranjero por su realismo. E n 
ella he encontrado ' los m é t o d o s m á s 
concretos de los Estados "Unidos, me-
jor dicho, en A m é r i c a lo que he ob-
servado h a sido e í m é t o d o a l e m á n . 
L a gran m a y o r í a de los j ó v e n e s no 
piensa m á s que en l legar a ser espe-
cial ista en la r a m a c i e n t í f i c a por ellos 
escogida. 
L a vitalidad de este pueblo e s t á en 
el comercio, en la industria, en las 
ciencias aplicadas, en la conquista de 
la riqueza, en la fuerza de las armas. 
H a y una indiferencia cas i absolut.i 
en punto a instituciones p o l í t i c a s . 
Pero ¿ q u é importa esa indiferencia si 
da resultados e s p l é n d i d o s y permite 
que se viva mejor que en F r a n c i a y 
que en la misma Inglaterra?" 
A s í se expresaba un periodista 
f r a n c é s , hace ocho a ñ o s . ¿ P o d r í a ha-
blar mejor de Alemania un a l e m á n ? 
Y esa poderosa y admirada n a c i ó n , 
niodelo de E u r o p a ¿ p u e d e ser acusa-
da de b á r b a r a por los aliados de la 
Entente? 
L a n a c i ó n que conquista p a c í f i c a -
mente la a d m i r a c i ó n del mundo, por 
su seriedad sin c u r s i l e r í a , por su 
honradez sin jactancia, por su traba-
jo sin e n g a ñ o , por sus institucionrs 
p e r f e c t í s l m a s , por su discipl ina ma-
ravil losa, por su patriotismo h e r ó i c o , 
por su resistencia sobrehumana y 
por su capacidad organizadora, se 
hal la colocada a una al tura tan con-
siderable que la d i f a m a c i ó n , l a envi-
dia y la ca lumnia no la a lcanzan, y el 
mejor comentario de a p r o b a c i ó n que 
se puede hacer a l libro imparcial de 
Jales Huret , es repetir aquella frase 
de Víc tor Hugo: "Alemania es el ge-
nio organizador m á s perfecto de la 
E u r o p a moderna". 
Marcia l K O S S E L L c 
D E S D E M A Y A R I 
Enero, 24. 
E n el Centro de la Colonia Española. 
Siguiendo una costumbre establecida en 
keá sociedad desde su fundación, todos los 
años festejo con la mayor solemnidad la 
fecha del 23 de enero, día de la fiesta ono-
mástica de S. M. (i Rey Don Alfonso XIIÍ 
y aniversario de la Inaugura» ión del edifi-
cio donde actualmente está Instalada la so-
ciedad. 
Este año celebró la doble tonmemora-
clón con un baile que, por el número y la 
distinción de la oncurreucia, culminó en 
una prueba más de las muchas simpatías 
que goza en este pueblo esa sociedad es-
pañola. 
Los espaciosos salones adornados con 
las nuevas lámparas, estrenadas ese día, 
ofrecían un aspecto espléndido y deslum-
brante. 
Allí se dló cita cuanto vale y brilla en 
nuestrr. mejor sociedad; la mujer «cubana 
ostentaba digna representación en la be-
lleza, nunca bnstante ponderada, de las da-
mitas que con su presencia dieron realce a 
tan agradable flesUi y unido a eso, el lu-
jo y arte exquisito de las elegantes "toi-
lettes" que lucían, contribuyó todo a im-
primir a la fiesta un sello de alta distin-
ción y a hacer que las homs que transcu-
rrieron hasta las 3 de la madrugada fine 
se terminó, volaran alegras dejando en to-
dos los asistentes muy gratos recuerdos. 
Una comisión integrada ydr el señor 
Presidente y varias señoritas fué a saludar 
a la respetable dama señora doña Carlota 
Grau, viuda de Cublllas, que en 1911 apa-
drinó la inauguración de la Casa-Centro, 
ofreciéndole una artística cesta de flores 
adornada ton los colores de las enseñas de 
Cuba y España. 
E l señor Presidente, en nombre de la 
sociedad, le pasó al Excmo. Sr. Ministro 
de España en la Habana el siguieate tele-
grama : "El Centro de la Colonia Española 
tiene el alto honor de saludar a su Kxce-
loncia con motivo de la fiesta onomástica 
de S. M. el Rey Don Alfonso X I I I y le 
suplica haga llegar hasta nr.cstro querido 
soberano la expresión de nuestros deseos 
por su venturosa existencia y la de su 
Real familia, junto con los ferientes vo-
tos que ha'Kmos por la paz y la prosperi-
dad de nuestra amada patria. Domingo 
Vtnardell, Presidente.'" 
Reciba la Junta Directiva nuestro aplau-
so por el éxito alcanzado en esta fiesta. 
L a safra 
A principios de mes rompió la molien-
da el Central Preston de la Ñipe Bay Co., 
ubicado en este término y por todos los 
preparativos hechos durante el "tiempo 
muerto," si no ocurre algún contratiem-
po de importancia, promete ser esta la 
mayor zafra que haya realizado ese Inge-
nio desde su Instalación. 
Aquí, como en el resto de la isla, se nota 
mucho la falta de braceros y ello consti-
tuye un gran perjuicio para los contratlts-
tas que sin los trabajadores suficientes no 
pueden dar cumplimiento a los contr»*«j 
que tienen hechos con la mmpañla y ^ 
puede llegar a comprometer el rendimf'10 
to de la zafra. ^ft-
Los beneficios económicos no se han A 
jado sentir todavía cu e<te. pueblo, y 
es de estrafi.ir si se tiene en cuenta rmi i11* 
primeras quincenas las tiene que derti * 
el trabajador a abonar a! contratista i * 
sumas que le ha adelantado antes de » 
pezar el trabajo y mucho más este año n 
para asegurar los breeros !»s han patri?' 
sus jornales con un mes de antlclpacift 
al principio de la zafra. ' ^ 
E l Tabamo 
Los malos aoñs que se nabían snce îfl 
en los cuales el tiempo por un lado v 
compradores por otro parecían hahei^l 
conjurado para no darle valor al tabaco7* 
este término, hadan temer que desajiarp 
dera de una vez de esta zona el culH»ñ 
de la nlcotlulana hoja, para dedicar i , 
tierra a otros cultivos que produjera m, 
vores utilidades. 
Pero animados los vegueros por los bn». 
nos precios a que vendieron sus cosepij. 
del año anterior, este año se han efectuad! 
en toda la jurisdicción mayores siembra» 
que en años anteriores y si el tiempo A 
muestra propicio, la cosecha que está ¿? 
el campo será mucho mayor que la del 
año pasado. 
Hay algunos tabacos, los primeros q„e 
se sembraron, que a principios del mes en. 
trante estarán dispuestos p a n el corte; g¿ 
lo falta que el tiempo les sea favorable , 
que antes de cortarlos les caiga una HutíÍ 
para darles buena calidad. 
E L CORRESPONSAL. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A R I . 
NA y anunciese en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
U n C u l i s P e r f e c t o 
L a mujer debe aparecer siempre en 
sociedad bella y elegante. L a s damas dis-
tinguidas han usado por más de 65 años U 
G o u r a u c T s , 
O r i e n t a l C r e a m 
para obtener un cutis perfecto. Purifica, 
proteje y hermosea. E s la crema cutánea 
ideal fluida que no es grasicnta, y que 
no se nota. R e -
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TRADUCCION D E 
J O S E P E R E Z M A U R A S 
«a "Xa Moa* 
—Antes de que acabe el día, rueetra 
JIJi o sestrechará entre sus brazos. 
—Señor barón, la lealtad me obliga 
) no callaros nada. Una vez Juana, In-
ferrogada por su madre, respondió que pre-
erla morir a faltar al Juramento que ba-
Íía hecho a Renato de Rieux. SI mi hl-L vuelta a la vida, me hace rectificar 
di promesa, no tendré suficiente poder 
U voluntad para contradecirla. 
Luc respondió con una sonrisa: 
—No o sinquletéls por eso, señor dn-
tue: el elixir de Nicolás Flamel obra so-re los corazones como sobre el cuerpo. Intrftn amor abrigará vuestra hija en 
ta corasón cuando despierte, y quizás el 
Igradeclmlento la haga inclinarse hacia 
hf. Pero yo os prometo retirarme sin 
luejarme si Juana, viva y libre, no me 
leepta de buen grado. 
Un largo silencio reinó durante unos 
Estantes; el anciano estaba sumido en 
' un pensamiento profundo y doloroso. Luc 
fué el primero que rompió aquel silencio. 
—¿Qué decidís, señor duque? — le pre-
gi- i tó . 
— E l marqués de Rieux está aquí — 
murmuró Simcuse.—Iré a verle, rae arro-
jaré a sus plantas, si es preciso, para 
obtener de él que me devuelva mi palabra: 
es bueno y generoso y consentirá en ello; 
entonces tendré el derecho de aceptar 
vuestras condiciones y podré deciros: "Sal-
vad a Juana y os la doy..." 
—Id. pues; tendré el honor de esperar 
aquí vuestra vuelta. 
E l anciano se alejó co nel alma des-
torzada por dos sentimientos completa-
mente opuestos: una alegría inmensa y 
un pesar profundo. 
La duquesa y Renato de Rieux perma-
necían sentados en el rincón sombrío en 
que se habían colocado. Los dos calla-
ban. 
E l duque se inclinó hacia su esposa. 
—Blanca—le dijo en voz baja,—y vos 
también. Renato, ¿queréis acompañarme? 
E l Joven se levantó inmediatamente. 
L a duquesa murmuró con voz ahoga-
da : 
—¿Por qué alejarnos de nuestra hi-
ja ? 
—Venid—repitió el duque. 
Los dos siguieron al anciano, que les 
condujo al pequeño salón contiguo al 
de recepciones. Allí comprendió la difi-
cultad de la comisión que acababa de 
aceptar. ¿Cómo arreglarse para decir a 
a^uel a quien quería como a un hijo: 
"\ uestra prometida, a quien creéis muer-
ta, volverá a la vida; pero está perdida 
para vos, y vengo a retiraros la prome-
sa que os hice hace tiempo de que sería 
vuestra esposa?..." 
Un medio le quedaba al duque para pro-
nunciar nquellns terribles palabras. Co-
menzó, pues, por referir a Renato los su-
cesos ocurridos desde el nacimiento de 
Juana hasta la predicción hecha en la 
"Casa Roja," y explicó los lazos miste-
riosos por los cuales el destino de su 
hija se encontraba ligado a Luc de Ker-
Jean, acabando por repetir casi literalmen-
te la conversación que había tenido con 
el barón. 
No nos detendremos a referir las di-
versas sensaciones que experimentó el co-
razón de la señora de Símense durante la 
última parte del íe lato , ni describiremos 
tampoco el grito dllrante que se esca-
pó de sus labios cuando supo que un 
prodigio inesperado podía cumplirse, y 
que por primera vez la muerte ibá a sol-
tar su presa. 
Renato de Rieux sufría de tal modo, 
que todos los tormentos de la Inquisición 
no hubieran sido comparables con los 
que desgarraban su alma. No obstante, 
no decayó su valor; Impuso silencio a 
su pasión, a sus celos, a la desesperación 
que le devoraba. Sin esperar el ruego que 
Simeuse iba a hacerle de rodillas, excla-
mó : 
—Padre mío, os devuelvo vuestra pa-
labra. Sabéis que amo a Juana más que 
a mi vida, y que mi más ardiente de-
seo y mi mayor dicha hubiera sido mo-
rir por el la. . . Dios no lo ha querido 
a s í . . . inclino mi frente resignado. Aun-
que Juana sea de otro, al menos qne 
viva. 
Mientras Kenato hablaba así, gotas de 
sudor frío bañaban su frente; su sem-
blante lívido palideció aún más; sus fac-
ciones, alteradas ya por la angustia, se 
descompusieron; perdió el sentido y cayó 
sin conocimiento en los brazos que la 
duquesa tendió para sostenerle. E l duque 
abadnonó al desgraciado Joven y voló 
al encuentro de Kerjean. 
Este le esperaba tranquilamente, segu-
ro del resultado que habla de tener la 
entrevista del duque con el marqués. 
—¿Qué contestación me traíls , señor 
duque? — le preguntó. 
—; Salvad a mi hija—exclamó el ancia-
no;—salvadla, y os la entrego! 
Las pupilas del barón brillaron y su 
frente se iluminó. 
—¿De modo, señor duque—repuso, — 
que Juana, vuelta a la vida, me per-
tenecerá ? 
—A vos sólo—respondió Simeuse. 
—;Me dais vuestra palabra de caba-
llero ? 
—Os lo prometo a fe d« caballero. 
—;. Me lo Juráis delante tie Dios? 
—Os lo Juro. 
—Está bien, señor duque: tomo acta de 
vuestra palabra, y yo sabré cumplir con 
la mía. Entrego gustoso mi vlt'a a aque-
lla cuya existencia ha de ^ertenecerme; 
hoy mismo, antes de las doce de la no-
che, la hija que creíais perdida para siem-
pre volverá a ser la alegría de vuestra 
casa. Hasta la noche, señor duque. 
Y sin añadir una palabra más y sin 
responde ra ninguna pregunta, abandonó 
el hotel Simeuse para correr a la "Casa 
Roja." 
V I I I 
Extraño y hermoso espectáculo a la vez 
ofrece la Naturaleza en ciertos días de 
tempestad. Compactas y obscuras nubes 
velan rápidamente la superficie diáfana 
del cielo, formando delante del sol una 
pantalla de espesos vapores. Los campos 
adquieren un color pálido y plomizo de 
aspecto siniestro. Ruge el trueno; los ár-
boles, agitados por manos Invisibles, pro-
ducen al choc*r sordos gemidos. Parece 
próxima una horrible hecatombe. 
Dé repente el sol, rasgando los espesos 
nubarrones. Inunda con sus benéficos ra-
yos las llanuras y los valles. Como por 
arte de magia, el aspecto general del cua-
dro se metamorfosea: lo que era sombrío 
aparece sonriente, lo que estaba velado 
vuelve a brillar en todo su esplendor, y 
para efectuarse aquel prodigio han basta-
do alguno» biio» oro del rey de los as-
tros. 
Esto exactamente ocurrió a los duques 
de Simeuse, al experimentar las bruscas 
alternativas de alegríá delirante y de eds-
aliento inmenso que se sucedieron para 
ambos esposos, a partir del momento en 
que el barón de Kerjcnn abandonó el 
hotel hasta la noche de aquel mismo 
día. Ora prestando una fe ciega a las 
palabras y promesas del barón, creían 
estrechar entre sus brazos a su hija, re-
sucitada: ora una amarga Incredulidad 
se apoderaba de ellos y les convencía de 
que Luc, abusando del misterioso poder 
de que se creía investido, les había he-
cho participar de sus locas esperanzas. 
Entonces cafan en el abismo de sus de-
sesperación y volvían en sí. tanto más 
abatidos cuanto más habían esperado. Lue-
go, y de repente, un rayo de esperanza 
caía de nuevo sobre sus destrozados co-
razones y les devolvía pasajeras alegrías, 
para después quitárselas. 
Aquel tormento moral aumentaba a me-
dida que transcurría el tiempo. Al llegar 
la noche, el duque se dijo y repitió que 
el barón, reconociendo que se había com-
prometido demasiado, y reconociéndose 
impotente, no volvería al hotel. 
Esta idea era un horrible martirio. Vi-
vir en la más larga agonía era imposible. 
E l duque envió un criado de su confianza 
a casa del barón, con orden expresa de 
acompañarle. 
Instantes después volvió el criado so-
lo. Kerjean no había parecido por su 
casa desde por la mafíana. 
—¡Vamos—murmuró el duque,—Dios no 
se apiada de mí! ;Qué felices son los 
que mueren y no sufren! 
E l marqués de Rieux no se encontraba 
ya con los duques. Desde el momento en 
que volvió en sí, gracias a los cuidados 
que le prodigó la duquesa, había pedido 
que le condujeran a la habitación que, 
en tiempos más dichosos para él, fué la 
suya. 
—Señora—dijo a la duquesa.—no podré 
ocultar mi dolor y turbaré vuestra ale-
gría. Tengo necesida dde estar solo. Des-
pués que vuelva a ver viva a la que 
era mi porvenir, mi esperanza, abandona-
ré esta maldita ciudad y emprenderé el 
viaje a las playas bretonas, en donde las 
tempestades del Océano me ofrezcan una 
fiel Imagen de la de mi corazón. 
Renato, al encontrarse solo y ence-
rrado en aquel pequeño cuarto en que 
había sido tan dichoso, se arrojó sobre 
el lecho y hundió su rostro en la almo-
hada para sofocar el ruido de los sollo-
zos que subían a su garganta; ' evocó 
sus recuerdos de amor, y, a medida que 
éstos desfilaban ante su imaginación, mur-
muraba las palabras que acabamos de 
oír de labios de Símense: "¡Qué felices 
son los que mueren!" 
Así transcurrieron lentamente las ho-
ras y los minutos de aquel día Intermi-
nable. 
Por fin, a las ocho de la noche anuncia-
ron a los duques que el barón de Ker-
jean había llegado, acompafindo por dos 
hermanas de la Caridad. 
Aquel traje, muy distinto del que usan 
las corporaciones religiosas de nuestra 
época, era lúgubre y casi espantoso. Di-
cho hábito consistía en una larga y an-
cha túnica negra, que llevaba por delante 
una gran cruz blanca. Una capucha con 
dos agujeros a la altura de los ojos 
ocultaba por completo el rostro, ruij 
gruesa y nudosa cuerda sujetaba la túni-
ca a la cintura. En la extremidad de 
aquella cuerda, que servía a la vez de ci-
licio, pendía un crucifijo de hierro v 
una calavera de hueso. 
E l duque dló orden de que inmedia-
tamente fuese Introducido Kerjean 
Las dos hermanas -de la Caridad al 
entrar, hicieron un profundo saludo' v 
permanecieron en el sitio más obscuro 
con la cabeza Inclinada sobre el pechó 
y las manos metidos en los pliegues de 
sus anchas mangas. v 
—¡Por fin habéis llegado!—exclamó Si-
meuse. Tan lentas y crueles nos han 
parecido fus horas, hijo mín 
ajenzábamos a desespi^noi ^e* ¿o* ^ 
ñ o T ^ J ^ p u ^ ^ e í t ^ ^ 
P a r a ^ I * ^ 
pronto í e S l s ^ r ^ u l S a ^ r ^ o 7 ^ 
I n ^ n t á K ^ e ^1 K̂T j ~ * 
SaniasePlSa ^ JÍ Ĵ 1 M las manos v le rti^ bret<5D. le estrechó 
-Perdonadnos LJm conf voz de súplica: , 
cometido T a l n i „ , H ^ mi0' hayamos 
vos. Desde hncJ fí 1(1 de sospechkr de 
frldo tanto nnt ?lRunos días hemos su-
de ternuranCvnC- y\c  u n " W o llene 
del anHnnn l resPpt0' tom« I"* manos 
dídendo* 0 7 86 la8 llev6 a "ns unT^nTnKÍl108^ 8fñír dn<Jue. no añadálf una palabra más! Reconozco qu* mi tar-
Í vo RivV0,Uiltarif uha debI'10 alamaroi, fas V , ? , L r l e n d*be P*"™* PTdón p«f las angustias que os haya proporción»-
Después, cambiando de tono, añadió: 
llegado el momento de obrar..» 
L T - ' nÍe todo' 08 «"Pilco me conce-dáis un favor. 
—¿Cuál? — dijo vivamente Símense. 
—Concederme, durante algunas horas, 
una autoridad sin límites en vuestra ca-
sa. La señora duquesa y vos, señor du-
que debéis someteros a mi voluntad, 
cualquiera que sea, y por rara que o í 
parezca. 
—Con red i do—dijo el duque:—mandad. J 
wréls obedecido. 
—Tomo. pues, posesión de esa antort* 
dad, puesto que me la conferís Proco-1 
rnd que se alejen cuanto antes los sacer-
dotes que se encuentran en este ni«^ 
mentó en la capilla. 
•añ?anyr**«* 
r e n d i d 
tratlsta 
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MANIFIESTOS 
.̂ titcto 133a— Vapor americano 
^ S r í a p t t S s h a r p l í y . procedente 
¡^l-ort T a i p a y Key West. couHlgnado a 
¿ L . Branner p o B T TAMpA 
„ . _ Klugfbury: IW» atados cortes, 
Keíit yinvos " blultos hierro. 
B ^ e ^ % ^ o e^'l caía electos de alumbre. 
A- R . rv°x nress y Co.: 2 bultos eipre-
^ ^ c l T a sob^e" V Idem cuero-, 6 Idem 
P c a d o , ! ^ . ^ ^ . ^ 
Machín Wall y Co.: 24 bultos estufas y 
'esorlos postales 
£ López: 2 oujas alimento, 
i idem camarones. 
Í0ULUfcacÜ: 12 barriles camarones. 
c ¿ u 0 p r S e u t e de Key West, .ouslgnado a 
K- T L - F e o a n S 7 kilos pescado fresco, 
irmour y Co.: 100 barriles carne de 
Rosario: 1 bulto maquinarla. 
C e ^ í T̂ ho v Ca : 22 idem Idem. 
^ n m l ^ r a t o g a T V Idem Idem. 
S r a t r a n s a : S Idem Idem, 
rentral Stewart: 65 Idem Idem, 
g ldo y Martlnez-. ̂ M tubos. 
r Z n u L Meredlta: I n u l t o s maquinaria. 
m Aaldos: 109 Idem Ídem, 
rvntra Gftniez Mena: 44 Idem dem. 
Compala Cervecera: 46.512 botellas va-
^West India Sugrar Moss: 6 carros del 
^ ^ . . r d o n í ^ m ple/as madera. 
HC Petricclone : 2 automóviles, 15 bultos 
' T r e r n á S / M . : 2 galonea aceite. 1 
^ K o b i a n : 20 bulas. 
MANIFIESTO 1332.— Vapor amcrieano 
irFN\DORES, capitán Smith, procedente 
íe iwcas del Toro y escalas, consignado a 
C-nltcd F r u l ^ y C o ^ ^ ^ 
Sucesores de P. M. Costas: 50 fardos 
,Ujaparajcn y Ca. : 1 caja sombreros, 
r Fernández: 2 Idem Idem. 
r' López y Ca.: 1 Idem Idem. 
J . 'Barquín y Ca. : 2 Idem idem. 
Carea perteneciente al vapor español 
BAUCÉLONA, entrado en puerto proceden 
™ ^ S 0 L O N A PARA MANZANILLO 
Lleo y Vivó: 10 en Jas vino. 
C. Fonseca: 1 caja libros. 
PARA NUEVITAS 
Carreras Hnos. y Ca.: 100 cajas Tino, 400 
3em azulejos. 320 idem losetas. 
PARA GIBARA 
Rev r Ca.; 49 bultos ferretería. 
PARA GUANTANAMO 
Puente Labrador y Ca.: 50 cajaa aceite. 
Q. S. S.: 25 Idem Idem. 
D E V A L E N C I A PARA C A R D E N A S 
Obregón v Arohal: 130 cajas vegetales. 
PAKA C A I H A R I E N 
B. Romanch : 95 cajas vegetales. 
Portu Huos.: 75 Idem Ídem. 
Martínez y Ca.: 75 Idem Idem. 
R. Canleru y Ca.: 50 idem Ídem. 
Valrtés y Ca.: 20 Idem idem. 
A. V. C . : 70 Idem Ídem. 
D E A L I C A N T E 
Oarrlga y Ca.: 5 cajas pimentón. 
L. del Valle: 5 Idem idem. 
PARA MANZANILLO 
P. Aguirre: 20 tajas pimentón. 
Vilznuez y Ca. : 1 idem azafrán. 
PARA C I E N F U E G O S 
Pedregal y Robledo: 15 cajas pimentón. 
Bey v Ca.: 8 Idem idem. 
S.'Biilbln Valle: 36 idem Idem. 
PABA MATANZAS 
Cosió y Ca.: 3 cajas alpargatas. 
González v Gómez: 10 Idem pimentón. 
D E CADIZ P A B A C I E N F U E G O S 
Herrera v Valle: 60 cajas vino. 
F . Santos Vega: 30 Idem idem, 5 Idem 
Inagre. 
Alvnrez e Hijos: 50 idem vino. 
A. M. Maténu : 1|2 pipa Idem. 
PABA MATANZAS 
P. González: 1 barril vino. 
PABA NUEVITAS 
M. García: 2 medias pipas vino. 
PABA SAGUA 
I. Alvarez Hnos.: 34 cajas vino. 
DK S K V I L L A PABA MANZANILLO 
Yau S. Hnos.: 16 cajas aceitunas. 
Artigas v Arias: 72 Idem idem. 
J . Mulz y Ca. ¡ 30 Idem ajos. 
PABA SAGUA 
J . Soler y Soler: 40 cajas ejes. 
J . S. S.: 50 cajas aceite. 
A T S . : Wi ídem iden.. 
»E P U E B T O RICO PARA C A R D E N A S 
Obregón y Arenal: 50 sacns café. 
Snárez y Ca.: 50 idem idem. 
PABA GIBABA 
Martínez y Ca. : 25 sacos de »afé. 
PABA MANZANILLO 
Gómez v Ca.: 50 sacos de café. 
PABA NUEVITAS 
B. y Ca.: 25 satos de o^tó. 
VA. ' . \ PUERTO PADRE 
Chaparra S.- -r y Co.: ITO sacos de cafe. 
P :;a matanzas 
H. Reqae-irno Hnos.: 31 sicos de caf/. 
PABA CAIBABlUN' 
Urrntla y « a.: 40 sacos de cal* 
B. Bomafiach : 75 Idem Idem. 
U L R I K HOIM. Vapor danés, despachado 
or su consignatario Munson S. S. Line, 
ara Dclaware. con la siguiente carga: 
PARA C I E N F U E G O S 
J . M. Medina: 25 sacos de café. 
F . Ortiz: 100 Idem Idem. 
E X P O R T A C I O N 
14.830 sacos de azdcar. 
T U R R I A L B A , vapor americano, despa-
bado por United Frult Co., para Crlstft-
ul, con la siguiente carga: 
41 rollos picadura. 
5 huacales muebles. 
6 cajas tabacos. 
1 Idf-m cigarros. 
97 latas Idem. 
MONTFBBEY. vapor americano, despa-
jado por W. Hv Smlth, para Veracruz, 
>n la slRiilpnte carga: 
2 cajas dulces. 
190 bultos provisiones. 
34 bultos efectes varios. 
MKXICO. vapor americano, despachado 
nr W. H. Smlth, para New York, con la 
Igulente carga de manifiesto. 
630 huacales frutas. 
1.667 Idem toronjas. 
10 idem pifias. 
4(( idem legumbres. 
20 Idem limones. 
6 Ídem plátanos. 
600 líos cueros. 
13.653 sacos de azúcar. 
1 caja muestras. 
4 Idem quesos. 
2 ídem maquinarla. 
24 barriles tabaco. 
663 tercios Idem. 
50 barriles miel. 
8 bultos muebles. 
50 idem metal. 
P U ER TO LIMON, vapor americano des-
ttchado por United Frult Company, con 
I siguiente carga de manifiesto. 
50 barriles miel. 
Aguiajr. 11b 
¡ Así debieras ser tú: 
Fuerte, Arrogante! 
talaras, cicas y grandes, de ?!2.1|4 a |4.1|2 
taja. 
Las del país se venden, las chicas a 
|2.1|4 y las grandes a %S.l\2. 
VINO.—Imp.: 78 medias, 39S cuartos; 30 
bocoyes; 07 bordalesas; 712 barriles; 97 
barricas y 1 bota. 
Vino tinto: la pipa, las dos medias o 
los cuatro cuartos, se vende el de Catalu-
ña de $90.00 a $92.00 y el de Valencia y 
Alicante se ha vendido de $90 a $92; los 
cuartos se han vendido y se cotizan de 
$22.00 a $22.1!2. 
Vino navarro: en cuartos, se han ren-
dido y se cotizan de $23.00 a $24.00. 
Vino Rioja: el cuarto de $2L0O a $25.00. 
Vino Seco y Dulce: 
Se vende el barril de $9.00 a $9.1¡2. 
E n los precios que anteteden, está In-
cluido el impuesto del timbre. 
VINO E N CAJAS.—Imp.: 910. 
E l que tiene mayor solicitud es el tipo 
RloJa en botellas alambradas, cotitzándo-
se a varios precios según clases y proce-
denrlas. 
W H I S K E Y . — I m p . : 175 cajas. 
Cotizamos el escoces de $11.00 a 14.00; 
el de Canadá de $12.00 a 14.00 y el ameri-
cano de $9.00 a 12.00. impuestos pagados. 
A L C O H O L E S : 
Cotizamos: marcas " E l Infierno," "Cár-
denas" y "Vizcaya" a $18 Hectólltro. 
En clases de 2a. desnaturalizado a $15 
Hectólltro. 
Estos pretlos son sin envaso. 
AGUARDIENTE.—Cotizamos: marcas 
"San Juan," " E l Infierno" v "Vlzcava" de 
73 grados a $14.00 Hectólltro y de 53 gra-
dos a $LL0O Hectólltro. 
Los Hombres Desgastados, 
e m p o b r e c i d o s f í s i c a m e n t e , r e n u e v a n 
s u s f u e r z a s , r e v e r d e c e n s u s a ñ o s , 
s e h a c e n f u e r t e s , m u l t i p l i c a n s u s 
e n e r g í a s f í s i c a s , t o m a n d o 
D E V E N T A : 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Depósito: UEL CRISOL,̂  NEPTUNO 91. 
R E V I S T A O F I C I A L 
D E L A 
lonja del Comercio de lo Hobono 
l o s C e n t a v o s 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL. 
^
L hombre Qo© ali«nm ttta0 
Blempr* algo qn« lo ahrlt» 
contr» la B«c^sidted mlov. 
tra* que ©1 «ju» no 
tbsmpre uto ti 1» amena» do 
miseria-
Muy reducida lia sido la Importación de 
esta decena que reseñamos, a cauna de las 
pocas entradas de vapores y ser la época 
de Balance en que estAn atareados los co-
merciantes. 
Hasta que no pase este periodo, la im-
portación no se normaliza y estimamos 
que para el mes que viene, volverá a en-
cavzarse. 
Anotamos a continuación las fluctuacio-
nes de la presente decena, pasando por al-
to las de aquellos artículos que no han 
tenido ninguna. 
Han tomado favor el aceite refino, el 
cognac, los frijoles negros y de Limaa, 
el Jabón, la manteca, las papas y el ta-
sajo. 
Han descendido la pescada, las tebollas 
país, el café, los frijoles negros y los de 
carita. 
Sin variación los demis an'culoa. 
Importación y Cotización 
Los precios de venta son en oro oficial 
p<ii(i<lo (moneda americana o nacional y la 
unidad de peso la libra castelln. 
Los precios que se cotizan en esta Re-
vista se refieron a ventas al por mayor 
éfettuadas entre comerciantes, sujetas co-
mo es consiguiente a las riuctuaclones del 
tiercado. 
Esta reseña cromprende desde el 18 al 20 
del presente mes y año. 
A C E I T K D E OLIVAS.—Importación: 
2,200 ci;Jas. 
Caja de 4 lata84 de 23 libras, ventas y 
cotización de 17 a 16.7|8 cts. libra. 
Cajas de 20 latas de 4.1|2 Ibs. Venta y 
cotización a 17.1|4 cts. libra. 
A C R I T E D E LOS E E . UNIDOS.—Imp. •. 
no hubo. 
Venta y cotización a $13.1|2 caja. 
A C E I T E REFINO.—Imp. : no hubo. 
Se vende el espaol de 12 botellas a $6.3|4 
y el francés a $8.00 v medias cajas de es-
ta procedencia a $5.00. 
E l que viene en cajas de 4 latas de 23 
libras se vende a 21 cts. libra. 
Cajas de 10 latas de 9 Ibs. a 22 cts. Ib. 
Cajas de 20 latas de 4.1|2 Ibs. a 22.1)2 
ctfl. libra. 
Cajas de 50 latas de 2 Ibs. a 23 cts. li-
bra. 
Cajas de 100 L | de 1 libra a 23.1|2 cts. 
A C E I T E D E MANI.—Ventas y cotización 
a $1.1|8 lata. 
ACEITUNAS.—Imp.: 300 cajas y 37 bo-
coyes. 
Se venden de 31 a 45 cts. lata, cotizándo-
se a estos mismos precios. 
AJOS.—Imp.: no hubo. 
De Méjico se ofrecen a $1.112 tanasto, 
sin ventas. 
De Espaa.—Cappndres: venta y cotiza-
ción de 30 a 35 cts. mancuerna. 
De la . : Venta y cotización a 25 centa-
vos mancuerna. 
De 2a.: Venta y cotización a 13 centa-
vos mancuerna. 
A L C A P A R K A S — I m p . : no hubo. 
Latas a 25 cts. 
Galones a 33 centavos. 
ALMENDRAS.—Imp.: 155 tajas. 
Ventas y cotización a 44 cts. libra. 
ALMIDON.—Imp.! 100 sacos y 2,400 ca-
I Jas. 
! E l de yuca país se vende el grano a 
I 6.1|2 cts. y el moli<Íp a 6.3|4 cts. libra. 
I A L P I S T E . — I m p . : no hubo. 
Venta y cotización a 4.1)4 cts. libra. 
A L P A R G A T A S — I m p . : 108 cajas y 35 
I fardos. 
De Mallorca se venden a $1.3¡4 la do-
cena de pares. 
Las vizcaínas corrientes se ofrecen de $1 
a $1..3|4 la d<*ena de paros. 
Las que «e fabrican en el país llenan las 
necesidades del mercado, habiendo gran 
competencia a las de procedencia espa-
cia y de otros países. 
ANIS.—Imp.: Sin existencias. 
Venta y cotización a 13 cts. libra. 
ARROZ D E VALENCIA-—Importación: 
no hubo. 
Venta y cotización a fl.ljS cts. libra. 
ARROZ DE L A INDIA.—Importación: 
no hubo. 
ARROZ SIAM GARDEN.—Venta y to-
tizadón de 4.112 a 5 cts. libra. 
ARROZ C A N I L L A S SELECTA.—Venta 
y cotización de 5.112 a 6 cts. libra. 
SEMILLA.—Se ha vendido y se cotiza a 
4.1|2 cts. libra. 
C A N I L L A VIEJO.—Ventas y cotización a 
fl.l|2 etc. libra. 
C A N I L L A NUEVO: venta y cotización de 
4.3|4 a 5.1|2 cts. libra, segrfn clase. 
AROZ D E LOS E E . UNIDOS.—Imp.! 
019 sacos. 
Venta y cotización de 4 a 5 tts. libra. 
AVELLANAS.—Imp. : no hubo. 
Las de Tarragona. Cotización a 10 cts. 
libra. 
Avellanas de Asturias. Sin ventas. 
AZAFRAN.—Imp.: 11 cajas. 
Venta y cotización a $12.00 libra. 
BACALAO.—Imp.: 332 tabales y 2.081 
cajas. 
Dt Noruega.—Sin existencias. 
De Escocia.—Sin existencias. 
Pescada.—Venta y cotización a 7 cts. li-
bra. 
Robalo.—Venta y cotización a 9.1)4 cta. 
libra. 
Bacalao en tabales.—Venta y cotización 
a 9.114 cts. libra. 
Bacalao Hallfax y Estados Unidos.— 
Venta y cotización de $12.00 a $15.114. 
Otra» clases de pescados.:—Ventas y co-
tización de $10.00 a $11.00. 
CALAMARES.—Imp.: 205 cajas. 
Ventas y cotización de 8.3.4 a 12 tts. el 
cuarto. 
CAFB.—Imp.: 4,728 sacos. 
Café país de 18 a 20 cts. libra. 
E l de Puerto Rico se ha vendido de 22.112 
a 24 cts. libra. 
CEBOLLAS.—Imp. : 637 cestos y 1,373 ca-
Jas de España. 
Cebollas pa ís . -Venta de 3.1|2 a 3.314 cts. 
libra y Cotización a 4. 
CIRUELAS.—Imp. : no hubo. 
Las de los Estados Unidos, muy buenas 
se ofrecen a $3.75. De España, ventas a 
§1.00 caja. 
C E R V E Z A , 
cajas. 
Las fábricas del 
consumo quedando 
Imp.: 150 barriles y 1,650 
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país proveen bien el 
sólo lugar para las 
marcas Inglesas, alemanas y americanas de 
crédito. 
Cotlzmos a $14.00 la caja de 84 medias 
botellas o tarros la cerveza inglesa y ale-
mana y la de marcas superiores, sin exis-
tencias. 
COGNAG.—Imp.: no hubo. . 
E l francés tiene buena solicitud y se 
vende la caja de 12 boteil.xs a $17.00 y la 
caja de 12 litros a $20.3|4. 
E l espafiol se vende a $10.00 caja de 12 
litros y el que viene en botellas a $13.112. 
Y el del país se ofrece en cajas desde 
$4.112 a $10.60 y en garrafones de $5.00 
a $10.00. 
COMINOS.—Imp.: no hubo. 
Moruno, venta y cotización a 21 cts. li-
bra. 
Málaga, venta y cotización a 24 cts. li-
bra. 
CARBONES.—New Rlver, $12.00 tonela-
da; Antracita, $15.00 id.; Destmorclaud, 
$13.00 Id.; Coke $20.00 id. 
CHICHAROS.—Imp.: no hubo. 
Se han vendido y se cotizan a 10 cts. 
CHORIZOS.—Imp.: 900 cajas. 
Do Asturias. Venta y cotización $2.00. 
Los de los Estados Unidos se venden de 
$1.3¡8 a $1.3|4. 
Los de Vizcaya se venden regularmente 
de $4.00 a $4.112 las 212 latas y los del 
país, tienen buena aceptación, a 87 tts. 
y $1.00 la lata y los de la RloJa a $4.00. 
FIDEúOS—Imp.: 2,133 cajas. 
Los Fideos de España se venden de $2.00 
a $2.1|4 caja, según peso y clase. 
Los del paés se venden y se cotizan de 
$1.1 4 a $1.314 caja de amarillos y blancos, 
según peso. 
F O R R A J E . — I m p . : Maíz, 12,6i7 sacos de 
los Estados Unidos. 
Maíz país—Venta a 2.314 cts. libra. 
E l de los Estados Unidos se ha vendido 
y se cotiza a 2.518 cts. libra. 
Maíz argentino.—Venta y cotización a 
2.7|8 cts. libra. ^ tt , 
Avena.—Imp.: 3,615 sacos de los L E . Uni-
dos. 
Avena de los Estados Unidos, ventas y 
cotización a 2.314 cts. libra. 
AFRECHO.—Imp.: 2.919 sacos. 
Se ha vendido el americano de 1.3|4 a 
2.1|4 cts. libra, según clase y el argentino 
a 1.314 cts. libra. 
HENO.—Imp.: 2.027 pacas. 
Se ha vendido a 2.114 cts. libra. 
FRUTAS.—Imp.: no hubo. 
Frutas de España. Ventas y cotización de 
9 a 18 cts. la media lata. 
Melocotonss de Callfomln.—En cajas, de 
$3.00 a $6.00 caja. 
Las peras de los B. Unidos en la t í s se 
venden de 10 a 23 cts. la media lata. 
Melocotones de California—En cajas, de 
$3.00 a $6.00 caja. 
Las peras de los E . Unidos en latas se 
veuden de 10 a 23 cts. la media lata. 
F R I J O L E S . — I m p . : 1.395 sacos de Eu-
ropa y 7.05 de los Estados Unidos. 
De Méjico, negros, corrientes. Venta y 
cotización a 7.1|2 cts. libra con poca de-
manda. 
De orilla.—Sin ventas. 
Frijol negro brasileño.—Venta y cotiza-
ción de 7 a 7.1)4. 
Frijoles negros país . -Venta y cotización 
a 8.3|4 cts. libra. 
Frijol blanco de los E E . UU. Venta y co-
tlzatlón de 12 a 13.314 cts. libra. 
l'rljoles blancos de otras procedencias. 
Ventas y cotización de 9.112 a 12 cts. li-
bra. 
Colorados país. Ventas y cotización a 
12.1|2 cts. libra. 
Frijoles rayados largos.—Ventas y coti-
zación a 9.1(2 cts. libra. 
Frijoles rosados.—Ventas y cotización 
9.318 cts. libra. 
Frijoles Lima.—Ventas y cotización n 
I 9.314 tts. libra. 
Frijoles carita.—Ventas y cotización a 
1 7.1|4 cts. libra. 
GARBANZOS.—Imp.: 547 sacos de los 
Estados Unidos. 
De Méjico, chicos, ventas y cotización a 
I 4 cts. libra, los gordos, ventas de 9.112 a 
i W y cotización a 10 cts. libra y los mons-
¡ truos se cotizan a 13.00 cts. libra. 
Garbanzos españoles, ventas y cotiza-
tión de 3 a 5 cts. libra según clase. 
GUISANTES.—Imp.: no hubo, 
i Las clasés corrientes de procedencia es-
pañola se venden a 8.314 cts. la media la-
ta y de 5 a 7 cts. cuarto y las clases finas 
en cuartos, a 4.314 cts. 
Los franceses en cuartos, corrientes, a 6 
cts., y los finos de 8.112 a Í.112. 
GINEBRA.—Imp.: no hubo. 
Garrafones. 
Cotizamos de $4.75 a $6.00 garrafón y 
la quo viene de Amberes, de $12.00 a $13 
según marca. 
La holandesa se ofrece a $12.0f. 
HARINA.—Imp.: 8,797 sacos de los Es-
tados Unidos. 
Cotizamos de $10.112 a $12.00 sato., 
HIGOS.—Imp.: no hub«; sin existencias. 
Higos de Málaga.—Ventas a 75 cts. 
Higos Lepe.— Ventas y cotización a 
11.114. ; 
JABON.—Imp.: 2,533 cajas de lo» Es -
tados Usldos. 
De España el amarillo catuán se ha ven-
dido a $9.00 y el de Mallorca, jabón blan-
co a 8. 
El del país se vende de $5.00 a $8.00. 
JAMONES.—De los Estados Unidos.— 
Imp.: 10 Cajas y 197 tercerolas. 
L a producción americana tiene acapa-
rado el mercado con muchas y muy va-
riadas tiases que obtienen distinta apre-
clabidn. Además se ha creado la industria 
de ahumar y arreglar en el país los que 
vienen frescos de los E E . UU. 
Cotizamos «d de paleta de 17 a 10 cta. y 
el de pierna de 24 a 28 cts. libra. 
De España.—Imp.: «2 cujas. 
Se han heoho ventas durante la decena 
de 04 a 60 cts. libra. 
JARCIA.—Imp.: no hubo. 
Se sostiene el precio para este artículo 
tíe buen consumo, que se fabrica en el 
l als. Cotizamos Ja do Manila a 20.114 cts. 
libra, la de Sisal a 19 cts. libra. 
LACONES.—Imp.: no hubo. 
Venta a 35 cts. Mbra. 
L A U R K L . ^ I m p . : no hubo. 
Venta a 10 cts. libra. 
L E C H E CONDENSAD A—Importación: 
18,970 cajas. . 
Se vende de $7.314 a $8.1(4 la caja de 
48 latas, según marcas. 
LONGANIZAS.—Imp.: no hubo. 
Se hacen- ventas a $1.1|8 libra. 
MANTECA—. Imp.: 1.702 tercerolas y 
1,988 cajas. 
E n tercerolas, de la. se "la vendido y se 
cotiza a 19.112 cts. libra. 
E n latas de quintal a 20.3|8 cts. libra. 
E n latas de primera enteras a 21 cts. li-
bra: medias latas a 2tl|2 cts. libra y los 
cuartos a 22.11-cts. libra, habiendo mat-cas 
especúlales de más alto precio. 
L a compuesta en tercerol-is, se vende y 
se cotiza a 16.114 cta. libra. 
MANTEQUILLA.—Imp.: 675. cajas de 
los Estados Unidos y 230 de Holanda. 
Mantequilla país, latas de Ibs. venta 
de 23 a 28 cts. libra. 
Latas de media libra, a 36.1|2 cts. libra. 
Latas de 1 libra a 34 cts. 
De España en latas de 4 Ibs. »« ofrece a 
36 cts. libra, segñn marcas. 
Mantequilla Danena, venta y cotlraclón 
de 53 a 55 tts. llbfa. 
M O R T A D E L L A . — L a americana en bo-
las Venta y cotización a 45 cta. libra. 
MORCILLAS.—Imp.: 247 cajas. 
Se venden las dos medias Iotas ce $1.11» 
a $1.114. . . 
OREGANO.—Imp.: no hubo. . ~ Q 
De Málaga. Venta y cotización de 9 a 
10 cts. libra. 1 io 
Moruno—Ventas y cotUaclón a 12 cts. 
libra. , . . 
PAPEL.-Importac l6n: no hubo 
Cotizamos zaragozano l e .i» a av cts. 
resma, según tamaño. , . , • 
E l francés se vende a 17 cts. y el del país 
de 14 a 30 cts, resma. „ ?-ra* 
PATATAS.—Imp,: 5,530 barriles y 7,705 
sacos de los Estados Unidos 
E n satos: Venta y cotización a 6 cts.| 
Tercerolas del Canadá a Srr.314. 
PASAS—Imp.: 800 cajas 
Venta y cotización: de 75 cts, a 88 cts, 
caja, según peso. 
PIMIENTOS.—Imp.: 593 cajas. 
Se han vendido y se cotizan a 7.314 cts. 
el cuarto. . ' 
Pimientos en medias latas, venta y co-
tización a 12.112 cts. 
PIMENTON.—Imp.: 50 cajas. 
Cotización de 13 a 20 cts. libra. 
QUESOS.—Imp.: ,91 tajas de los Esta-
dos Unidos. 
E l de Holanda: Venta y cotlraclón a 50 
cts. libra. 
S A L — I m p . : 2.500 sacos. 
Se vende en grano a 1-114 cts. libra y la 
molida a 1.114 cts. libra. 
De Torrevieja se a vendido la molida 
a 1.1|4 cts. libra, la grano a 1.1|4 cts. U-
^SAUDINAS.—En latas. Imp.: 0,547 cajas. 
Sardinas americanas en latas, a 4 cts. la-
ta8e vende el cuarto de 5,112 a 8.112 cents, 
de tomate y aceite según calida y tamaño. 
En tabales,—Imp. 290. Los entrados no 
han causado venta. 
SIDRA.—Imp.; 628 cajas. 
Se totlza la de Asturias clase corriente 
en cajas de 12 botellas a $4.00, las de 24¡2 
a $4 112 y las marcas de crédito en Iguales 
envases de $4.1|2 a $5.112 la caja. Impues-
tos pagados. 
SUBSTANCIAS.—Imp.: J,7fi6 cajas de 
25 a 27 cts. la media lata. 
Las aves y carnes: sin existencias. 
Bonltot y Atún en aceite y tomate, a 
30 cts. la media lata. 
TASAJO.—Imp.: no hubo. Venta al 
detalle a 22 cts. libra. 
TOCINETA.—Imp.: 0 cajas. 
Se vende y se cotiza de 16 a 19 cts. li-
bra. 
TOMATES.—Imp.: no hubo. 
Natural 114, venta a 4.5|8 
112, venta y cotización a 0.3¡4 cta. 
Pasta tomate 1¡4, a 5 tts. 
Pasta tomate 1|2, a 7 cta 
Pur* de tomatea, 1|2 a 8.112 cts. 
Puré de tomates, 114 a 5 cts. 
UNTO.—Imp.: 55 cajas. 
Se vende e Ide Galicia con sal a 21 cts. 
y el sin sal a 24 cts. libra, y el anjertcano 
a 19 cts. libra. 
VELAS.—Imp.: no hubo. 
Hay en pinza velas amertcanaa que se 
venden de $1.112 a $1.3|4 caja chica y las 
grandes de $2.112 a $3.00. 
Cotizamos las fue vienen do España, ca-
A. R. C.—Bay aparatos eléctricos 
llamados pantelégrafos con los cua-
les puede trasmitirse a larga distan-
cia una Imagen fotográfica- Pero no 
tengo noticia de que se traemitan 
esSls imágenes por aerograma. 
J . Río5.—Un submarino puede lan-
zar un torpedo estando sumergido el 
buqu«. 
J . Miró.—El tenor Constantino es-
tuvo en Cuba en la temporada de 
19-) 3-1914. 
Rey AVManas—El primer ferro-
carril en España fué en 1848, el pri-
mero de Cuba fué en 1837. 
J . A.—Los rey^s que hubo en Qau-
tabriai desdo Pelayo, fueron reyes de 
Asturias desde 711 a 910, con Alfon-
so III- E l rey García que le sucedió, 
fué primer roy de León. Y en tiempos 
de Fernando I (1035) fué incorpora-
do el condado de Castilla al de León. 
ü n snscrlptor.—No le puedo decir 
dónde nació Cristóbal Colón. Unos 
creen que fué ©n Génoya y otros 
afirman que en Pontevedra. 
Un fnturo a8abIo.,,—Un buen estu-
dio de Psicología lo verá usted en la 
Filosofía elemental de Bailmes. Véalo 
en "La Moderna Poesía". Mil gra-
cias por los elogios que hace del li-
bro "DestelloB de Arte y de Crítica," 
por P. Glralt. Está de venta en las 
principales librerías de la Habuna y 
en Corrales 141 a 80 centavos. Se re-
mite por correo a todo el que envíe el 
importe en giro postal o en cheque. 
Los ejemplares pedidos llevarán 
una dedicatoria firmada por el autor. 
R. MoreU—Tiene usted razón. Hay 
por ahí muchos fotingos hechos un es 
tropajo. Si fuesen coches ya los man-
darían retirar; pero no haya temor 
de que lo hagan. Aunque esté lleno 
de mugre, no hay quien se atreva con 
ei auto. E l fotingo es un ídolo sa-
grado. Si tiene derecho a matar es 
Justo que tenga derecho a vivir. 
P. P.—Se escribe ral lar, rallador y 
se pronuncia tal como suena. 
J . Lelro.—La compañía de Guerre-
ro Mendoza, estuvo en Cuba tres ve-
cea, en 1900, en 1903, y en 1907. 
J . M. N,—Es muy útil estudiar 
Geografía y por ello le recomiendo la 
de C. Reyna, que puede usted hallar 
en casa de Albela. Y para completar 
ese estudio muy propio de personas 
ilustradas, vea en la misma casa, Be-
lascoaín 32, el admirable y portentoso 
libro "Las Maravillas del Hombre y 
de la Tierra," en el que con magnífi-
cos grabados puede usted tener una 
idea de todos los países más dignos 
de ser visitados, por su admirable na 
turaleza y los portentos que el hom-
bro ha creado en diferentes partes 
del mundo. 
ün desoenpado.—La pintura es el 
arte de representar lo bello en imá-
genes sobre un plano. L a escultura, 
es el arte de representar lo bello en 
figuras de bulto y en relieve. L a es-
tética es la ciencia de las sensaciones 
y también se le da esto nombre cuan-
do comprende el estudio de lo bello 
en general. También se llama en este 
caso Calología. 
Dos snscrltores.—Antea de la gue-
rra los pasajes de tercera para E s -
paña sólo costaban $17. 
Un suscriptor.—Un aeroplano es 
mucho más rápido que un automó-
vil. 
B. M. C.—Nuestro compañero Ma-
nuel Curros Enrlquez, murió en mar-
zo de 1908. 
K. B. C.—Para lo que usted desea, 
compre en casa de Wilson, Obispo 52, 
el libro " E l trato social," de la con-
desa de Tramar. 
Un snscrlptor,—El mote "la sober-
bia Albión" se refiere a Inglaterra. 
Preguntón.—Los hijos tienen la na 
cionalida»: del padre mientras son 
menores de edad. 
Guíñesete.—Se divide la palabra 
así: tra-sat-lán-ti-co. 
M. B, R,—Las mujeres se cansan 
de caminar más pronto que los hom-
bres porque ellas andan a pasito mas 
corto. Para recorrer un kilómetro, 
por ejemplo, tienen que dar dos mil 
pasos, mientras que el hombre haces 
ese camino en 1,500 pasos más lar-
gos. Eso explica que el hombre se fa-
tigue menos que la mujer andando 
un mismo trayecto. 
D e O b r a s 
P ú b l i c a s 
tera de Guanábana a Lagunillas, lo 
cual asciende a $684.00. 
A L A APROBACION SÜPKBIOR 
De la Jefatura del Distrito de Ma-
tanzas, se recibieron para la aproba-
cióu superior, los pliegos de condi-
ciones para la subasta de la construc-
ción de la carretera de San Miguel de 
les Baños a Coliseo. 
LA C A B R E T E R A DE BAHIA H0>DA 
A PALMAS 
.La Jefatura del Distrito de Pinar 
cel Río, comunica que con esta fecha 
han comenzado los trabajos para la 
xedacción del proyecto de construc-
ción de la carretera de Bahía Honda 
a Palma. 
ANUNCIANDO UNA SUBASTA 
lamblén ha participado la Jefatu-
ra del Distrito de Santa Clara, que el 
anuncio de la subasta para la cons-
trucción de un puente de madera so-
nre el río Bamuji, en el camino de 
Cartagena a la Estrella y Santa Oli-
va, ha sido anunciada. 
RECEPCION DE 0BBAS 
L a Jefatura del Disrito de Matan-
; &8 ha remitido a la aprobación supe-
rior la recepción definitiva de las 
obras terminadas de 800 M. L . de !a 
carretera de Unión de Reyes a Bo-
loudrón. 
AMPLIACION DE LOS S E R T I C I O S 
SANITARIOS E N CIENFUEGOS 
L a Secretarla de Sanidad, ha lla-
gado la atención del Departamento de 
Ubras Públicas, sobre un escrito del 
Jele local de Sanidad de Cienfuegos, 
referente a la urgente necesidad de 
ampliar el servicio de aguas y cloa-
cas en las calles que carecen de di-
chos servicios, las cuales mencionan, 
ui hacerse la pavimentación de las 
mismas. 
LA C A B R E T E R A D E SAN DIEGO D E 
I O S BASOS A CONSOLACION D E L 
NORTE 
A la aprobación superior, ha remi-
tlco el Distrito de Pinar del Río, por 
quintuplicado, la ampliación del con-
tiato de las obras de la carretera de 
San Diego de los Baños a Consola-
ción del Norte de la que es contratis-
-a el señor Antonio Ibáñez. 
E L TIEMPO 
UNA SOLICITUD 
L a Jefatura de Obras Públicas del 
Distrito de Oriente, ha trasladado una 
solicitud de varios vecinos de la calle 
Trocha Sur, entre las de Estrada Pal-
mu y Mariano, en Santiago de Cuba, 
interesando la pavimentación del re-
ferido tramo. 
UNA QUEJA 
Por la Jefatura del Hlstrito de Ca-
magüey, se ha remitido una hoja suel-
ta firmada por varios vecinos de Cie-
go de Avila, dando cuenta de la for-
mo fraudulenta con que ee llevan a 
cabo el arreglo He la calle de Marcial 
Gómez en dicha Villa. 
LIQUIDACION DE 0BBAS 
Procedente de la Jefatura del Dis-
trito de Matanzas, se rlcibió en la Se-
cretaría el estado de la liquidación del 
Importe del beneficio, que debe de 
percibir el contratista señor José Ma-
ría Agaña por las obras de la carre-
Observatorio Nacional, 1 de Febre-
ro de 1917. 
Observaciones a las S a. m. del 75 
meridiano Greenwlch. 
Barómetro en milímetro: Guane, 
762.0. Pinar, 761.5. Habana, 762.24. 
Matanzas, 763.0. Roque. 763.0. San-
ta Clara, 762.0. Camagüey, 761.5. 
Temperaturas: Pinar, del momento 
19. máx. 28. min. 19. Guane, del 
momento 26. máx. 30. min. 19. Ha-
bana del momento 21. máx. 28. min. 
18, Matanzas del momento 18. máx. 
27. min. 16. Roque, del momento 16. 
máx. 32. min. 14. Santa Clara, del 
momento 24. máx. 28. min. 22. Ca-
magüey, del momento 23. máx. 31. 
min. 20. 
Viento y dirección en metros por 
segundos: Guane, E . flojo. Pinar, E . 
1.0. Habana, S. flojo. Matanzas, SW. 
4.0. Roque, calma. Santa Clara, E . 
flojo. Camagüey, S E . 4.0. 
Estado del Cielo: Guena. parte cu-
bierto. Pinar, cubierto. Habana, Ma-
tanzas, Roque, Santa Ciada, despe-
jados. 
Ayer llovió en Regla, Aguacate. 
Central América, Tiguabos, Palmari-
to y Cristo. 
Reverta en un tranvía 
Esta madrugada, viajando en un 
tranvía, José González Rodríguez, ve-
cino de Infanta 18, tuvo unas palabras 
con Oscar Crapp, domiciliado en 17 y 
10, en el Vedado. Este dió a González 
una fuerte bofetada, fracturándole los 
huesos de la nariz y causándole con-
tusiones en la región palpebral. 
Crapp lué detenido por el vigilante 
número 1,230. 
González fué asistido en el Hospi-
tal de Emergencias, por el médico de 
servicio. 
Del caso se dió cuenta al Juez de 
guardia. 
AUTIOVIL HURTADO 
De la esquina de Industria y San 
Rafael le hurtare nesta madrugada al 
chauffeur Laureano Pérez Rodríguez, 
vecino de Buenos Aires 17, el auto-
móvil 2,446. 
Ignora quién fué el autor. 
QUEMADURAS GRAVES 
Francisco Cebrián Crespo, de 3 
años de edad y vecino de la calle de 
Benito Anido número 9, fué asistido 
Vor el doctor Ochoa en el tercer Cen-
tro de socorros, de extensas quema-
duras diserminadas por el cuerpo, las 
que se causó al caerle encima una la-
ta que contenía agua hirviendo, en su 
domicilio. 
Crónica Religiosa 
I.A M I T I U S T R E A R C H I C O F R A D I A 
I ) K L SANTISIMO SACKA3IENTO D E 
NUESTRA SEÑORA I>E i V CARIDAD 
Y L A COMUNION F R E C U E N T E . 
Con profurulíi nmariíurii be presenciado 
el pasado domingo, en la Junta general 
celebrada por la Arthioofradía del Sauti-
Blmo Sacramento cregldii on la Iglesia de 
Nuestra Señora de la Caridad, pedir to-
tnclón por algunos de sus asociados cu un 
punto referente a la frecuente Comunión. 
Este hecho luaudlto nos causó profundo 
dolor y renovó en nuestro corazón la he-
rida causada hace once años al presen-
ciar recién llegado de la PenTnsula, una pe-
tición Ce si se habla de comulgar o no, 
en Asociación que se iba n fundar. 
Vimos la votación y salimos espanta-
dos y por nuestra mente cruzó duda es-
pantosa el acto, acerca de la religiosidad 
de los cubanos. Pero un cubano, que hoy 
viste el sayal Franciscano en España, y 
que desde entonces amo como un herma-
nn muv nuendo nos llevó a pre«encií»-
comunlones generales, y vimos el fervor y 
entusiasmo por la fretuente comunión en 
multitud de almas, quedamos conforta-
dos. Pero al presenciar un acto semejan-
te al relatado, se renovó la memoria de 
aquel y como decimos la impresión fué 
pinosísima, cruel. 
E l Rector de la Archlcofradía señor 
Jesús Oliva, alma verdaderamente euca-
rlstlca. labora incesantemente conforme a 
lo mandado por Su Santidad Pío X v se-
gún las instrucciones de nuestro Prelado 
por la frecuente Comunión. Sus trabajos 
consiguieron que más de uaa veintena de 
socios comulgara una vez al mes en la 
fiesta mensual dedicada al Santísimo Sa-
cramento, pero otros vió que no concu-
rrían, averiguó y no los rió comulgar en 
otros templos; los exhortó con repetidas 
comunlcacií nes; dispuso la celebración de 
conferencias eutairístlcas y con sentimien-
to ve que sus geatlocs fallan. 
Entontes de acuerdo con la fervorosa di-
rectiva, propusieron reformar el regla-
mento condenando a expulsión al que no 
concurriese a determinado número de co-
muniones no justificando la causa de la 
falta. 
ü n grupo lo combate, pide comunión 
anual y aún se atreve ofendiendo a la Mi-
sericordia divina, que bien ue puede de-
jarlo hasta el fin de la muerte. 
A la votación, a sus nefandas teorías. 
jr -a sua afirmaciones, ae eposleron 
ton cristiana caridad, pero enérgicamen-
te, el Rector señor Jesús Oliva y Monse-
fior Alberto Méndez, quien presidia a nom-
bre del Prelado Diocesano, pronunciando 
éate un bellísimo discurso defeudiendo y 
ensalzando a la Santa Eucaristía, pero lo» 
opositores no cedan; decidió someterlo al 
veredicto del Prelado Diocesano. 
Aplaudimos sin reserva a Monseñor Al-
berto Méndez y al Recto por su campaña 
eucarística, y por su firmeza en defender 
la frecuente comunión. 
Es recesarlo que sepan Que no agradan 
al S«fior lo* que, contentándos* coa visi-
tarle y darle culto, nunca se acercan a co-
mulgar. 
Asi mismo deben saber que todo cris-
tiano tiene obligación de comulgar por 
precepto divino Impuesto por Jesucristo, 
cuando dijo: 8i no comleréis la carne del 
Ifljo del Hombre y no beblerél» su sangre, 
no tendréis vida en vosotros (Joan, 6-45) : 
y pareciendo dura esta sentencia u sus 
dtocípulos, como si quisieran resistir a la 
práctica de la Comunión, se manifestó el 
Señor dispuesto a separarlos de su lado 
y amistad si no se hubieian arrepentido 
así dió a entender Jesucristo que no 
pueden perseverar en su gracia los cris-
tianos qn*? nunca c o m u l í i n : viven los ta-
les en pecado mortal, y si no se arrepien-
ten y quieren comulgar seguramente se 
coi'derartn. Y no se duerman esperado la 
hora de la muerte. Nada aay tan terrible 
como los textos de la Sagrada Escrlturn, 
acerca de este punto: "Buscad al Sefior 
fclior* que podéis cnoontrarlt Camino-» aho-
ra ()• r tenéis Inx; no sea qi e os «orpren-
dan I. • tinieblas. Velad y orad, por ine no 
•tulléis el d(a ni • hora; y a la bort* qn« 
menos in-nséls, vendrá el Hijo del hombre. 
Estos son los corstjos del padre cariñoso! 
oigamos ahora las amenazas del Supremo 
Juez: 
Me buscaréis, dice el Señor, y no me en-
contraréis. Vosotros me nabéls abandona-
do, me habéis ultrajado, durante vuestra 
vida; en la hora de vuestra muerte, o» 
«ntreraré A v-iestra propia suerte, y mt 
complaceré en vuestra desgracia. Vivid, 
perseverad en el pecado, que en el pecada 
moriréis. 
Se díte: los obreros que llegaron a la 
última hora a trabajar a la viña, reci-
bieron no obstante, su recompensa. Este 
es cierto; pero tambl ;n lo es que csto^ 
obreros estaban en la plaza, estaban es-
perando, estaban pidiendo trabajo; y loj 
pecadores que difieren su conversión, ¿dón-
de están? E n los Juegos, en las diversio-
nes, en los desórdenes: ¿y es allí dondí 
buscan su conversión ? Se dice todavía: el 
buen ladrón se convirtió a la hora de la 
muerte; nosotros podemos esperar hastii 
entonces. También es cierto; pero esto ea 
menos un ejemplo que un milagro, respon-
de San Agustín. Pecadores, e s p e r á i s vos-
otros, merecéis vos Hros e«te milagro de la 
divina g n r l a l E l üuen ladrón se convirtió 
a la hora tíe la muerte; pero dónde estaba? 
Al lado de Jesucristo, moribundo; robla-
do de su sangre divina. Sin embargo, 
no confiéis en esta conversión milagrosa' 
volved, pecadores, la vista al otro lado, y 
ved con horror ul mal ladrón que muer» 
desesperado en presencia de Jesucristo mia-
do; ved esto, y en lugar de confiar, tem-
blad. 
Ea, pues, cierto que el pecador que de 
flere bu conversión para la hora de li 
muerte, pensando en una peultencin falsa 
y qulmé'íca, se precipita cu el abismo d« 
una impenltencia real y verdadera. 
Por su misma mlserltordla está DIoí 
obligado a castigar a los que difieren su 
conversión para la hora de la muerte, pa-
ra que no llegue a establecerse en el mun-
do una máxima tan horrible, como serla 
sostener que nos es lícito vivir en el pê  
cado con tanta mayor audacia cuanto e| 
más grande su bondad. 
E n cuanto a la Comunión anual oíd a 
R. P. Coube: 
"Al disponer la Iglesia que recibamos i 
lo menos por Pascua, la Sagrada Eucarlstín 
ha querido cortar el abuso funesto que s« 
habia Introducido entre los cristianos re-
lajados, de no tomulgar nunca; y al ame-
n.zarlos con la sanción moral más graví 
que tiene, obliga a los que no están aún 
dol todo endurecidos, a hacer un esfuerz* 
vigoroso para salir de su culpable letargo 
Por donde está la Comunión anual tan la-
Jos de ser n los ojos de la Iglesia el ideal 
de la perfección cristiana, que antes ai 
'contrario, es el minimun, el límite infe-
rior, en ol cual es muy peligroso coser-
varse, más allá del cual ya no hay vida 
cristiana, ni se encuentra otra cosa qu« 
la muerte del pecado. 
"Y si la Iglesia no es más exigente ei 
porque su bondad de madre t%me apngai 
la metha que aún está humeando: es por-
que teme causar desaliento a los flojos 
imponiéndoles una carga que, por ligen 
que sea, habla de parecer demasiado pe 
sada a su debilidad y la hablan de dejai 
por completo: es tmblén, porque esa lej 
suavísima le basta para conseguir el ob-
jeto que se propone, a saber, sacudir U 
pereza de aquellos hijos suyos que aúr 
tienen fe, e Impedir que perezcan entre ia 
corrupción del pecado, es porque espert 
atraerlos por- medio de la comunión pas-
cual y aficionarlos a que vuelva más 3 
más a la sagrada mesa. 
"I Cuánto pues se engañaría quien ere 
yese que con sólo esto quedaba satisfe-
cho el Corazón de la Santa Iglesia! 
"Al promulgar el decreto lateranense 
hace como una madre que escribe a su 
nljo en estos términos: Ponre hijo mis 
queridísimo: vienen meses y meses pasan-
do por delante de la casa paterna y Ja-
más te dignas entrar en ella. Ten enten-
dido que por ello está afligidísimo tu pa-
dre, ve herido su corazón y tiene por gra-
ve injuria la soledad en que nos dejas. 
No dejes, to lo ruego encarecidamente, 
pasarse el año que está para espirar, sin 
venir a vernos, y a sentarte a nuestra me-
sa ; tu padre te perdonará entonces y te 
recibirá con cariño, y si o vienes, ¡ ay!, me 
encarga que te lo diga, te va a deshere-
dar; y yo, triste madre tuya, ni te podré 
ya considerar como hijo, ni estrecharte 
dentro de mi corazón. 
"¿Se sigue de aquí, por ventura, que es-
te padre y esta madre se quedarían satisfe-
chos con ver a su bljw una vez solamente 
en el alio V No, sino que su deseo ardiente 
es abrazarle y tenerle a la mesa las más 
veces que sea posible. Lo mismo sucede con 
la Iglesia. Los que no comulgan nunca, 
•on hijos pródigos, desheredados por su 
padre; y los que sólo comulgan una vez al 
año son los indiferentes que siguen el Ha-
mino de los pródigos. No liay duda que lu 
Iglesia reconoce grandísima diferencia en-
tre los unos y los otros, pero, al fin y al 
cabo, los Indiferentes la hieren en el cora-
«6n." (R. P. Coubé. Segundo discurso. 
L a Comunión semanal, páginas 76 a 78.) 
Un Cofrade del Santísimo Sacramento, 
está dedicado a consolar el Corazón Au-
gusto de Jesús, y puede consolarlo el que 
lo hiere no comulgando más que una vez 
ni afio, o el que nunca comulga, que lo 
desprecia ? 
Ninguna de estas clases debe formar 
en Ins Cofradías del Santísimo, pues el 
Cofrade es un heraldo de Jesús Sacramen-
tado, que debe honrarle con palabras y 
ejemplos, santificándose él y santificando 
a los demás, y el que no 10 haga debe 
retirarse, o retirarlo. 
A nadie se llama en las Cofradías, pero 
el que a ellas acuda es para consagrarse 
de un modo especial a su servlirio. 
Pero aunque no pertenezca a ninguna, 
torTos los cristianos tenemos el deber de 
ser hijos obedletes y sumisos. 
Si esto cumpliésemos acudiríamos a por-
fía a la Sagrada Mesa, no pocas veces en 
el afio, no cada mes, ni crida quince, ni 
cada ocho días, sino cotidianamente. 
E l Catecismo Romano publicado por 
San Pío V, dice: "Será obllKarión del Pá-
rroco exhortar a los fieles con frocnencla 
para que «si como creen necesario propor-
cionar alimento al cuerpo todos los días, no 
se descuiden en alimentar y sostener tam-
bién oí alma cotldinnamete con este Sa-
cramento." 
Esos son los deseos do la Iglesia. 
L a parte económica es floreciente más 
qne en ninguna éiioca, y como muy bien 
dijo e' Rector, señor Oliva, se debe este 
florecimiento a la Comunión mensual. 
* UN CATOLICO 
S u c e s o s 
— 13 
CONTRA L A SALUD PUBLICA 
A virtud de una denuncia formula-
da por los inspectores ú«i u.-
nento de Sanidad contra Manuel Ca-
nitrot, vecino de San Ignacio número 
P6, de que en su domicilio fueron ha-
lladas el día 15 del mes próximo pa-
rado gran cantidad de mercancías en 
mal estado, muchas de las cuales fue-
ron arrojadas al vertedero de basu-
ras, se ha iniciado en el Juzgado de 
instrucción de la sección primera, es-
cribanía del señor Bernardo Zenea, la 
causa número 78 del año actual, por 
cielito contra la salud pública. 
Sn«crfl>Me al D I A R I O D E L A M A R I -
N A y anuncíese en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
Febrerc 2 de 1917 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 2 centavos 
r a e s t a r s a n ó ? 
P R O V B S D O R J t S . M , D O N A L F O N S O X I I I 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . 
D E U T I L I P A O l^vJB^íCA I>&aPK 18»*. l a mas finta dk mesa .76 las 24 medias botellas, o 12 lltrss, UeTolrléndose 25 cts. por los eofases Tactoi-laga sos peálíms a TAC6K. 4. T a l 1*7627 
f í G A R R O S O V A L M ^ S mm.. 1 S 
ULTIMOS CABLE-
(Vien© de la primera./ 
ira que ol Emperador Guillermo mel-
te sobre sus pasos abandonando ©1 
propósito de atacar los barcos sin 
distinciones de nlnarnna especie. 
El Presidente Wilson jn^ó al "gol-
fo** esta mañana bascando en el de-
porte un descanso y distracción al 
intenso esfuerzo mental que ha teñí-
do que hacer desde que lle^ó a sus 
manos la última nota de Alemania. 
Mister Wilson conferenciará este 
tarde con los "leadcrs" del Congre-
SLA L E Y MARCIAL EN BELGICA 
Londres, Febrero 2. 
En despacho de Amsterdam se 
anuncia que Alemania piensa decla-
rar la ley marcial en Bélgica con ob-
jeto de "facilitar las deportaciones de 
los belgas. 
ESPAÑA T LA NOTA ALEMANA 
Madrid, Enero 2. 
El Jefe del Gabinete, Conde de Ro-
jnanones, ha anunciado que aunque 
la hora es muy crítica para España, 
ol Gobierno no piensa cerrar las Cor-
tes ni suspender las garantías cons-
titucionales, pero se negará a que 
se discuta la nota de Alemania en 
las Cortes. E l jefe del Gobierno re-
comlenda la mayor calma; pero, sin 
embargo, Tírrlos senadores y dipu-
tados interesados en negocios marí-
timos declaran su Intención de Inter-
pelar a los Ministros. E l señor Bato, 
jefe de los conserradores, declara que 
no debe hacerse nada que pueda en-
torpecer las negociaciones díplomátl. 
cas del Gobierno. 
LA ACT1TNB BE LOS ESTABOS 
UNIDOS. 
"Washington, febrero 2. 
La actitud del Gobierno America-
ne hacia la campaña submarina sin 
restricciones ha sido deflnltiTamente 
acordada, según opinión oficial; pero 
nada se dice respecto a lo que se ha-
jú, porque todo se mantiene en el ma-
yor secreto. Es probable, sin embargo 
que se anuncie lo que se ha decidido 
después que se reúna esta tarde el 
Consejo de Secretarlos. 
Es creencia general que se infor-
narú ^ Alemania que las relaciones 
diplomáticas serán rotas si son Tiola-
dos los derechos americanos y hay 
quienes opinan que la ruptura se efec-
tuará inmediatamente, sin prerio atl-
so al Gobierno de Berlín. 
E L CORSARIO ALEMAN 
Bio Janeiro, febrero 2. 
Circulan rumores persistentes de 
que el corsario alemán ha sido hun-
dido en un encuentro con buques de 
la escuadra inglesa. 
BARCOS HÜM)IB0S 
Londres, febrero 2. 
Anúnciase el hundimiento del rapor 
r.oruego "Portiav* del yapor Inglés 
* RaTensbourne*' del vapor <<Hekla,,, 
también noruego. 
LO QUE SE BICE EN BERLIN 
Berlín, Febrero 2 
La opinión pública en Berlín cree 
Casa de Préstam&s 
Y JOYERÍA 
LA SEGUNDA MINA 
H m Z 4 , 6, AL LADO DE LA BOTICA, 
Esta oaaa prests dinero oon ga. 
mntía de alhajas, por un InterAs muy 
módico, y realiza a cualquier precio 
0ba extetendae de Joyería» 
Compramos brillantes, Joyería fina 
f planos. 
Beraaza, 6. Teíéíono i - 5 3 6 3 
Para comprar, vender o em-
peñar sus joyas vaya a "La Re-
gencia," Suárez, 8. Teléfono 
A-6628. Garantía, reserva e inte-
rés bancario. 
que la nuera campaña submarina ha 
sido motírada por perentorias nece-
sidades. Créese que con ella aumenta-
rá mensnalmente hasta un mfllón el 
tonelaje de los barcos que echen a pi-
que los submarinos, a la rez se Impe-
dirá que los barcos neutrales entren 
en la zona de bloqueo, lo que hará 
(<uo Inglaterra esté dispuesta a acep-
tar la paz dentro de unos 4 meses. 
Gran Interés se reconcentra en la ac-
titud de los Estados Unidos, pero so 
espera que se erltará la guerra con 
la nación americana. 
OPINION GERMANO-AMERICANA 
Nuera York, Febrero 2. 
El "Staats Zcltung**, que es uno de 
los prlncli»ales perineos germano-
americanos dice que a Alemania debe 
dársele carta blanca "mientras los 
Estados Unidos no estén enrueltos en 
ni conflicto o reciban perjuicios*'. E l 
clamor—añade—debe segnlr a la Inju-
Estas declaraciones están llaman-
do mucho la atención, porque Indican 
que los germano-americanos residen-
tes en los Estados Unidos no farore-
cen la idea de la despiadada campa-
ña submarina ordenada por el Kaiser. 
Vapores de travesía 
SE E8PEBAN 
Febrero: 
2 Saamacca, E. Unido». 
2 Bryssel, El Unidos. 
2 E. Clark, E. Unidos. 
ACADEMIA DE CORTE 
Enseñanza práctica del cor-
le de SASTRERIA Y CAMI-
SERIA. Curso económico. Di-
rector: R. Alonso. Villegas, 
número 56, altos. Habana. 
901 alt 12t-12 
Notas extranjeras 
LA BEFENSA INTERIOR BE ALE» 
MANIA POR LA SUSTITUCION Bfi 
MATERIAS PRIMASE-TRIUNFOS» 
BE LA CIENCIA^LA SITUACION 
BE MEJICO. 
BE BERLIN 
Es verdaderamente notable la bus-
¡itución de materias prünaa en Ale-
manía desde que estalló la guerra. La 
palabra alemana ersatz, sustituto, no 
sólo es común en lo tocante a artícu-
los alimenticios, sino en lo referente 
a quínjica industrial y materias tex-
tiles y mteaiúrglca. De los cambios ha-
bidos en la vida alemana algo se ha 
traslucido al exterior durante la in-
terrupción de comunicaciones ordl. 
narias; pero las últimas manifesta-
ciones de lo sustituido en materias 
primas son de sumo interés para una 
revista, porque exponen la fuerza 
científica qué en todos los órdenes 
prevalece en el pueblo alemán, in-. 
cluso en su política interna y ex-
terna, origen de la cohesión nacional 
de que está dando pruebas todo el 
imperio en su sangrienta lucha con 
las potencias que lo combaten. 
Antes de la guerra Alemania Im-
portaba nitratos por valor de cua-
reuta millones de pesos, con destino 
a las fábricas de municiones y a la 
fertilización agrícola, principalmente 
de Chile, importación que desapareció 
por la guerra. Hoy existen muchas 
íárricas que producen los nitratos ne-
cesarios y que anres de la guerra, se 
bailaban en Alemania en estado ex-
perimental. 
El aluminio se extraía del bauxito 
importado de Francia, extrayéndose 
ahora, por los científicos alemanes, 
con auxilio de la electricidad, de la 
arcilla ordinaria. 
Con nuevos procedimientos se ob-
tienen los aceites minerales de los 
campos carboníferos, contrarrestán-
dose en parte la mala situación que 
creó en ese ramo el cese repentino 
de la importación, que en 1913 ascen-
uió a no menos de doscientos setenta 
y siete millones de pesos. 
Tan pronto como estalló la guerra 
la Importación de caucho quedó com-
pletamente cortada y para prescindir 
de ese material ae empleó el acero en 
muchos casos en que se empleaba el 
caucho únicamente por su elastici-
dad. Más tarde se han perfeccionados 
los submarinos mercantes con mez-
clas que han dado un caucho rege-
nerado o sintético y cuya producción 
será suficiente para ocho meses más. 
El grafito se importaba exclusiva-
mente de Ceilán, por ser el de esa 
procedencia de un noventa y nuevo 
por ciento de pureza. 
Al estallar la guerra no se pudo 
usar más que el Inferior de Baviera, 
pero los químicos alemanes procedie-
ron a purificarlo hasta obtener el no-
venta y siete por ciento de aprovecha-
miento. 
La resina, que se importaba de 
Francia y de los Estados Unidos, ha 
sido sustituida procediéndose quími-
camente a su extracción de la floresta 
alemán a-
En la industria de tertiles se ha 
adaptado en numerosos casos el pa-
pel para tejidos. Con el empleo del 
Asul^jr 116 
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Y le dará pronto otro, sin duda alguna. No es que el caballero merezca 
tan mal trato; pero ella es una pobre neurasténica, que chilla y rabia 
sin motivo, cuando su esposo recorre la platea con los gemelos. 
La Neurastenia que hace celosas a las mujeres y del hogar un infierno 
Se Cura Tomando E l 
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¡aia tratar del asunto de i, 
ca. Integrada por el señor doct ir p, 
to, señor Avellno Pérez, y por el v 
ñ u Berndes, agregándose dosp̂  
que también el señor Blarco H^rrei? 
forme parte de la misma para (j&r 
más fuerza, dada su imporra.icla. 
Manifestó a continuación ti rufl̂  
Lt-.rdnes que sabe que el ajñot Pri-ij, 
dente de la República ha uombiî o 
ya, la comisión que se ha de tru-nrm» 
de la celebración de los Ju^fíos o¡;q„ 
picos en la Habana, en c u ^ «'OTnl»^. 
existen algunos socios del Cluh 
te7lo, siendo los señores Borades, Ro. 
U rson, como sub-director y uí tftfi0j 
Curry-
El señor Blanco Herrera manifesté 
que considera inútil que el Clug si^ 
gastando sus energías en este punfQ 
pues cree que los Juegos Olímphoi 
no se verificarán en la Haban?., 1̂ 
seíior Porto fué de la misma opinión, 
a lo que protestó el señor Pérez tna.' 
infestando que esas objeciones po, 
drían haberse hecho al comenzar « 
discutirse el punto, y no ahora que 
se habían llevado a efecto algunos tra-
bajos. Hubo opiniones encontradas 
respecto a si el Club Rotarlo debe o 
no desistir de sus trabajos, y no ha* 
b-endose llegado a un acuerdo, se pnv» 
puso para votación en la próxima 
sión. 
Terminó la sesión a la 1.15 p. m. 
TELEGRAMAS 
DE LA ISLA 
I A LLUEVE.—ASEGURABA LA 
COSECHA 
Remates, febrero 2.—Las 9 a. m. ' 
DI ARIO.—Habana. 
En estos momentos Huevé. Puedí 
decirse que la cosecha tardía está ase-
garada, Dios se empieza a acordar (]« 
etta zona, pues la cosecha será lame, 
jorable. 
Corresponsal,. I 
REYERTA EN MATANZAS 
Matanzas, febrero 2. 
Las 9.30 a. m. 
Esta mañana sostuvieron una re-
yerta en el paradero de Bahía, Fran* 
cisco Vigoa y Juan M. Acosta, pro-
pinándole el primero dos palos en 
la cabeza al segundo, que le causaron 
heridas menos graves. Ombos negá* 
ronse a declarar ante el Juzgada Des-
conócese la causa de la reyerta. 
Corresponsal. 
protóxido de sodio, el sulfato de ce-
lulosa y papel se han obtenido con-
sistentes, durables y satisfactorios hi-
lados para envases, fajas, forros de 
trajes, delantales y adornos de ves-
tidos, habiendo descubierto los inven-
tores la manera de darles a los te-
jidos de esa clase gran - resistencia 
contra la acción del agua y la hume-
dad. Además se ha encontrado la ma-
nera de utilizar la celulosa para la 
producción de algodón-pólvora, ha-
ciéndose combinaciones con otros pro-
ductos químicos. 
En ropas se hacen vestidos con 
algodón y lana artificial, como se 
han estado haciendo en tiempos de 
paz, aprovechándose ahora en ese» 
giro la cañuela que crece en las tnár-
K.enes de los lagos y estanques. 
Lo más difícil de sustituir ha sido 
el cobre. Sin embargo; la mezcla de 
aluminio y zinc ha resultado muy fa-
vorable para muchas aplicaciones que 
exigían el cobre, requisado comple-
tamente por el Gobierno. 
En la parte de comestibles se han 
hecho muchas imitaciones de pro-
ductos de consumo, varias de éstas sin 
valor nutritivo v algunas peligrosas; 
pero las autoridades han mantenido 
estrecha vigilancia contra las malas 
Imitaciones, obligando a determinar 
por rótulos los artículos legítimos. 
Los cereales del Imperio, de ordi-
nario casi insuficientes para el con-
sumo de setenta millones de habi-
tantes, se han ampliado con' la hari-
na de patatas; y como este año la 
cosecha de dicho tubírculo ha sido po-
co abundante la harina de papas serfi 
sustituida por el centeno, durante el 
primer semestre de 1917. 
Cuando el café principió a escasear 
se disminuyó su consumo, apelándose 
después a mezclarlo con achicoria y 
¡con otros granos tostados. El té, tam-
íbipn escaso y costoso, ha Pido susti-
'tuido gradualmente con extractos do 
¡diferentes vegetales. 
En Alemania se ha apreniddo en 
esta guerra a cambiar un tanto el pa-
ladar y a estar contentos con una?; 
mezclas tan saludables como el té, 
pero sin su apariencia y propieda-
des. 
BE JUAREZ 
Méjico ost̂  proveyendo de brace-
ros a las minas de carbón de Nuevo 
I Méjico, Colorado y Pennsylvania; a 
I los campos trigueros de Kansas; a 
i las vías férreas leí oeste y a las 
'granjas de todo el suroeste. 
Miles de braceros mejicanos del in-
terior de la República Mejicana han 
penetrado en el territorio yanqui en 
busca de trabajo para librar allí la 
F.absistencia mientras Méjico se ha-
lle paralizado por la guerra civil. Re-
cientemente se enviaron mil brace-
ros mejicanos a las minas de carbón 
de Fonnsylvania para cubrir las va-
cantes de otros tantos que regresaron 
a sus respectivos países, de donde 
foeron llamados como reservistas. 
La sección de entretenimiento de 
las vías férreas del oeste sabe que 
el bracero mejicano es inmejorable en 
el fomento y reparación de vías, espe-
cialmente en los trabajos de entreteni-
n.iento, y de ahí el que todos los años 
en el verano pasen tantos braseros 
de Juárez al Paso para los trabajos 
ferroviarios en el suroeste, regresan-
do a sus hogares en la estación fría 
El Club Retalio 
(Viene de la primera.) 
Secretaría de Obras Públicas, para 
se desista desde luego de emprender 
-•BFep 'ô ueraom i» jod eainDUj suaqo 
tendiendo las necesidades más peren-
tc-ias de la actualidad, manifestando 
además que algunas "de las calzadas 
<_¡i)e conducen a la Ciudad de la Ha-
tana, pueden perfectamente haceise 
de asfalto, el cual da buenos resulta-
das, y no se use el granito que es de 
gian costo. 
El señor Berndes manifiesta a con-
tinuación que ya ha recibido contes-, 
tación del señor Secretario de Gober-
iiución respecto. a la carta personal 
que le dirigió, referente a la solicit id 
gue se había tratado de presentarlo 
fara quei se suspendan los trabajos 
para la edificación de una nueva es a-
c'ón de Policía entre Egido y Monso-
rrat. Dió lectura a la carta del señor 
Ministro, en qué en síntesis manifi^r 
ta dicho señor no haber recibido la 
solicitud original, la cual hubiera 
contestado como acostumbra siempre 
hacer, pero hace mención del hecho 
d«» que como tal proyecto fué discu.i-
dc y aprobado en consejo de Secre-
tónos, no está en aptitud de discutir 
más ámpliamente el asunto, sino so-
meterse a las decisiones ya acorda-
das. 
El señor Alzugaray manifiesta cue 
mientras el edificio no se comience a 
construir siempre habrá ^rperanza^ 
de poder suspender dicha obra, y que 
np por esa contestación debe desma-
ĵ ár el Club Rotarlo en sus gestionen; 
t ue si del señor Secretarlo nada se 
consiguió, hay funcionarios superio-
res, y que debe apelarse al señor Pre-
sidente de la República, haciéndole 
ver que con $140,000 que hay aproba-
dos para dicha obra, resultará ridicu-
C E N T R O G A L L E G O 
ASAMBLEA DE APODERADOS 
En cumplimiento de lo que disponen los artículos 4 y 48 
respectivamente de los Reglamentos de Discusiones y Acuerdos de 
la Asamblea y Procedimiento Electoral, y resultando ser el que 
suscribe el Apoderado, socio más antiguo, convoca a los señores 
Apoderados electos y que hayan quedado en funciones, para la 
reunión de constitución de la nueva Asamblea, que se celebrará a 
la una de la tarde del próximo Domingo, 11 del actual, en el sa-
lón de fiestas del Palacio social. 
Habana, lo. de Febrero de 1917. 
JOSE CIDRE 
C905 alt. lt.-2 2d.-5 
lo y antiestético lo que pueda cons-
truirse en un lugar tan Importante 
como el designado para el objeto, lo 
que resulta un promedio de $62.00 par 
metro cuadrado. 
. El. señor Berndes dijo que se debía 
nombrar una comisión para que c i i 
este objeto se a^eique al señor Proai-
f'ente, a ío que el señor Alzugaray 
ifcregó que el señor Mario Díaz sería 
de gran utilidad vara tal objeto. 
El señor doctor Puerto uace usj de 
!a palabra para mencionar que, cua?í-
ao era concejal del Ayuntamiento íe 
Labia recibido uua comunicación c'tl 
Filántropo Norte Americano Carne-
gie, en que ofrecía la suma de 300 
mil pesos par-i construir en la «la-
bana una Bib íctica Púbüca, y q ie 
el señor Meza, hoy difunto, había la-
borado mucho pi ra tai objeto, ptri 
que el Ayuntamiento pusiera tedo lo 
que estaba de su parte en este s mtí-
üo, pero que la If ea decayó por falta 
de medios, y 1e impulsadores, pero 
que una vez que ahora ya existe el 
Club Rotarlo de la Habiua, y en ot.-js 
puntos en los Kj.ados Unidos, se debe 
poner este impo;ante asunto «n vi-
yor nuevamente y gestionar ante •» 
Club Rotarlo da New York que se 
r.'vri.ie a la casa Carnes^ para 'n-
-4í%ar sí aun e^rí. e » dispasloiín do 
hacer el dona S o aludido. 
t.^ue en uso de la palada el dftc^ 
Pono para manifestar qo ha^s lleui-
^<, .n lo que ho? es parque i!>; San 
jua.» de Dios, s í ;.abía deiiguado ur. 
»it;- especial pam la en ti- ^ ('© nu 
monumento a la memoria de Tomás 
Romay, pero que la ColoT:!i !lv.*afin1a 
hizo gestiones y consiguió tía • se pu-
s-era en este lugar el mii iumon̂ o a 
Ce» vantes, pero que ahora se debe p»-
olr el pequeño parque situil,, litros 
del edificio de Depaud'.entes (Quiutr.: 
I : 'a la erección del monu.ner.to n 
R may, pidiendo la coopera-.Qa iet 
c i-b Rotarlo a este erecta. 
Ei señor Avelino Pérez inltifo^'d 
quo en 1c referente a la o niTUcOij 
d̂  la Biblioteca Pública, sro*<n graa-
dl"«sa la construcción de ar.i on vez 
de la estación de Policía entre Egido 
y Monserrat, y que, puesio í|um ti 
doctor Varona Suárez había piotr.'-d-
do su colaboración con el ddii Bo-
tillo, se debería pedirle su. ayuda pa-
ro conseguir tal objeto. 
Discutidc ampliamente el pun:o, 
t'vjcidió que se nombre una c-nrislón 
Otro invento cu-
bano. 
EL SEÑOR ELEIZEGUL—MAQUEÍJk 
TAQUIGRAFICA 
La edición del mes de Dicíembrt 
de la culta revista neoyorkina Sclen* 
tifie American, nos trae la noticia da 
un nuevo invento de un cubano, el se» 
iior Joaquín Élizequi, Profesor de 
Taquigrafía del Centro de Dependien-
tes. 
Trátase, loemos, de una máquina d9 
las denominadas taquigráficas,' me-
diante la cual pueden adquirirse ve- I 
locídades sorprendentes en el traza-
do de signos comerciales, que ál ser 
después traducidos por el operador, 
reproducen con toda claridad y exac-
titud las palabras pronunciadas por 
el orador. 
Según la mencionada revista ex-
tranjera este es un Ingenioso meca-
nismo, que al hacer desaparecer las 
cintas que hasta ahora se usaban pa-
ra la Impresión do los caracterés, ha-
rá aparecer en el mercado una máqui- I 
no taquigráfica de gran sencillez, 
tuerté y económicas. 
Celebramos recoger la noticia de 
haber sido expedida una patente ex-
tranjera a un Invento cubano y fe- \ 
licitamos al señor Eleizegui, compe- i 
tente profesor de taquigrafía de la 
Asociación de Dependientes, pór el 
triunfo alcanzado al ser reconocidas \ 
en las oficinas de Washington el éxito 
de sus labores. 
Notable revista 
(Viene de la primera.) 
Olascoaga. Michelena, García Sán-
chiz, y otros no menos esclarecidos 
escritores de la brillante pléyade vas-
congada. 
Comienza su "Galería dé ralores" 
con el retrato de Maeztu. que ocupa 
una página. En los demás grabados 
aparecen cuadros valiosísimos de Zu-
loaga, de Valentín y Ramón Zublau-
rre, de Quintín, de Torres y tina es-
cultura de Huerta. 
Por la selección de sus artículos, 
por el arte y la limpieza de sus graba-
dos, por su nitidez tipográfica, habrá 
en España muy pocas revistas que su-
peren a "Mermes". La nueva revista 
vasca viene, como dice en su progra-
ma, "a cooperar en una obra noble a 
la afirmación espiritual de la raza 
vasca quo une a la acción el pensa-
miento" y que muestra su potenciali-
dad en todos los órdenes. Por eso es-
ta publicación se llama "Hermes". 
que no solo es dios del comercio sino 
también "mensajero alado de las 
ideas, y patrón de la elocuencia." 
La revista vasca se edita en Bilbao. 
Correo, 9. 
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